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⏑ 㛗㟷
࠙せ ⣙ࠚ
1949ᖺ࡟ᨾẟἑᮾ୺ᖍࡀ♫఍୺⩏୰ᅜࢆᘓᅜࡋࡓ᫬࠿ࡽࠊ୰⯆ࡢ♽ࡢᨾ㒭ᑠᖹẶࡀᨵ㠉㛤
ᨺ࡟㋃ࡳษࡿ 1978 ᖺ㡭ࡲ࡛ࠊ୰ᅜࡢᡤᚓỈ‽ࡣⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ୰࡛ࡶ᭱ᕥ⩼ࡢ㒊㢮࡟ᒓࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᨵ㠉㛤ᨺ௨㝆ࠊ୰ᅜ⤒῭ࡣᛴ㏿࡟Ⓨᒎࡋࠊ୍ேᙜࡓࡾࡢྡ┠ᡤᚓࡣࡲࡔప࠸
ࡶࡢࡢࠊ௒ࡸ᪂⯆ᅜࡢ௦⾲᱁࡟ྡ஌ࡾࢆୖࡆࠊ⡿ᅜࡢḟࡢ㉸኱ᅜೃ⿵ࡢ᭱ྑ⩼࡟ࡲ࡛႖ఏࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊࡵ࡛ࡓࡃᘓᅜ 60࿘ᖺࠊே㛫࡛ゝ࠼ࡤࠕ㑏ᬺࠖࢆ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡛ࡣࠊ2008ᖺ
⛅ࡢ⡿ᅜⓎࡢୡ⏺ྠ᫬୙ἣࢆᶵ࡟ࠊ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚࡀ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊ09ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡢつᶍࡀ୍ᒙᣑ኱ࡋࠊࣃࢱ࣮ࣥࡶከᵝ໬
ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ኱ซ௨ୗ 2ࡘࡢ⫼ᬒࡀᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋ➨୍ࡣ⛣㌿つᶍࡢᣑ኱ࢆྍ⬟࡟
ࡋࡓ㈈ᨻഃࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ⛯཰ࡣᨻᗓṓධࡢ⣙ 9๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ㏆ᖺࡢ⤒῭ᡂ㛗࡟
ຍ࠼࡚ࠊῶ⛯ࢆㄆࡵࡓ≉౛ᥐ⨨ࡢ᧔ᗫ࡟ࡼࡾࠊ⛯཰඲యࡀ㡰ㄪ࡟ఙࡧ࡚ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ୰ኸ
㈈ᨻ࡟ࡼࡿ⿢㔞ⓗᨭฟࡢవᆅࡀᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ➨஧ࡣ⛣㌿ᨭฟቑ኱ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᨻ἞ࡸ⤒
῭ࡢ⎔ቃኚ໬࡛࠶ࡾࠊ୰ኸᨻᗓࡀᅜᐙࡢ⤫୍ࠊ♫఍ࡢᏳᐃࢆᚑ᮶௨ୖ࡟㔜どࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⿬㏉ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊᆅᇦ㛫ࡢ⤒῭᱁ᕪࠊ㈋ᐩࡢ᱁ᕪ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ᱁ᕪၥ㢟ࡢゎỴ
ࡀ࠸ࡼ࠸ࡼ↔┱ࡢᛴ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୰ᅜࡢᨻᗓ㛫㈈ᨻㄪᩚࡢࡇࡇᩘᖺࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࢆ᳨ドࡋࠊ⌧≧
࡛ࡢ฿㐩Ⅼཬࡧṧࡉࢀࡓၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡛
࠶ࡿࠋ
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論 文
஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
Ϩ ࡣࡌࡵ࡟̿ࠕ㑏ᬺࠖࢆ㏄࠼࡚୰ᅜ
ϩ ୡ⏺ྠ᫬୙ἣ࡜୰ᅜࡢ㈈ᨻᨻ⟇
Ϫ ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ືྥ
ϫ ຌ⨥┦༙ࡤࡍࡿ௒ࡢ㈈ᨻㄪᩚไᗘ
Ϭ ୰ᅜ≉᭷ࡢᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢㄢ㢟
ϭ ࠾ࢃࡾ࡟
㸯 ࡣࡌࡵ࡟̿ࠕ㑏ᬺࠖࢆ㏄࠼ࡓ୰ᅜ
୰ᅜࡣ 2009ᖺ 10᭶ 1᪥࡟ᘓᅜ 60࿘ᖺࠊே㛫
࡛ゝ࠼ࡤࠕ㑏ᬺࠖࢆ㏄࠼ࡓࠋࡇࡢ 60ᖺ㛫ࡣࠊ⾑
ሬࡽࢀࡓ㠉࿨ࢆ⤒࡚ᡂ❧ࡋࡓඹ⏘ඪᨻᶒࡢୗ࡛ࠊ
ᨻ἞ࠊ⤒῭㠃࡛኱ᅜ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜿∦ᡓத௨
㝆ࠊᗘ㔜࡞ࡿእᅜࡢ౵␎࡜ෆ஘࡛⑂ᘢࡋࡓ༴㑥࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉ࠊἲࡢᨭ㓄ࡀ㈏ᚭࡉࢀࡎࠊ
ᅜẸࡢ㑅ᣲ࡟ࡼࡿពᛮ⾲♧ࡸゝㄽࡢ⮬⏤ࡀ࠸ࡲࡔ
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊබᐖࡸᙜᒁ࡟ࡼࡿ୙ᙜ
࡞ᅵᆅ᥋཰࡞࡝࡛⤒῭Ⓨᒎࡢ≛≅࡟࡞ࡗࡓேࡶከ
࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊෆ㝣㒊ࡢ㎰ẸࡸᑡᩘẸ᪘࡞࡝
Ⓨᒎ࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀࡓேࠎࡢ㛫࡛ᨻᶒ࡬ࡢ୙‶ࡀ
㨚✚ࡋࠊྛᆅ࡛ࢹࣔࡸ㦁஘஦௳ࡀ┦ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋ
ወࡋࡃࡶ୰ᅜࡢ㑏ᬺ࡜࡯ࡰ᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚ࠊ08
ᖺ⛅࡟⡿ᅜⓎࡢ㔠⼥༴ᶵࡣ▐ࡃ㛫࡟ୡ⏺୰࡟ఏ᧛
ࡋࠊྛᅜ࣭ᆅᇦࡢᐇయ⤒῭࡟ࡲ࡛῝้࡞ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡋࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢୡ⏺ྠ᫬ዲἣࡢ↽ࡾ࡛ࠊ5 ᖺ
㐃⥆ࡢ 2ࢣࢱᡂ㛗ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ୰ᅜ⤒῭ࡶࡑࡢ౛
࡟₃ࢀࡎࠊᛴῶ㏿࡟㌿ࡌࡓࠋᬒẼࡢ୺࡞≌ᘬᙺࡔ
ࡗࡓ㍺ฟ⏘ᴗࡀ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ⿕ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡔࡀࠊࡑࡢᚋࠊୡ⏺࡟ඛ㥑ࡅ࡚୰ᅜ⤒῭ࡣᅇ᚟
ࡋࡓࠋ09ᖺࡣࠊ8%ࡢᅜෆ⥲⏕⏘㸦GDP㸧ᡂ㛗┠
ᶆࢆୖᅇࡿᐇ㉁ 9.1㸣ࡢఙࡧ⋡ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࠋ
⣲᪩࠸❧ࡕ┤ࡾࡢཎᅉࡣࠊ୰ᅜᙜᒁࡢ㛫㧥ࢆධ
ࢀࡠᑐᛂࡢ᪩ࡉ࡟࠶ࡗࡓࠋ㔠⼥㠃࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛
ࡢ฼ୖࡆᇶㄪࢆṆࡵࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࣈࣛࢨ࣮ࢬ◚⥢
ࡢ⩣᪥࡟᭱ึࡢ฼ୗࡆࢆỴࡵࡓࠋ㈈ᨻ㠃࠿ࡽࡶ 54
᪥┠ࡢ 11᭶ 9᪥࡟⥲㢠 4඙ඖ㸦1ඖҸ13෇㸧ࡢ
ᬒẼ่⃭⟇ࢆྲྀࡾ⧳ࡵࠊ┤ࡕ࡟ᐇ⾜࡟⛣ࡉࢀࡓࠋ
ෆ㟂ࡢ᣺⯆࡟ࡼࡾ஌ࡾ㉺࠼ࡓ௒ᅇࡢᑐᛂࡣࠊ᪂
⯆ࡢ⤒῭኱ᅜ࡜ࡋ࡚ࡢ୰ᅜࡢྎ㢌ࢆ㇟ᚩࡍࡿฟ᮶
஦࡜ࡋ࡚ࠊୡ⏺ྐ࡟้ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ୰ᅜ㈈ᨻ㒊㸦㈈ົ┬㸧ࡢ 2010ᖺ 6
᭶ 28᪥ࡢⓎ⾲࡟ࡼࡿ࡜ࠊᬒẼᑐ⟇࡛ṓฟࢆ኱ᖜ
࡟ቑࡸࡋࡓ⤖ᯝࠊ㈈ᨻࡢࣂࣛࣥࢫࡀᛴ㏿࡟ᝏ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ09ᖺࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠ㢠ࡣࠊ୰ኸศ 7500൨ඖ
࡜ᆅ᪉ศ 2000൨ඖࡢィ 9500൨ඖ࡜࡞ࡗࡓࠋ08
ᖺࡢ㉥Ꮠ㢠ࡣ 1800൨ඖ㸦୰ኸศ㸧ࡔࡗࡓࡔࡅ࡟ࠊ
୍Ẽ࡟⣙ 5.3ಸࡢつᶍ࡟⭾ࡽࢇࡔࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㈈
ᨻ㉥Ꮠࡢᑐྡ┠ GDP㸦09ᖺᐇ⦼ࡣ⣙ 34඙ 507
൨ඖ㸧ẚ⋡ࡶ 2.8㸣࡟㐩ࡋࠊ㈈ᨻࡢ೺඲ᛶࢆ♧ࡍ
┠Ᏻᣦᶆ࡜ࡉࢀࡿᑐ GDPẚ 3㸣࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ2010ᖺ 3᭶ 12᪥௜ࡢ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㸦ᮅ
ห㸧ࡣࠊ᭱㏆ࡢ୰ᅜࡢᆅ᪉㈈ᨻࡢᝏ໬ࡪࡾࡀ㩭᫂
࡟࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓ฟࡢᬒẼ่⃭⟇㸦4
඙ඖ୰㸯඙ 1800൨ඖࡣ୰ኸ㈇ᢸࠊṧࡾࡣᆅ᪉㈇
ᢸ㸧࡛ ࢖ࣥࣇࣛᢞ㈨࡞࡝ࡀᛴቑࡋࡓࡓࡵࠊ09ᖺࡢ
ᆅ᪉㈈ᨻᨭฟࡣ๓ᖺࡼࡾ 23㸣ࡶቑ࠼ࡓ࡜࠸࠺ࠋ
୰ᅜ࡛ࡣࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈ᨻ㞴ࡣ࠿ࡡ࡚࠿ࡽၥ㢟
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠ࡜മๆࡢⓎ⾜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ㸦⏑ 2005ࠊ⏑ 2010aࠊ⏑ 2010b㸧ࠋ㔠⼥
༴ᶵᚋࠊ୰ኸᨻᗓࡣᆅ᪉ࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࢆᚋᢲࡋࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ 09ᖺ 3᭶ࡢ඲ᅜேẸ௦⾲኱఍㸦඲ே௦ࠊ
ᅜ఍┦ᙜ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉඲య࡛ィ 2000൨ඖࢆ
㝈ᗘ࡟ᆅ᪉മࡢⓎ⾜ࢆึࡵ࡚ゎ⚗ࡋࡓࠋ10ᖺࡢ඲
ே௦࡛ࡶྠ㢠ࡢ᪂つമⓎ⾜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ୰ᅜࡣ┬ࠊᕷࠊ┴ࠊ㒓࣭㙠࡜࠸࠺㔜ᒙⓗ
࡞⾜ᨻ༊⏬࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋᆅ᪉ࡢᇶᖿࢆ࡞
ࡍࡢࡣᕷ㸦㒔ᕷ㒊㸧࠾ࡼࡧ┴㸦㎰ᮧ㒊㸧࡛࠶ࡿࠋ
㈈ᨻᝏ໬࡟┤㠃ࡍࡿᕷࡸ┴࡞࡝ࡢᆅ᪉ᨻᗓࡣࠊ
኱ซ 2ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋ1ࡘࡣࠊ୰ኸ
ᨻᗓࡀᣦ♧ࡋࡓ㔠⼥༴ᶵ࡬ࡢᑐᛂ⟇ࢆ୰ᚰ࡟㈈ᨻ
ᨭฟࡀᣑ኱ࡋࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ 1ࡘࡀࠊᅵᆅࡸ
ఫᏯ࡞࡝୙ື⏘౯᱁ࡢ㧗㦐ࢆࣂࢵࢡ࡟ዲᬒẼࢆᙜ
࡚࡟ࡋ࡚ࠊ㐣ᗘ࡞ᡂ㛗ᮇᚅ࡟ᇶ࡙ࡃ⛯཰ࢆ๓ᥦ࡟
ṓฟࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆ࠊ୙ື⏘౯
᱁ࡢ್ᡠࡋ࡟ࡼࡾࠊᚋ⪅࡛ࡣᙜึᠱᛕࡉࢀࡓ࡯࡝
㈈ᨻ㞴ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓⪅ࡢ㈈ᨻ
ࣜࢫࢡ࡟ࡣὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ඾ᆺࡀ୰す
㒊ᆅᇦࡢᆅ᪉ᨻᗓ࡛࠶ࡿࠋᙜᒁࡣࠊ࢖ࣥࣇࣛᢞ㈨
ࡢࡓࡵ࡟ከ㢠ࡢ೉ࡾධࢀࢆ⾜ࡗࡓࡇࢀࡽᆅ᪉ᨻᗓ
ࡢ㛫࡛㖟⾜ࡢ୙Ⰻമᶒࡢ⵳✚ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑬࡶࠊᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶண᩿ࢆチࡉ࡞࠸ࠋᆅ᪉ᨻ
ᗓࠊࡑࡋ࡚ᆅ᪉ᨻᗓࢆ௓ࡋ࡚୰ኸᨻᗓࡀ୙ື⏘ᕷ
ሙ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ୰ᅜ⤒῭ࡢබ↛ࡢ⛎ᐦ
࡛࠶ࡿࠋᅜᐙ⤫ィᒁ࡟ࡼࢀࡤࠊ09ᖺࡢᅵᆅᡶ࠸ୗ
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
ࡆ㸦ṇ☜࡟ࡣ㛗ᮇ࣮ࣜࢫ㸧཰ධࡣ๓ᖺࡼࡾ 4๭௨
ୖቑ࠼ࠊ⣙ 1 ඙ 4000 ൨ඖ࡟㐩ࡍࡿࠋᆅ᪉ᨻᗓࡀ
୙ື⏘㛤Ⓨࢆ኱ࠎⓗ࡟㐍ࡵࡓࡇ࡜࡛㔠⼥༴ᶵࡢᙳ
㡪࠿ࡽᜥࢆ྿ࡁ㏉ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅ᪉ᨻ
ᗓࡀ୙ື⏘౯᱁ࡢ㧗㦐࡛฼┈ࢆᚓࡿࠕ฼ᐖ㛵ಀேࠖ
࡟࡞ࡗࡓ⌧≧ࡣࠊపᗮ࡛Ⰻ㉁࡞ఫᏯࢆᡭ࡟ධࢀࡓ
࠸኱ከᩘࡢᅜẸࡢ฼┈࡜᫂ࡽ࠿࡟⾪✺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㡭ࠊἢᾏ㒊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗ᡂ㛗ࡀぢ㎸ࡵࡿ
ෆ㝣㒊࡛ࡶ୙ື⏘ᢞ㈨ࡀάⓎ࡞ືࡁࢆぢࡏጞࡵ࡚
࠸ࡿࠋ2011ᖺ 1᭶ 20᪥࡟ᅜᐙ⤫ィᒁࡀⓎ⾲ࡋࡓ
2010ᖺࡢ GDP⤫ィ㸦㏿ሗ್㸧ࢆぢࢀࡤࠊ୙ື⏘
ᢞ㈨ࡀ⤒῭ᡂ㛗࡟᭱ࡶ㈉⊩ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
๓ฟࡢ᪥⤒グ஦࡟ࡼࢀࡤࠊ୰ኸᨻᗓࡀᆅ᪉മࡢ
Ⓨ⾜ࢆゎ⚗ࡋࡓࡢࡣࠊᆅ᪉ࡢ㈈ᨻၥ㢟ࡀ୙ື⏘ࣂ
ࣈࣝࡸở⫋ࡢ ᗋ࡟࡞ࡗࡓ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋ1990 ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉㸦94 ᖺ࡟୰ኸ࣭ᆅ᪉
㛫࡛⛯㈈※ࢆศࡅࡓศ⛯ไᨵ㠉ࢆᣦࡍࠋ➹⪅ὀ㸧
࡛⮬⏤㈈※ࢆዣࢃࢀࡓᆅ᪉ᨻᗓࡣࠊ୙ື⏘㛤Ⓨᶒ
ࢆᴗ⪅࡟ᡶ࠸ୗࡆࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞㈈※ࢆ☜ಖࡋࠊ
኎༷཰ධࡣ⮬୺㈈※ࡢ 3㹼4 ๭࡟㐩ࡍࡿ࡜グ஦ࡀ
ศᯒࡍࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀചୗࡢᢞ㈨఍♫
㸦୰ᅜㄒࠕ⼥㈨ᖹྎ㸦㈨㔠ㄪ㐩ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒㸧ࠖ ࠋ➹⪅ὀ㸧࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡍࡿ͆ 㞃
ࢀ㈇മ͇ࡶᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈈ᨻ㒊⣔ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ
ࡢ㈈ᨻ⛉Ꮫ◊✲ᡤࡢ᥎ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⼥㈨ᖹྎࠖ
⤒⏤ࢆྵࡵࡓᆅ᪉ᨻᗓࡢമົṧ㧗ࡣ 4඙ඖ௨ୖ࡜
ᆅ᪉ࡢ⮬୺㈈※ࡢ 2ಸ㏆ࡃ࡟ࡶ㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ
୰ᅜ࡛ࡣࠊᆅ᪉ᨻᗓࡣ᪥ᮏࡢᆅ᪉⮬἞యࡢࡼ࠺
࡞ᶵ⬟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ྛ✀஦ᴗ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿ⤒Ⴀయࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟶
㎄ᆅᇦࡢᡂ㛗ᛶࡸࠊዴఱ࡟ኻᴗ⋡ࢆᢚ࠼ࡓ࠿࡜࠸
ࡗࡓ⤒῭㛵㐃ࡢ⤫ィࡀᆅ᪉ᖿ㒊ࡢே஦⪃ㄢ࡟ࡶຍ
࿡ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱࡢ᧯సࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ゝࢃࢀࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ09ᖺ࡟୰
ኸᨻᗓࡀබඹ஦ᴗࡢᣑ኱ࢆዡບࡋࡓࡇ࡜ࢆᶵ࡟ࠊ
๓ྥࡁ࡞ᢞ㈨ࢆ╮ࢇ࡛ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡣࠕ⼥㈨ᖹྎࠖ
ࢆ㏻ࡌ࡚㈨㔠ㄪ㐩ࢆቑࡸࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡔࡀࠊ୰࡟ࡣㄪ㐩ࡋࡓ㈨㔠ࢆ᥇⟬ࡢぢ㎸ࡵ࡞࠸
஦ᴗ࡟ᢞࡌࡿࢣ࣮ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋⱥࣇ࢕ࢼࣥࢩ
ࣕࣝࢱ࢖࣒ࢬ⣬㸦2010/8/2௜㸧ࡣࠊ୰ᅜࡢ㖟⾜ࡣ
ᆅ᪉ᨻᗓ࡟㛫᥋ⓗ࡟⼥㈨ࡋ࡚࠸ࡓ 7඙ 7700൨ඖ
ࡢ⣙ 5ศࡢ 1࡟࠶ࡓࡿ 1඙ 5500൨ඖࡀࢹࣇ࢛ࣝ
ࢺࡢࣜࢫࢡ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼
࡚࠸ࡿࠋྠ⣬࡟ࡼࢀࡤࠊ᫂ࡿࡳ࡟ฟࡓ㈚ࡋಽࢀࣜ
ࢫࢡࡢཎᅉࡣࠊ୰ኸᨻᗓࡀᬒẼ่⃭ࡢࡓࡵ࡟ࠊၟ
ᴗ㖟⾜࡟ᑐࡋ࡚ᆅ᪉ᨻᗓ࡬࢖ࣥࣇࣛᢞ㈨ྥࡅࡢ⼥
㈨ࢆಁࡍ࡞࡝㈈ᨻࡢ㈐௵ࡢከࡃࢆ㖟⾜࡟᧿ࡾ௜ࡅ
ࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊ⼥㈨ࡢከࡃࡣ཰┈ᛶࡢ
ప࠸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟౑ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊᆅ᪉ᨻᗓྥ
ࡅࡢ⼥㈨ࡣ㖟⾜ࡢ㈚ฟṧ㧗ࡢ⣙ 20㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡶࡋྠࡌࡃ⼥㈨඲యࡢ⣙ 2๭ࢆ༨ࡵࡿ୙ື⏘
ࢭࢡࢱ࣮࡬ࡢ㈚ฟࡀ↔ࡆ௜ࡅࡤࠊ㖟⾜ࡣ᭦࡟῝้
࡞ࢺࣛࣈࣝ࡟㝗ࡾ࠿ࡡ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚᪉ࠊ ᐙᐆ㤳┦ࡣ 2010ᖺ 9᭶ 13᪥ࠊኳὠ࡛
㛤࠿ࢀࡓୡ⏺⤒῭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢኟᏘࢲ࣎ࢫ఍㆟ࡢ
ᖍୖ࡛ࠊ୰ᅜ⤒῭ࡢࣜࢫࢡせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⼥㈨ᖹ
ྎࠖྥࡅࡢ㖟⾜⼥㈨ࡀ኱㔞࡟↔ࡆ௜ࡃᜍࢀࡀฟ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢ 4඙ඖᬒẼᑐ⟇
࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢᆅ᪉ᨻᗓࡣ୰ኸᨻᗓ࠿ࡽ๭ࡾᙜ
࡚ࡽࢀࡓศᢸ㔠ࢆᕤ㠃࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᆅ
᪉ᨻᗓࡣ┤᥋ࡢ೉ࡾධࢀ࡟㛵ࡍࡿண⟬ἲୖࡢつไ
ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ⼥㈨ᖹྎࠖࢆ㏻ࡌࡓ㈨㔠ㄪ
㐩ࢆ⪃࠼௜࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㖟⾜⼥㈨ࡢ୙Ⰻമᶒ໬
ࡀᗈࡃᣦ᦬ࡉࢀࡿ୰࡛ࠊᢡࡋࡶࢠࣜࢩࣕᙜᒁࡢ⤫
ィ᧯స࡟ࡼࡿ㈈ᨻ㉥Ꮠࡢ㞃ⶸ஦ᐇࡀ᫂ࡿࡳ࡟ฟࡓ
ࡇ࡜࡛ࠊྠᅜࡀಙ⏝୙Ᏻ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࠋ୰ᅜᨻᗓ
ࡶᆅ᪉ࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠ࡞࡝ࡀ⤫ィୖࡈࡲ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࢀ
ࡤࠊࡶࡋ୙ື⏘ࣂࣈࣝࡀᔂቯࡋࡓሙྜࠊ୍Ẽ࡟࣐
࢖ࢼࢫ㠃ࡀᄇฟࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢࠊ09ᖺࠊㅖእᅜࡀ㌺୪ࡳᬒẼᚋ
㏥࡟㝗ࡿ୰࡛ᖺ⋡ 9.1㸣ࡢ⤒῭ᡂ㛗ࢆᯝࡓࡋࡓ୰
ᅜࡣࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢ㏫㢼࡟⪏࠼࡚຾฼ࢆ
཰ࡵࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ10ᖺ᫓௨㝆ࠊኻᴗ࡟㛵ࡍࡿ୙
Ᏻ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗ࡚ࠊປാຊ୙㊊࡜ᛴቑࡍࡿ㈤ୖ
ࡆせồࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ
ᬒẼ่⃭⟇࡛ໃ࠸࡙࠸ࡓෆ㟂ࡢ┒ࡾୖࡀࡾࡀࠊ
୰ᅜࡢ⊛Ⅿ࡞⤒῭ᡂ㛗ࡢ୰㌟ࢆኚ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᨻᗓᙜᒁࡣ௒ࠊୖࡆ₻࡟஌ࢁ࠺
࡜ᚑ᮶࡜ࡣ㐪ࡗࡓゅᗘ࠿ࡽ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈ᨻㄪ
ᩚࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⛣㌿ᨭฟࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ
࡜ᙉ໬࡟ᚲせ࡞㈈※ᥐ⨨࡟ࡶ஌ࡾฟࡋጞࡵࡓࠋ
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㸦2010/10/23௜ᮅห㸧ࡢሗ㐨࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ୰ᅜᙜᒁࡣ᪤࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛୰ᅜ௻ᴗࡔࡅ࡟
ㄢࡋ࡚࠸ࡓࠕ㒔ᕷ⥔ᣢᘓタ⛯1ࠖ࡜ࠕᩍ⫱㈝௜ຍไ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ᗘ2ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2010ᖺ 12᭶ 1᪥࠿ࡽእ㈨⣔௻
ᴗࡶᚩ཰ࡢᑐ㇟࡟ࡍࡿ࡜ࡢ㏻㐩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊእ㈨⣔௻ᴗࡣ㛵㐃ࡢ⛯㈇ᢸࡀ᭱኱
10㸣ቑࡍぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜᨻᗓࡣ 08ᖺ 1᭶࡟
ࠕ௻ᴗᡤᚓ⛯ἲࠖࢆ᪋⾜ࡉࡏࠊࡑࢀࡲ࡛ෆ㈨௻ᴗ
࡟ẚ࡭࡚኱ᖜ࡟ඃ㐝ࡋ࡚࠸ࡓእ㈨⣔௻ᴗ࡬ࡢἲே
⛯⋡ࢆࠊẁ㝵ⓗ࡟ෆ㈨௻ᴗ࡜ྠࡌ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ඖࠎ㒔ᕷ⥔ᣢᘓタ⛯࡜ᩍ⫱㈝௜ຍไᗘࡶࠊእ㈨
⣔௻ᴗࢆᑐ㇟࡟ຍ࠼ࡿ᪉㔪ࡔࡗࡓࡀࠊ08ᖺ௨㝆ࡢ
ୡ⏺ⓗ࡞㔠⼥༴ᶵ࡛ᐇ᪋ࢆᘏᮇࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋእ
㈨ඃ㐝⟇ࡢ⦰ᑠ࡟ືࡃ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥⤒᪂⪺ࡣ
ࠕ௻ᴗࡢ㞟✚ࡀ㐍ࡳࠊ≉౛ᥐ⨨ࡢᙺ๭ࡀ⤊ࢃࡗࡓ
࡜ࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿࠋෆ㝣㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢖ࣥࣇࣛᢞ
㈨࡞࡝௒ᚋࡢ㈈ᨻฟື࡟ഛ࠼࡚ࠊᏳᐃࡋࡓ㈈※ࢆ
☜ಖࡍࡿ≺࠸ࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୰ᅜඹ⏘ඪࡣ 10ᖺ 10᭶ 27᪥࡟බ⾲ࡋ
ࡓ➨ 12ḟ 5࢝ᖺ㸦11㹼15㸧ィ⏬ࡢⲡ᱌࡛ࡣࠊ 
ᬮ໬࢞ࢫࡢ᤼ฟ࡟ㄢࡍࠕ⎔ቃಖㆤ⛯ࠖࡢᚩ཰ィ⏬
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ࡶ⛯ไࢆά⏝ࡋࠊ⛣
㌿ᨭฟไᗘࡢᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡋࡓࡾࡋ࡚୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉
࡬ࡢᡤᚓ⛣㌿ࢆ㏻ࡌࠊἢᾏ㒊࡜ෆ㝣㒊ࡢ㛫࡛ᗈࡀ
ࡿ㈋ᐩࡢ᱁ᕪࢆᇙࡵࡿ⪃࠼ࢆࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢᅜ㝿㔠⼥༴ᶵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕷሙࢩࢫࢸ࣒ࡢ
㝈⏺࡜ᨻᗓࡢᙺ๭ࢆ෌⪃ࡍࡿ㆟ㄽࡀୡ⏺つᶍ࡛㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ྠ᫬୙ἣࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᢤࡅฟࡋࡓ
୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࣐ࢡࣟ⤒῭ࡢ㐠Ⴀࢆᢸ࠺ᨻᗓࡢ
ᙺ๭ࡸᨻᗓ㛫㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ࠊ㈈ᨻไᗘᨵ㠉ࡀᨵࡵ
࡚ၥࢃࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᨻᗓࡢᙉຊ࡞ᶒ㝈
ࡢୗ࡛ຠ⋡ⓗ࡟㐍ࡵ࡚ࡁࡓᨵ㠉㛤ᨺ㊰⥺ࡀࠊ㈈ᨻ
ᨻ⟇ศ㔝࡛ኚᐜࢆ᮶ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞༴
ᶵୗ࡛㟼࠿࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ୍㐃ࡢᥐ⨨ࡀ╔ᐇ࡟ᐇ᪋
ࡉࢀࢀࡤࠊ༴ᶵࡢ᏶඲཰᮰ᚋࠊ୰ᅜࡢᨻᗓ㛫㈈ᨻ
ㄪᩚࠊ᭦࡟ᅜ㝿♫఍࡛ࡢᙳ㡪ຊࢆ᪂ࡓ࡞ࢫࢸ࣮ࢪ
࡟ᢲࡋୖࡆࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᅜࡢ㈈
ᨻᨻ⟇ࠊ୰࡛ࡶᨻᗓ㛫㈈ᨻㄪᩚไᗘࡢࡇࡇᩘᖺࡢ
᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡜⌧≧ࡢෆᐜࠊ≉ᚩࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡼࡗ
࡚ࠊ㈈ᨻไᗘࡸ♫఍ᨻ⟇࡞࡝࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ㐍ࡴ࡭ࡁ᪉ྥᛶࡢᥦ♧ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ
ϩ ୡ⏺ྠ᫬୙ἣ࡜୰ᅜࡢ㈈ᨻᨻ⟇
1㸬୰ᅜࡢ⤒῭㈈ᨻࡢⓎᒎ㌶㊧࡜⌧≧
ࡲࡎᘓᅜ࠿ࡽ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ୰ᅜࡢ⤒῭㈈ᨻ
ࡢ㌶㊧ࢆ㎺ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ1949ᖺ 10᭶௨㝆ࠊ୰ᅜ
࡛ࡣඹ⏘ඪᨻᶒࡢୗ࡛♫఍୺⩏⤒῭యไ࡬ࡢ⛣⾜
ࡀᛴࣆࢵࢳ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤒῭ᨻ⟇ࡣᗄ
ᗘ࡜࡞ࡃኻᩋࡍࡿࠋ50ᖺ௦ᮎ࡟ࡣࠊ኱㌍㐍㐠ື࡜
࿧ࡤࢀࡿ㎰ᕤᴗࡢ኱ቑ⏘ᨻ⟇ࡀኻᩋࡋࠊ60ᖺ௦
ᚋ༙࠿ࡽ 70 ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛ࡢᩥ໬኱㠉࿨࡟ࡼࡗ࡚
ఏ⤫ᩥ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕⏘タഛࡲ࡛ࡶࡀ◚ቯࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊ⤒῭άືࡢ㛗ᮇ೵⁫ࡀవ൤࡞ࡃࡶ
ࡓࡽࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ78 ᖺ࡟ᨵ㠉㛤ᨺᨻ⟇ࡀ᥇
ࡽࢀࠊ⤒῭≉༊ࡢᘓタࡸேẸබ♫ࡢゎయࠊᅜ᭷௻
ᴗᨵ㠉࡞࡝ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࠋᨻ⟇㌿᥮ࡢ⤖ᯝࠊ79ᖺ
௨㝆ࡣ 10㸣๓ᚋࡢ GDPᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ 89 ᖺ 6 ᭶࡟ኳᏳ㛛஦௳ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜⤒
῭ࡀⴠࡕ㎸ࡳࠊGDPᡂ㛗⋡ࡣ୍᫬ⓗ࡟ 4㸣๓ᚋࡲ
࡛పୗࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ 92ᖺ࡟ࠊ㒭ᑠᖹ࡟ࡼࡿࠕ༡
ᕠㅮヰࠖࢆཷࡅ࡚እ㈨ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཷࡅධࢀ᪉㔪ࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࠊ୰ᅜ⤒῭ࡣ෌ࡧ㧗ᗘᡂ㛗㌶㐨࡟ᡠࡿࠋ
⌧ᅾࡲ࡛ 10㸣๓ᚋࡢ GDPᡂ㛗ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⤒῭ࡢⓎᒎࢆཷࡅ࡚ࠊ㈈ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࡶṓฟ࡜ṓ
ධࡢ୧㠃ࡀᛴ㏿࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ 20 ᖺࡢ㈈
ᨻ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṓฟ࣭ṓධ࡜ࡶ࡟኱ซ 2ࢣࢱ
ࡢఙࡧ⋡ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈
※㓄ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 94 ᖺ࡟ศ⛯ไࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ
ᆅ᪉ࡀᚩ཰ࡋࡓ⛯཰ࡢ୍㒊ࢆ୰ኸ࡟ୖ⣡ࡍࡿไᗘ
࠿ࡽࠊ⛯┠ẖ࡟୰ኸศ࡜ᆅ᪉ศ࡜࡟ศࡅ࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀᚩ཰ࡍࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ṓධࡢ᥎⛣ࢆࡳࡿ࡜ࠊ୰ኸ࣭ᆅ᪉࡜ࡶ࡟Ᏻᐃⓗ
࡞ఙࡧࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜࡢṓධࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉ࡀ
༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊ94 ᖺ௨㝆ᴫࡡ 45㹼50㸣ᙅࡢ⠊ᅖ
ෆ࡛᥎⛣ࡍࡿࠋ༢ᖺᗘࡢ㡯┠ูࡢෆヂࢆࡳࡿ࡜ࠊ
୰ኸᨻᗓࡢṓฟࡢ࠺ࡕ⣙ 6๭ࢆᑐᆅ᪉⛣㌿ᨭฟࡀ
༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢṓධࡢ࠺ࡕ⣙ 4๭ࢆ୰ኸ
࠿ࡽࡢ⛣㌿஺௜㔠࡟ࡼࡿ཰ධࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

2㸬ୡ⏺㔠⼥༴ᶵ࡛೉㔠ₕࡅᅜᐙ࡟࡞ࡿ࠿
ࠕⓒᖺ࡟୍ᗘࠖ࡜ゝࢃࢀࡓ㔠⼥༴ᶵࡀୡ⏺୰࡛
⊛ጾࢆ᣺ࡿࡗࡓᙜึ࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ୰ᅜࡢ㧗ᗘ
⤒῭ᡂ㛗࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓ⡿Ḣྥࡅ㍺ฟࡀᙜ
㠃㢗ࢀ࡞࠸࡜ぢࡽࢀࡓࠋࠕೝ⣙ࡣ⨾ᚨࠖ࡜ࡉࢀࡿ
ᅜ᯶ࡔࡅ࠶ࡗ࡚ࠊᾘ㈝࡟ࡶ≌ᘬᙺ࡜ࡋ࡚ࡣᮇᚅࡋ
࡟ࡃ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᾘཤἲⓗᛮ⪃ࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࠊ⤒
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
῭ᡂ㛗ࢆ≌ᘬࡍࡿࡢࡣࠊබඹᢞ㈨ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
ᅛᐃ㈨⏘ᢞ㈨࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡣᙜ↛どࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊබඹᢞ㈨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠࡢ⭾ᙇ
࡜࠸࠺๪స⏝ࡀక࠺ࠋᐇ㝿࡟ࠊ09ᖺ 3᭶ࡢ඲ே௦
࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠊ4 ඙ඖࡢᬒẼ่⃭⟇ࡢ୍㒊ࢆ཯ᫎ
ࡋࡓ 09 ᖺண⟬᱌࡛ࡣࠊ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠྜ
ィࢆ 08ᖺࡢ 1800൨ඖ࠿ࡽ୍Ẽ࡟ 9500൨ඖ࡬࡜
⃭ቑࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣண⟬⠊ᅖෆ࡟἞
ࡲࡗࡓࡀࠊ㈈ᨻ࡟ࡼࡿᬒẼ่⃭ࡢవຊࡣࠊ୰ᅜ࡛
ࡶពእ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣᛮ࠸▱ࡽࡉࢀࡓࠋ
⤖ᒁࠊࡇࡢᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ୰ᅜ
ᨻᗓࡢ㈈ᨻᇶ┙࡛࠶ࡿࠋ኱ᆺᬒẼᑐ⟇ࡢᐇ᪋࡟ࡼ
ࡾࠊ㈈ᨻᇶ┙ࡀᙅࡲࡿࡢࡣᙜ↛ࡔࡀࠊࡑࡢ㟈ᗘࡀ
ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋேẸ᪥ሗࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᪥ᮏㄒ∧
㸦2010/5/13௜㸧࡛ࡣࠊࢦ࣮ࣝࢻ࣐࣭ࣥࢧࢵࢡࢫ
ࡢ᥎ィ⤖ᯝࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࠊ09ᖺᮎࡢ᫬Ⅼ࡛୰ᅜᨻᗓ
ࡢമົṧ㧗ࡣ 15඙ 7000൨ඖ࡟㐩ࡋྠࠊ ᖺࡢྡ┠
GDPࡢ 48㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢᝏ໬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ࡶඛ㐍ᅜࡼࡾⰋዲ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ᨻᗓࡢ㈇മࡣࠊ୰ኸᨻᗓࡢᅜ
മࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢമົ࠾ࡼࡧ 2000㹼2001ᖺ࡟ၟᴗ
㖟⾜࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡀ౫↛㈨⏘⟶⌮఍♫ࡢᖒ⡙
࡟ṧࡿ୙Ⰻമᶒࡢ 3ࡘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ࠺ࡕ୰ኸᨻᗓࡢ
മົࡢ GDPẚࡣ⣙ 20㸣ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢമົࡣซࡑ
7඙ 8000൨ඖ࡛ GDPẚ 23㸣ࠊ୙Ⰻമᶒࡣ 1඙
6000൨ඖ࡛ GDPẚࡣ 5㸣ᙅ࡜᥎ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅉࡳ࡟ࠊࢦ࣮ࣝࢻ࣐࣭ࣥࢧࢵࢡࢫࡣࠊ୰ᅜᨻᗓ
ࡢമົ୙ᒚ⾜ࣜࢫࢡࡣ඲య࡜ࡋ࡚౫↛㝈ࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ୙⬟࡞≧ἣ࡟⮳ࡗ࡚
࠸࡞࠸࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᆅ᪉ᨻᗓࡣ᭱㏆
ࡢ㈇മつᶍᣑ኱࡟ࡼࡗ࡚ࠊമົ㏉῭ࣜࢫࢡࡀቑࡋ
࡚࠾ࡾࠊ㈈ᨻᨵ㠉ࡀ⥭ᛴ୙ྍḞ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3㸬ෆ㟂୺ᑟ⤒῭࡟ྥࡅࡓ㈈ᨻୖࡢྲྀ⤌ᙉ໬
࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊ୰ᅜ⤒῭ࡣඛ㐍ᆅᇦ㸦ᮾ㒊ἢᾏ㸧
࡜ᚋ㐍ᆅᇦ㸦኱㝣ෆ㒊ࡢᆅ᪉࣭㎰ᮧ㸧ࡢ஧㔜ᵓ㐀
࡛≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡿࠋᚋ㐍ᆅᇦࡣᆅ᪉ࡢ㎰ᴗࡸᐇ㉁
ⓗ࡟⤒Ⴀ◚⥢≧ែ࡟࠶ࡿᪧᅜ᭷௻ᴗࡀ୰ᚰࡔࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ኱㔞ࡢ₯ᅾⓗኻᴗࡀᢪ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᕧ
㢠࡞㈈ᨻฟືࡢ኱༙ࡣࡇࡢᆅᇦ࡟ᢞධࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣ࠸ࢃࡤࠊ♫఍ࡢᏳᐃ࡟୙ྍḞ࡞ࢭ࣮ࣇࢸ
࢕࣮ࢿࢵࢺᨭฟ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⤒῭ࡸ♫఍ࡢ⑓᰿ࢆ⤯
ࡘࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ኱ࡁ࡞ᬒẼⴠࡕ㎸ࡳࡸ◚⥢
ࢆ࿴ࡽࡆࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࠊ㈈ᨻᨭฟࡀ
᪤ᚓᶒ┈ࡢ௙⤌ୗ࡛㓄ศࡉࢀ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊṓ
ฟࡢ㠀ຠ⋡໬ࡀ୍ᒙ㐍⾜ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡣ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊෆ㝣㒊࡟ᢞ㈨ࢆࡋ࡚ࡶἢᾏ㒊࡟ࡣ࡞࠿࡞
࠿Ἴཬࡋ࡞࠸ࠋ᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊ୰ᅜ⤒῭ࡀⴠࡕ㎸ࢇ
ࡔ୺ᅉࡣ⡿Ḣྥࡅ㍺ฟࡢᛴῶ࡟࠶ࡿࠋᮏ᮶࡞ࡽࠊ
ᨻᗓᙜᒁࡀᨻ⟇ⓗ࡟᭱ࡶᡭᙜ࡚ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣἢᾏ
㒊ࡢ㍺ฟ㛵㐃⏘ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣඖࠎ⤒
῭ᡂ㛗ࡀ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊἢᾏ㒊࡜ࡢ᱁ᕪࡀၥ㢟どࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓෆ㝣㒊ࡢබඹ࢖ࣥࣇࣛࡸࠊࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣮
ࢿࢵࢺ࡞࡝࡟ࠊᙜᒁࡣෆ㟂่⃭┠ⓗ࡛ὀຊࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣᚋ㐍ᆅᇦࡢᾘ㈝㟂せࡢᣑ኱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
▷ᮇⓗ࡟ࡣᬒẼࡢࢸࢥධࢀࢆᅗࡾࠊࡑࡋ࡚㛗ᮇⓗ
࡟ࡣෆ㟂୺ᑟᆺ⤒῭ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟୰ᅜࡢ᰿※ⓗㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋෆ㟂୺ᑟᆺ⤒
῭ࡢᐇ⌧࡟ࡣෆ㝣㒊ࡢᾘ㈝ᣑ኱ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ୕㎰ၥ㢟㸦㎰ᴗࡢప⏕⏘ᛶࠊ㎰ᮧ
ࡢⲨᗫࠊ㎰Ẹࡢ㈋ᅔ㸧ࡢゎỴࡀ኱๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊᾘ㈝ࡀ⤒῭ᡂ㛗ࡢ≌
ᘬᙺ࡜࡞ࡿࡲ࡛࡟ࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠾
ࡾࠊ┦ᙜࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᬒẼࢆ᪩
ᛴ࡟ᅇ᚟ࡉࡏࡿ࡟ࡣᢞ㈨࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊᚑ᮶ࡢ୰ᅜ࡛ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞
㎰ᮧྥࡅ኱ᆺᾘ㈝่⃭⟇ࡶᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋ09ᖺ 2
᭶࡟ጞࡵࡓࠕᐙ㟁ୗ㒓ࠖ࡜࠸࠺㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᐙ㟁
㉎ධᨭ᥼⟇࡛࠶ࡿࠋ㒔ᕷ㒊࡜ẚ࡭࡚ᅽಽⓗ࡟ప࠸
㎰ᮧ㒊ࡢᐙ㟁ᬑཬ⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿ≺࠸ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ
ᑐ㇟〇ရࡢ࣮࢝ࣛࢸࣞࣅ࡞࡝ࢆ㉎ධࡋࡓሙྜ࡟ࠊ
௦㔠࡟ᑐࡋ࡚ᨻᗓࡀ 13㸣ࡢ⿵ຓ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿ3ࠋ
࡞࠾ࠊ09ᖺࡢ୰ኸᨻᗓண⟬࡟ࡣࠕᐙ㟁ୗ㒓ࠖ㛵
㐃ᨭฟ࡜ࡋ࡚ 200൨ඖィୖࡉࢀࡓࠋ୰ኸ㈈ᨻ㈇ᢸ
ศࡣ⿵ຓ㔠ࡢ 80㸣࡛ࠊṧࡾࡣྛ┬㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢᨻ⟇ࡣࠊෆ㟂ࡢᣑ኱࡜࡜ࡶ࡟㒔ᕷ࣭㎰ᮧ㛫ࡢ᱁
ᕪ᫝ṇ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᮧ࡛ࡢ⮬ື㌴࣭࣮࢜ࢺࣂ࢖㉎ධ࡟ᑐࡋ
࡚ࠕỶ㌴ୗ㒓 㸦ࠖ50൨ඖࡢண⟬ୖ㝈㸧࡜࠸࠺㢮ఝ
ᨻ⟇ࡶ 09ᖺ 3᭶ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊຓᡂ㔠ࡣ
୰ኸࡀ 80㸣ࠊྛ┬ࡀ 20㸣ࡢ๭ྜ࡛ศᢸࡍࡿࠋ09
ᖺ 6᭶࡟ࠊ㎰ᮧ㝈ᐃࡢࠕỶ㌴ୗ㒓ࠖᨻ⟇ࡣ㒔ᕷ㒊
࡟࠾ࡅࡿᪧ㌴ࡢ㈙᭰࠼⿵ຓ࡟ࡶᣑ኱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
4㸬㈨※㓄ศࡢ㠀ຠ⋡࡟㋃ࡳฟࡍ୰ᅜ㈈ᨻ
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡀୡ⏺ྠ᫬୙ἣ࡟㝿ࡋࠊ
㈈ᨻᨭฟࡢᣑ኱࡛᭷ຠ㟂せࡢ๰ฟ࡟ດࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ㈈ᨻୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ᙉ໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔠⼥༴ᶵ᭱୰ࡢ 09ᖺ 3᭶࡟㛤ദࡉ
ࢀࡓ඲ே௦࡟࠾࠸࡚ࠊ ᐙᐆ㤳┦࡟ࡼࡿᨻᗓάື
ሗ࿌ࡢ⤒῭ᑐ⟇ࢆጞࡵࠊྛ୰ኸ┬ᗇሗ࿌ࡢ୰࡛ࡶ
༴ᶵ࠿ࡽࡢ⬺༷࡟ྥࡅ࡚ࠊ✀ࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜Ỵព
⾲᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋෆ㟂ᣑ኱⟇࡜ࡋ࡚㸲඙ඖࡢබඹ
ᢞ㈨ࡢ࡯࠿ࠊ5000൨ඖつᶍࡢῶ⛯ࠊ㎰ᮧ࡬ࡢ 400
൨ඖつᶍࡢ⿵ຓ㔠ᨭฟࠊ5඙ඖつᶍࡢ㖟⾜ࡢ᪂つ
⼥㈨࡞࡝኱᥃ࡾ࡞ᨻ⟇ࡀ┦ḟ࠸࡛ᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋ
࣐ࢡࣟ⤒῭㐠Ⴀࡢᇶᮏࢫࢱࣥࢫࡣࠕ✚ᴟⓗ㈈ᨻ
ᨻ⟇࡜㐺ᗘ࡟⦆࿴ࡋࡓ㔠⼥ᨻ⟇ࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋせࡣ
ෆ㟂ࢆዴఱ࡟ᣑ኱ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑾࡁࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⫢ᚰ࡞ෆ㟂ࡢ୰㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༴ᶵ๓
࡟㔜どࡋ࡚࠸ࡓᾘ㈝ᣑ኱࠿ࡽ෌ࡧᢞ㈨ᙉ໬ࡢጼໃ
࡟㏫ᡠࡾࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㈈ᨻฟືࡢ኱༙ࡣ㐨㊰
ࡸ㕲㐨࡜࠸ࡗࡓබඹ࢖ࣥࣇࣛ࡟ྥࡅࡽࢀࡓࠋࡇ࠺
ࡋࡓᬒẼᑐ⟇ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚୙᫂☜࡞Ⅼࡣከࡃࠊ
⥲ࡌ࡚ゝ࠼ࡤࠕ㉁ࡼࡾࡶ㔞ࠖ࡜࠸࠺ഴྥࡀᙉ࠸ࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ୰ᅜࡢ኱༙ࡢᆅᇦࠊ≉࡟㎰ᮧ࡛ࡣࡲ
ࡔ࢖ࣥࣇࣛࡀ⤯ᑐⓗ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋබඹᢞ㈨ࡣ
㈋ࡋ࠸ᆅᇦࡀᚋࢀࢆྲྀࡾᡠࡍୖ࡛ᚲせ࡞᪋⟇࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ┿ࡢၥ㢟ࡣࠊᬒẼ่⃭⟇ࡢ㈝⏝
ࡀ࡝ࡇࡲ࡛⭾ࡽࡳᚓࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊ୰ኸࡶᆅ᪉ࡶண⟬࡜Ỵ
⟬ࡢ኱ࡲ࠿࡞ᩘᏐࡋ࠿බ⾲ࡋ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓண⟬
ᇳ⾜ࡢ୙㏱᫂ࡉࡣࠊ㈈ᨻᨭฟࡢ㠀ຠ⋡໬ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊඹ⏘ඪᖿ㒊࡟ࡼࡿබ㔠ᶓ㡿ࡸ╔᭹࡞࡝⭉ᩋࡢ
 ᗋ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࠊ࢖ࣥࣇࣛᢞ㈨ࣈ
࣮࣒࡛᭱ࡶᠱᛕࡉࢀࡿ࣏࢖ࣥࢺ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊᬒẼᑐ⟇ࡣ᪂࿡ⓙ↓࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢ㈈ᨻฟື࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άಖㆤ㸦≉࡟
㎰ᮧ㸧ࡸ་⒪ಖ㝤࡞࡝ࠊᚑ᮶࡛ࡣฟࡋᝰࡋࡲࢀ࡚
࠸ࡓศ㔝࡬ࡣࡌࡵ࡚₶ἑ࡟㈨㔠ࡀ౪⤥ࡉࢀࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ㈨㔠ࡶෆ㝣㒊ࡢᅜ᭷௻ᴗࠊኻᴗ⪅ࡸ㈋
ᅔᒙ࡞࡝࡟㞟୰ⓗ࡟ᢞୗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ෆ㝣㒊ࡢ⏕⏘ᛶࡀపࡃࠊ࠿ࡘ㠀ຠ⋡࡞㎰ᴗࠊၟᕤ
ᴗࠊᅜ᭷௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿࠊ኱㔞ࡢ༙ኻᴗ≧ែࡢປാ
⪅ࡢ⏕άᏳᐃࡸࠊἢᾏ㒊࠿ࡽᖐ㒓ࡋࡓฟ✌ࡂປാ
⪅ࡢ㞠⏝࡜࠸ࡗࡓࠊ♫఍ಖ㞀ୖࡢព⩏ࢆᣢࡘࠋ
ࡇࡢⅬ࡛♫఍ⓗᦶ᧿ࡸᭀືࢆᑒࡌ㎸ࡵࡿຠᯝࡶ
࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⤒῭ࡢⴠࡕ㎸ࡳࢆ࢝ࣂ࣮ࡋࠊୗᨭ
࠼ࡍࡿാࡁࡣᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋၥ㢟ࡣࠊ㈈ᨻฟ
ືࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ෆ㟂ቑࢆ⤒࡚Ἴཬຠᯝࢆᣢࡘࣃࢱ
࣮ࣥࡣࠊ㍺ฟቑࡀἢᓊ㒊ࡢຠ⋡ⓗ࡞኱௻ᴗࡸᅜෆ
୰ᑠ௻ᴗࢆ₶ࡋࠊᢞ㈨࡜ᡤᚓࡢዲᚠ⎔ࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࣃࢱ࣮ࣥ࡟ẚ࡭࡚⤒῭ຠᯝࡢつᶍࡸ῝ᗘࠊ᭦࡟
㏿ᗘࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㈨㔠ࡢ኱༙
ࡀᮾ㒊࡟ᢞୗࡉࢀࢀࡤࠊ⤒῭ຠ⋡ࡀࡶࡗ࡜㧗࠿ࡗ
ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡢ࡟ࠊᩒ࠼࡚㠀ຠ⋡࡞୰す㒊࡟
ᢞ㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᨻᗓᙜᒁࡣຠ⋡ࢆ≛≅࡟ࡋ࡚࡛
ࡶබᖹࢆ㔜ࢇࡌጞࡵࡓពḧࡢ⾲ࢀ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
༴ᶵ௨๓ࡢ୰ᅜࡣࠊ⤒῭ᡂ㛗➨୍ࠊຠ⋡ࢆఱࡼ
ࡾࡶඃඛࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᬯ㯲ࡢ஢ゎࡢୗ࡛ࠊ኱ࡁ࡞
♫఍▩┪ࢆᢪ࠼ࡓࡲࡲࠊᨵ㠉㛤ᨺ 30࿘ᖺࢆ㏄࠼
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢ༴ᶵ࡟ࡼࡗ࡚⤒῭ࡸ♫఍ࡢ⎔
ቃኚ໬ࡀ㐍ࡴ୰࡛ึࠊ ࡵ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟㈨※㓄ศࡢ㠀
ຠ⋡࡟㋃ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶௨ୖ࡟⤒῭ࡸ♫఍
ࡢᏳᐃࢆ㔜どࡋࡓ⾲ࢀ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡇ࡟᮶࡚ࠊ୰
ᅜࡢ㈈ᨻᨻ⟇ࡣࠊ₞ࡃ㈈ᨻࡢ㔜せᶵ⬟ࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿ㈨※㓄ศࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡑ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㈈ᨻᨻ⟇㠃࡟࠾ࡅࡿබᖹᛶ㔜どࡢഴྥ
ࡀ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚ࡟ࡶ⾲ࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ

Ϫ ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ືྥ
㸯㸬⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㈈ᨻไᗘᨵ㠉
ィ⏬⤒῭᫬௦㸦1952㹼78 ᖺ㸧ࡢ୰ᅜ࡛ࡣࠊ♫
఍୺⩏බ᭷ไࡢୗ࡛ᨻᗓ⤌⧊ࡣṤ࡝ࡢ⤒῭㈨※ࢆ
ືဨ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୰ኸ࣭ᆅ᪉ࢆၥࢃࡎᨻᗓ
࡟ࡣண⟬ୖࡢไ⣙ࡀ࡯ࡰ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊᨵ㠉㛤ᨺ௨㝆ࠊᕷሙ⤒῭ࡢᑟධ࡟క
ࡗ࡚ࠊබ᭷ไࡣᚎࠎ࡟ࣇ࢙࣮ࢻ࣭࢔࢘ࢺࡋࡓࡀࠊ
ࢯࣇࢺ࡞ண⟬ไ⣙ࡣ Ꮡࡉࢀࡓࠋ኱ᖜ࡞ṓධ୙㊊
࡟㝗ࡗࡓ୰࡛ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢ⛯཰☜ಖ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥ
ࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ㧗ࡵࡿ≺࠸࡛ࠊ㈈ᨻୖࡢศᶒ໬ࡀ㐍
ࡵࡽࢀࡓࠋᆅ᪉ᨻᗓࡣࠊ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢ㛫ࡢ㈈ᨻዎ
⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊᚩ཰ࡋࡓ⛯཰➼ࡢ୍ᐃ㢠ࡲࡓࡣ୍ᐃ
ẚ⋡ࢆᅜᗜ࡟⣡ࡵࢀࡤࠊṧࡾࡣ⮬୺㈈※࡟ࡋ࡚ࡼ
࠸࡜࠸࠺ࠕ㈈ᨻㄳ㈇ไࠖࡀᑟධࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ᪉࡬ࡢᶒ㝈ࡸ⛯※➼ࡢ⛣ㆡ࡟ࡼࡾࠊ㈈ᨻㄳ㈇
ไࡣᆅᇦ⤒῭ࡢⓎᒎࢆ኱࠸࡟ಁࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤒
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
῭ᡂ㛗ࡢᯝᐇࡣࠊ㈈ᨻ࡟ࡣ༑ศ࡟཯ᫎࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ1985ᖺ௨㝆ࠊᆅ᪉㈈ᨻࡣ₶࠺཯㠃ࠊ୰ኸ㈈ᨻ
ࡀᆅ┙ỿୗࡋጞࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୰ኸᨻᗓࡢ࣐ࢡ
࣭ࣟࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀຠ࠿࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠࡶᒣ
✚ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ୰ኸᨻᗓࡢ⤫ไຊ࡜㈈
ᨻຊࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘᨵ㠉ࡀ᳨ウࡉࢀࠊ94ᖺ
1 ᭶࡟᩿⾜ࡉࢀࡓࠋ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢ㈈ᨻ㛵ಀࡢㄪ
ᩚ࡜኱つᶍ࡞⛯ᨵṇࢆక࠺ࠕศ⛯ไᨵ㠉ࠖࡀࡑࢀ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢࠕண⟬ไ⣙ࡢࣁ࣮ࢻ
໬ࠖࡀᅗࡽࢀࡓ୍᪉࡛ࠊ♫఍ಖ㞀ࡸ⩏ົᩍ⫱࡞࡝
ࡢᨻᗓᶵ⬟ࡀḟࠎ࡟ᆅ᪉ഃࡢࣂࣛࣥࢫ࣭ࢩ࣮ࢺ࡟
㏣ຍࡉࢀࡓࠋ⤖ᒁࠊ⛯཰ࡣ୰ኸᨻᗓ࡟㞟ࡲࡿࡀࠊ
ᨭฟࡣ୺࡟ᆅ᪉ᨻᗓࡀཷࡅᣢࡘᙧ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊከ㔜ࡢᨻᗓᵓ㐀ࡢ୰࡛ࠊୖ⣭ᨻᗓࡣ༑ศ
࡞㈈※ࢆ஺௜ࡏࡎ࡟ᨭฟ㈐௵ࢆୗ⣭ᨻᗓ࡟㌿᎑ࡍ
ࡿഴྥࡀ㢧ⴭ࡟⾲ࢀࡓࠋ≉࡟┴࣭㒓㙠ࣞ࣋ࣝ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊṓධ࡜ṓฟࡢࣂࣛࣥࢫୖ࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡓࠋඖࠎ⤒῭Ⓨᒎࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ㎰ᮧᆅᇦࡢ⛯
※୙㊊ࡀ῝้ࡔࡗࡓࡀࠊศ⛯ไᑟධᚋࠊᆅ᪉⮬἞
ࡢ௙⤌ࡳࡢ୙ᅾࡀࠊ㈈※ࡢୖ᪉㞟୰࡜஦ົࡢୗ᪉
㌿᎑ࢆᣍࡁࠊ୍ᒙᮎ➃ᨻᗓࡢയཱྀࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ90ᖺ௦༙ࡤ௨㝆ࠊ㎰ᮧࡢබඹࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㉁ࡀⴠࡕࡿ୍᪉࡛ࠊ㎰Ẹࡢ⛯㔠࣭㈝⏝㈇ᢸࡣ
༷ࡗ࡚ቑ኱ࡋࡓࠋ㈈※୙㊊࡟ⱞࡋࡴᆅ᪉ᨻᗓࡀࠊ
㖟⾜࠿ࡽࡢ೉ࡾධࢀ࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋ㈈ᨻつᚊࢆṍ
ࡵࡿ⚗ࡌᡭ࡜ࡉࢀࡿண⟬ἲࡢつᐃࡀ◚ࡽࢀࡓࡇ࡜
ࢆཷࡅ࡚ࠊ㈈ᨻไᗘᨵ㠉ࡣࡘ࠸࡟୰ኸ࣭ᆅ᪉㈈ᨻ
ࢆ⧅ࡄᨻᗓ㛫㈈ᨻㄪᩚࡢᙉ໬ẁ㝵࡟✺ධࡋࡓࠋ
࡜ࡾࢃࡅ 2000 ᖺ௦࡟ධࡾࠊ୰ኸ㈈ᨻ࡟వ⿱ࡀ
ฟጞࡵࡓࡇ࡜࡛ࠊ⤒῭Ⓨᒎࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿෆ㝣ᆅᇦ
ྥࡅ࡟⛣㌿஺௜㔠ࡀ኱ᖜ࡟✚ࡳቑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔ⌧⾜ไᗘ࡛ࡣࠊ୰ኸᨻᗓࡣ࡯ࡰ┬ࣞ࣋ࣝᨻ
ᗓࢆ஺௜ᑐ㇟࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ┬ࡼࡾୗ⣭ࡢࠊ౛
࠼ࡤᕷࡸ┴࡟ᑐࡋ࡚┤᥋࡟஺௜ࢆ⾜࠺௙⤌ࡳࡣṤ
࡝࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྛ┬ෆ㒊࡟࠾ࡅࡿᨻᗓ㛫ࡢ㈈※㓄
ศ࡟ࡣ᫂☜࡞࣮ࣝࣝࡀ࡞ࡃࠊ┴ࡸ㒓㙠࡛ࣞ࣋ࣝࡣ
Ᏻᐃⓗ࡞⛯཰࡟⤖ࡧࡘࡃᇶᖿ⛯┠ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊศ⛯ไᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚୰ኸᨻᗓࡢ⤫
ไຊ࡜㈈ᨻຊࢆᙉ໬ࡋࡓࡶࡢࡢࠊྛ⣭ᨻᗓ㛫ࡢ஦
ົศᢸࡢ᫂☜໬࡜㈈※㓄ศࡢ㐺ṇ໬ࡣ஧ࡢḟ࡟ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉ࡢ㝿ࠊㅖ✀ࡢ᝟ᐇࡸᅉく࡞࡝ࢆ᰿
ᮏ࠿ࡽ୍Ẽ࡟ྲྀࡾ㝖ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡟ࡋ࡚ࡶࠊ௒ࡢ
ไᗘࡣຠ⋡ⓗ࡞㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣవࡾ࡟⛬㐲࠸ࠋ
2㸬ᨻᗓ㈈ᨻࡢᙺ๭ᙉ໬ࡢᚲせᛶ࡜⫼ᬒ
㸦㸯㸧ᆅᇦ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ࡣ⛣㌿ᨭฟࡀ୙ྍḞ
 ௚᪉ࠊຠ⋡ⓗ࡞㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ୰ᅜ࡛ࡣࠊ㎰ᮧ࡛ࡢ⏕άಖㆤ
ࡸ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝♫఍ಖ㞀ࡢ඘ᐇ࡜࠸ࡗࡓᨻᗓ
㈈ᨻ࡟ࡼࡿ㈨※㓄ศࡢ㐺ṇ໬ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࢆ
ᛰࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊඹ⏘ඪ⤌⧊ࢆึࡵࠊ
⾜ᨻᗓࡸ㆙ᐹࠊ㌷࡞࡝ࡀ⮬ࡽࡢ୺ᙇࢆ㈏ࡃࡓࡵࠊ
㐪ἲᡭẁࡸࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ᭀຊࢆ౑࠸ᅜẸࡢᶒ฼
ࡸᑛཝࢆᖹẼ࡛㋃ࡳ㌕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟㔠⼥༴ᶵ
ࢆᶵ࡟♫఍ಖ㞀ศ㔝ࡢᩚഛࡀᚎࠎ࡟Ṍࡳฟࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㒔ᕷ㒊ࡀඃඛࡉࢀࠊ㎰ᮧ
࠶ࡿ࠸ࡣ㎰Ẹᕤ࡜࿧ࡤࢀࡿฟ✌ࡂࡢ㎰ᮧฟ㌟⪅࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊබᖹⓗ࡞㐺⏝ࡣࡲࡔጞࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊ୰ᅜ♫఍ࡣࠊᨵ㠉㛤ᨺ௨㝆ࡢᛴ㏿࡞⤒῭
ᡂ㛗ࢆ⤒࡚ኚᐜࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ໭ிࠊୖᾏ࡞࡝ࡢ኱
㒔ᕷ࡟ࡣ㧗ᒙࣅࣝࡀ❧ࡕ୪ࡧࠊᕷẸࡣᾘ㈝⏕άࢆ
ᴦࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡔࡀࠊ᭱㏆ࡢࢳ࣋ࢵࢺࡸ᪂
ᙖ࢘࢖ࢢࣝ࡞࡝ᑡᩘẸ᪘ᆅᇦ࡛ࡢ୍㐃ࡢ㦁஘ࡸࠊ
ᅵᆅࡢᙉไ཰⏝ࢆࡵࡄࡿᆅ᪉ᨻᗓ࡜㎰Ẹࡢ⃭ࡋ࠸
ᑐ❧ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉࢀࡓ୰ᅜ♫఍ࡢ㓶
࠸ᐇែࢆ෌ࡧⓑ᪥ࡢୗ࡟ࡉࡽࡋࡓࠋ୙බᖹࡸ㠀ṇ
⩏࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࡀ୍Ẽ࡟ᄇࡁฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
♫఍㠃ࡸ⤒῭㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅ᪉ྠኈࡢ㈈ᨻ㠃
ࡶ኱ࡁ࡞᱁ᕪࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ໭ிࡸୖᾏࡢࡼ࠺࡞
᭱ࡶ⿱⚟࡞ἢᾏ኱㒔ᕷ࡜ࠊἙ༡ࠊᏳᚯ࡞࡝ேཱྀࡢ
ከ࠸ෆ㝣㒊ࡢ┬࡜ࡢ㛫࡟ࡣேཱྀ 1ேᙜࡓࡾᨻᗓᨭ
ฟ࡟᭱኱ 10ಸࡶࡢ᱁ᕪࡀ࡞࠿࡞࠿⦰ࡲࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞᱁ᕪࡣࠊ≀౯Ỉ‽ࡢ┦㐪ࠊἢᾏ
࡜ෆ㝣㛫ࡢேཱྀ⛣ື࡞࡝ࢆ຺᱌ࡋ࡚ࡶࠊㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛗ᖺࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡀࠊ᱁ᕪࢆ
୍ᒙᣑ኱ࡍࡿ᪉ྥ࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊࠕ୍ᅜࡢ୰
࡛ࡇࢀࡔࡅ኱ࡁ࡞ᆅᇦ᱁ᕪࢆᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ฿ᗏ
࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡢᨻ἞ⓗㄆ㆑ࡣ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
௒ࡢᨻ἞యไࢆ๓ᥦ࡟⪃࠼ࢀࡤࠊ᱁ᕪࡢ᫝ṇࡣ
ලయⓗ࡟ࡣ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡢᙉ໬࣭඘
ᐇࡢᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋࡓࡔࠊࡇࡢ✀ࡢ෌ศ
㓄ᨻ⟇ࡢຌ⨥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ᱁ᕪࢆᣑ኱ࡋ࡞࠸
ࡓࡵ࡟㐺ษ࡞෌ศ㓄ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢ᪉㸦୰
㒊ࠊす㒊ᆅᇦ㸧࡜ࠊඛ㐍ᆅᇦࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
㜼ᐖࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟㐣ᗘࡢ෌ศ㓄ࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸࡜
ࡍࡿぢゎ㸦ᮾ㒊ᆅᇦ㸧ࡢ୧ㄽࡀᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰㒊ࡣᅵᆅࡀ⫧Ỻ࡛స≀ࡀࡼࡃᐇࡾࠊす㒊ࡣ㖔
≀㈨※࡟ᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤒῭Ⓨᒎ࡟࠾࠸࡚ࡣᮾ
㒊ࡼࡾ኱ᖜ࡟㐜ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㏆ᖺࠊ୰ኸᨻᗓࡢ୺ᑟ
࡛ᮾ㒊ἢᾏ࠿ࡽෆ㝣㒊࡬ࡢ⏘ᴗ⛣㌿ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ
ࡇ࡜ࡸࠊ୰ኸ㈈ᨻ࠿ࡽ୰す㒊࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࢆ኱ᖜ
࡟ቑࡸࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ2007ᖺ௨㝆ࠊᨻ⟇ຠᯝࡣ₞ࡃ
⌧ࢀጞࡵࡓࠋGDPᡂ㛗⋡ࡀᚑ᮶ࡢࠕᮾ㧗すపᆺࠖ
࠿ࡽࠕす㧗ᮾపᆺ ࡟ࠖ㌿ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㛵 2009㸧ࠋ
௒ᚋࠊ୰す㒊ࡀᮾ㒊ࢆ㏣࠸ୖࡆࡿᙧ࡛᱁ᕪࡀ⦰
ᑠ࡟ྥ࠿࠺ྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ୰ኸࡣ୰す
㒊࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࢆ୍ᒙᙉࡵࡿᵓ࠼ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ
㸦2㸧Ẹ᪘ᑐ❧ࡢᗏὶ࡟⤒῭᱁ᕪၥ㢟࠶ࡾ
ᅜẸ࡟ඹ㏻ࡢ᐀ᩍಙ௮ࡀ࡞ࡃࠊᆅᇦ᱁ᕪࡀ኱ࡁ
࠸ከẸ᪘ᅜᐙ୰ᅜ࡛ࡣࠊ⤫୍ࡢ⥔ᣢࡀ⮳ୖ࿨㢟࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑡᩘẸ᪘ఫẸࡢከࡃࡣෆ㝣㒊ࡢ㎰ࠊ
ᒣᮧᆅᖏ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫖௒ࡢࢳ࣋ࢵࢺࡸ࢘࢖
ࢢࣝࡢၥ㢟࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊẸ᪘⮬἞ၥ㢟ࡀ
ࡶ࡜࡟࡞ࡗࡓẸ᪘㛫ࡢᑐ❧ࡀ⃭໬ࡋࠊᗈࡀࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ⤒῭ࡸ㈈ᨻⓗ࡞᱁ᕪၥ㢟ࡶ⤡ࢇ࡛࠾
ࡾࠊ♫఍ࡢ኱ࡁ࡞୙Ᏻᐃせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢳ࣋ࢵࢺࠊ᪂␩࢘࢖ࢢࣝࠊෆࣔࣥࢦࣝ࡞࡝ࡢẸ
᪘⮬἞༊ࡣࠊ࠾ࡼࡑ⮬἞༊ࡢྡ࡟್ࡋ࡞࠸ࠊ₎᪘
ᨭ㓄༊ࡢᵝ┦ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡿ࡜すഃ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣࡋ
ࡤࡋࡤࡑ࠺ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࢳ࣋ࢵࢺ࡟ᢪࡃすഃࡢ
ேࠎࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊࠕ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞⌮᝿㒓࡛ࠖ ࠶
ࡾࠊࠕࣄ࣐ࣛࣖ࡜ࢲࣛ࢖࣭࣐ࣛࠖࡢᆅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢேࠎ࠿ࡽぢࢀࡤࠊࢲࣛ࢖࣭࣐ࣛ
ࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㡭ࡢࢳ࣋ࢵࢺࡣࠕᑒᘓ♫
఍࡛ࠖ࠶ࡾࠊ௒ࡶࠕᚋ㐍ᆅᇦ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᜍࡽࡃඹ
⏘ඪᨻᶒ࡟ࡣࠕ୙‶ศᏊࡀ⾂ືࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࠖ࡟
ࡶᫎࡿࠋ୰ᅜࡣࢳ࣋ࢵࢺࢆᨭ㓄ࡋ࡚௨᮶ࠊ㎰ያゎ
ᨺࢆ⾜࠸ࠊ࢖ࣥࢻⓗ࡞㌟ศไᗘࢆᗫṆࡋࠊ་⒪᪋
タࠊᏛᰯࠊ㐨㊰ࠊ㕲㐨࡞࡝ࢆసࡾ⌧ᆅఫẸࡢ⏕ά
Ỉ‽ࢆୖࡆ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋඹ⏘ඪᨭᣢ
ໃຊࢆᢇ᳜ࡍࡿỮࠎࡓࡿດຊࡣ௒ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࡜ࡇࢁࠊ୰ᅜᨻᗓࡣ⯟✵㊰⥺ࡶᣑ኱ࡉࡏࠊࢳ
࣋ࢵࢺ࡬ࡢࣄࢺࠊ࢝ࢿࠊࣔࣀࡢὶධࢆಁࡋࠊࢳ࣋
ࢵࢺ᪘ࡢ୙‶ࡢᗏὶ࡟࠶ࡿ⤒῭᱁ᕪࡢゎᾘ࡟⧅ࡆ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ㌷Ẹඹ⏝✵ ࡢᩚഛࢆ
㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊᨭ㓄యไࡢᙉ໬ࢆࡶᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᭀື࡞࡝ࡢΰ஘ࡀ⥆ࡃ᪂␩࢘࢖ࢢࣝ⮬἞
༊࡛⟶⌮ᙉ໬ࡢືࡁࢆࡶຍ㏿ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ⌧ᆅఫ
Ẹࡢ⏕άྥୖ࡬ࡢ㈈ᨻᢞධࡶᣑ኱ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ࠸ࡎࢀࡶ୰ኸ୺ᑟ࡛ᘬࡁ⥾ࡵ࡜ఫẸ᠜ᰂࢆ
୪⾜ࡉࡏࡿᡓ␎࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ⤫἞ࡉࢀࡿഃ
ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠊඹ⏘ඪᣦᑟ㒊ࡸᨻᗓࡣࡇࢀࡲ࡛
ᑡᩘẸ᪘ఫẸࡢᚰ᝟ࢆᛮ࠸ࡸࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓጼໃࡀ
Ḟⴠࡋ࡚࠸࡞࠸࠿⥲Ⅼ᳨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୰࣭༳஧
኱ໃຊᅪࡢቃ⏺⥺࡟఩⨨ࡍࡿࢳ࣋ࢵࢺࡸᮾす஺㏻
㊰ࡢᡓ␎ⓗせ⾪ࢆ༨ࡵࡿ࢘࢖ࢢࣝࡢᐟ࿨࡜࠸࠺Ⅼ
ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⌧ᆅࡢ㠀₎᪘ࡢẸ⾗ࡣࠕྠ⬊ࠖ
࡜ࡋ࡚㐝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡜ࢀࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ㛗࠸┠࡛୰ᅜࡢ⾜ࡃᮎࢆᒎᮃࡍࢀࡤࠊ
஦ࡣࢳ࣋ࢵࢺၥ㢟ࠊ࢘࢖ࢢࣝၥ㢟࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ࠋ
ᅜẸࡢ⤫ྜၥ㢟඲⯡࡟ࡶ㛵ࢃࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㸦3㸧ᖹ➼࡞♫఍ࡢᵓ⠏࡟ࡲࡎ㈈ᨻࡣ୍ᙺࢆ
᪥ᮏࡢ 25ಸࡢᅜᅵ࡟ 56ࡢẸ᪘ࡀఫࡴ୰ᅜ࡛ࡣ
ࡇࡢ࡜ࡇࢁࠊ⤒῭ࣃ࣮࣡ࢆ┈ࠎቑ኱ࡉࡏࡿ୰࡛ࠊ
ඹ⏘ඪࡢ࿘㎶࡟ᶒຊ࡜ᐩࡀ㞟୰ࡋࠊ୙ṇ࣭⭉ᩋࡀ
⶝ᘏࡾ▩┪ࡀቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶒຊࡢ≌ไ࡜ᆒ⾮ࠊ
ྖἲࡢ⊂❧ࠊ」ᩘᨻඪไࠊሗ㐨ࡢ⮬⏤࡞࡝ࢆᇶ┙
࡟ࡍࡿẸ୺୺⩏ⓗ࡞ᨻ἞ไᗘࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඹ⏘ඪᨻᶒࡣ௒
ࡢᗈ኱࡞∧ᅗࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡟ࡣࠊ᭷↓ࢆゝࢃࡉ࡞࠸
ᙉᶒࡀᚲせࡔ࡜࡛ࡶᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
᱁ᕪࡀᗈࡀࡿ୰ᅜ♫఍ࡢᗏ㎶࡛ࡶࡀࡃฟ✌ࡂປ
ാ⪅࡞࡝ࡢ㈋Ẹࡓࡕࡢቃ㐝ࢆ࡝࠺ᨵၿࡍ࡭ࡁ࠿┿
๢࡟⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼࡚ࡶ඲
ᅜẸࢆᕪู࡞ࡃᖹ➼࡟ឡࡍࡿࠕ୍どྠோࠖࢆᝅࡽ
࡞࠸⌧≧ࡣ᝟ࡅ࡞࠸ࠋẸ⾗ࡢ୙‶ࡀ㝈⏺࡟㐩ࡍࢀ
ࡤࠊṔྐୖ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࠕ᫆ጣ㠉࿨ࠖࡣ෌Ⓨࡋ࡚
ࡶ࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸ࠋᅜ㝿♫఍࡛ྎ㢌ࡋࡘࡘ࠶ࡿ୰ᅜ
࡟࡜ࡗ࡚᭱኱ࡢ⬣ጾࡣෆ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ
࿴ࡽࡆࡿ࡟ࡣࠊᖹ➼࡞♫఍ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀඛỴ
࡛࠶ࡾࠊࡲࡎ㈈ᨻࡢᙺ๭ࢆ⏕࠿ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
3㸬୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉㸦ྛ┬㸧࡬ࡢ㈈ᨻ⛣㌿
୰ᅜ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ୰ኸ࣭┬㛫ࡢ㈈※ㄪᩚࡢ
ࡓࡵ࡟ྛ✀ࡢ⛣㌿஺௜ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢ㔠⼥༴ᶵࡣࠕⓒᖺ࡟୍ᗘࠖࡔࡅ࠶ࡗ
࡚ࠊᚑ᮶ࡢ௙⤌ࡳ࡛ࡣᑐᛂࡋࡁࢀ࡞࠸࡜ࡢุ᩿࠿
ࡽ࠿ࡇࡢ࡜ࡇࢁ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ4ࠋ
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
㸦1㸧ᆅ᪉஺௜㔠㢠ࡢ஦๓࿌▱ไᗘࡢᩚഛ
୰ᅜ࡛ࡣࠊண⟬ࢆ‮Ỉࡢࡼ࠺࡟஘㈝ࡍࡿᆅ᪉ᙺ
ே࡬ࡢᢈุࡀᙉ࠸ࠋᆅ᪉ᨻᗓࡀ኱᢬⭜ᧉࡵ࡛ண⟬
ࢆ❧࡚ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡑࡢཎᅉࡢ୍ࡘࡣࠊୖ⣭ᨻ
ᗓ࠿ࡽࡢ஺௜㔠ࡢ㢠ࡀண⟬⦅ᡂ๓࡟▱ࡽࡉࢀ࡞࠸
ࡓࡵࠊṇ☜࡟ண⟬ࢆ⤌ࡵ࡞࠸࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈈ᨻ㒊ࡣ 2008 ᖺ⛅࡟ࠕ᭦࡟ᆅ
᪉ᨻᗓࡢண⟬⦅ᡂࡢ᏶඲ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ㸦㈈ண[2008]435 ྕ㸧࡜ࡢ㏻㐩ࢆฟࡋࠊྠ㒊
ࡣ 09ᖺ௨㝆ࠊẖᖺ 11᭶ 15᪥ࡲ࡛࡟⩣ᖺᗘࡢ஺
௜㔠ぢ㎸ࡳ㢠ࢆᆅ᪉ഃ࡟࿌▱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ
ᐇ㝿࡟ࡶ 09 ᖺ 11 ᭶࡟ࠊ㈈ᨻ㒊ࡣྛ┬࡟ 2010
ᖺࡢ⛣㌿ᨭฟணᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊィ 88 㡯┠⥲㢠 1 ඙
3631൨ 3400୓ඖࢆ㏻▱ࡋࡓࠋࡲࡓࠊㅰ᪫ே࣭㈈
ᨻ㒊㛗ࡣࠊ඲ே௦ࡢᖖົጤဨ఍࡛ 09 ᖺࡢ୰ኸᨻ
ᗓࡢ㈈ᨻỴ⟬ࢆሗ࿌ࡋࡓ㝿㸦2010/6/23㸧ࠊ௒ᚋࡶ
୰ኸ㈈ᨻࡣᆅ᪉ഃ࡟᭱኱㝈࡟⛣㌿஺௜ணᐃࡢ஦㡯
ཬࡧ㔠㢠ࢆ஦๓࿌▱ࡍࡿ࡜㔜ࡡ࡚⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦2㸧ᑐᆅ᪉⛣㌿ᨭฟࢆᕠࡿ୰ኸᨻᗓࡢ᪂ືྥ
(a)⛯཰㏉㑏㢮⛣㌿ᨭฟࡢᣑ඘㸦▼Ἔ〇ရ⛯㔠㈝
⏝ᨵ㠉࡟క࠺ᆅ᪉࡬ࡢ⛯཰㏉㑏ไᗘࡢ᪂タ㸧
1994ᖺࡢศ⛯ไᑟධ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ୰ኸᨻᗓࡣἲᨵ
ṇ࡞࡝࡟ࡼࡾᆅ᪉ࡢ⛯཰➼ࡀῶᑡࡋࡓሙྜࠊ93
ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡜ࡋ࡚ྛ┬ࡢῶ཰ศࢆ୰ኸࡢቑ཰ศ࠿
ࡽ୍㒊⿵ሸࡍࡿࠕ⛯཰㏉㑏ࠖࡢ௙⤌ࡳࢆタࡅࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ02ᖺ࡟ᡤᚓ⛯࡜ἲே⛯ࢆ୰ኸ࣭ᆅ᪉ࡢ
ඹ᭷⛯࡟ᨵࡵࡿ㝿࡟ࠊ⛯཰ࡢ୍㒊ࡀ୰ኸᨻᗓ࡟⛣
⟶ࡉࢀࡓᆅ᪉ᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᨵ㠉๓ࡢ⛯཰ࣉࣛࢫ
୍ᐃࡢቑศࢆಖ㞀ࡍࡿࠕᡤᚓ⛯ᇶᩘ㏉㑏ࠖࡢ௙⤌
ࡳࢆ᪂タࡋࡓࠋ௨㝆ࠊẖᖺ୰ኸᨻᗓࡢண⟬࠿ࡽヱ
ᙜᆅ᪉࡬୍ᐃ㢠ࡢᡤᚓ⛯ᇶᩘ㏉㑏ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
᭱㏆ࡢ᪂ࡋ࠸ືࡁ࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜᨻᗓࡣୡ⏺ྠ᫬
୙ἣ࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞ཎἜ㟂せప㏞࣭౯᱁ୗⴠ䜢䝏
䝱䞁䝇䛸ᤊ䛘䛶䚸08ᖺ 12᭶ 19᪥࠿ࡽ࢞ࢯ࣭ࣜࣥ㍍
Ἔࡢᇶ‽༺౯᱁䜢ᘬୗ䛢䚸09 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥䛛䜙▼Ἔ
〇ရ䛻ಀ䜛ᾘ㈝⛯5㸦ᚑ㔞ㄢ⛯㸧䜢ᘬ䛝ୖ䛢䛯6䚹
ే䛫䛶䛭䜜䜎䛷䛻ᆅ᪉ᨻᗓ䛜▼Ἔ〇ရ࡟᥃ࡅ࡚
࠸ࡓබ㐨ಟ⧋㈝ࠊ⯟㊰㣴ㆤ㈝ࠊබ㐨㐠㍺⟶⌮㈝ࠊ
බ㐨ᐈ㈌≀㐠㏦௜ຍ㈝ࠊỈ㊰㐠㍺⟶⌮㈝࡞࡝ 6㡯
┠ࡢㄢᚩ㔠ࡀ඲㠃ⓗ࡟ᗫṆࡉࢀࡓࠋ஧⣭㐨㊰㸦᪥
ᮏࡢ㒔㐨ᗓ┴㐨࡟┦ᙜ㸧ࡢᩱ㔠ᚩ཰ࢆẁ㝵ⓗ࡟ᗫ
Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡶṇᘧ࡟Ỵࡲࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ▼Ἔ
〇ရ㛵㐃䛾⛯㔠䛿ᅜ⛯䛾ᾘ㈝⛯䛻୍ᮏ໬䛥䜜䛯䚹
௨ୖࡢᨵṇ࡟ࡼࡿᆅ᪉ᨻᗓࡢ཰ධῶࢆ⿵࠺ࡓࡵ
࡟ࠊ୰ኸᨻᗓࡣࠕ▼Ἔ〇ရ⛯㈝ᨵ㠉⛯཰㏉㑏ࠖࡢ
௙⤌ࡳࢆタࡅࠊඖࡢᚩ཰ᆅ࡬ᾘ㈝⛯཰ࡢ୍㒊ࢆ㑏
௜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ 09 ᖺỴ⟬࡛ࡣࠊᆅ
᪉࡬ࡢ㑏௜㔠㢠ࡣ 1531൨ 1000୓ඖ࡟㐩ࡍࡿ7ࠋ
᪂ᪧࢆၥࢃࡎࠊ௨ୖ 3ࡘࡢ⛯㑏௜ไᗘࡣࠊఱࢀ
ࡶᆅ᪉ࡢ཯Ⓨࢆ࿴ࡽࡆࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍᪦୰ኸ࡟㞟ࡲ
ࡗࡓ⛯཰ࡢከࡃࡀࠕ⛯཰㏉㑏ࠖࡢᙧ࡛ඖࡢᚩ཰ᆅ
࡟ᡠࡉࢀࡿᙧࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉ࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟タࡅࡓㆡṌᥐ⨨ࡔࡀࠊࡇࢀ࡛ࡣ⿱⚟࡞ᆅ᪉
ࡢ᪤ᚓᶒࡢ Ꮡ࡟ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ୙බᖹࢆຓ㛗
ࡋࠊ㈈ᨻ᱁ᕪࡢᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡢᢈุࡶ࠶ࡿࠋ
୰ᅜࡢ⛣㌿ᨭฟไᗘࡢ᰾ᚰࡣᚎࠎ࡟୰ኸࡢࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࢆᙉࡵࡘࡘࡶࠊᆅ᪉ࡢάຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣂࣛࣥࢫࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࡑࢀ࡟Ẽࢆ
ྲྀࡽࢀࡿవࡾࠊᕧ㢠ࡢ⛯㑏௜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୰ኸ࠿ࡽ
ᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡀᮏ᮶ࡢ㈈ᨻ᱁ᕪ᫝ṇᶵ⬟ࢆ༑
ศ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡸࡣࡾ⛯཰㏉㑏㢮ࢆ኱ᖜ
࡟⦰ᑠࡋ࡚ࠊᆅ᪉ࡢᇶ‽㈈ᨻ㟂せࢆṇ☜࡟ ࢀࡿ
ࢩࢫࢸ࣒࡟ษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊྛ┬࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟ࡟༨ࡵࡿ⛯཰㏉㑏
㢮ࡢẚ⋡ࡣ 08 ᖺࡢ 18.6㸣࠿ࡽ 09 ᖺࡢ 17.1㸣࡟
పୗࡋࡓࠋ10ᖺࡢண⟬࡛ࡣࠊ16.3㸣࡟ぢ㎸ࡲࢀࡿ
࡞࡝᭦࡞ࡿẚ⋡పୗࡀண᝿ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ
(b)ࠕ㈈ຊᛶ⛣㌿஺௜ࠖࡀࠕ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜ࠖ࡟
09ᖺண⟬࠿ࡽᚑ᮶ࡢࠕ㈈ຊᛶ⛣㌿஺௜ࠖࡣࠕ୍
⯡ᛶ⛣㌿஺௜ࠖ࡟ࠊࡑࡋ࡚ࠕ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜ࠖࡀ
ࠕᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺௜ࠖ࡟ࠊྡ⛠࡜ᐃ⩏ࡢఱࢀࡶᨵࡵ
ࡽࢀࡓࠋేࡏ࡚౑㏵ࡀ≉ᐃࡉࢀࡿ┠ⓗ⿵ຓ㔠㸦ᑓ
㡯⿵ຓ㸧ࡢ࠺ࡕࠊᩍ⫱ࠊ♫఍ಖ㞀ཬࡧᑵᴗࠊබඹ
Ᏻ඲ࠊ୍⯡බඹࢧ࣮ࣅࢫྥࡅࡢ⿵ຓ㔠⣙ 2100 ൨
ඖࡶ᪂୍࣭⯡ᛶ⛣㌿஺௜࡟ษࡾ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1࠿ࡽぢ࡚ྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊྛ┬࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟ
࡟༨ࡵࡿ᪂୍࣭⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟࡢẚ⋡ࡣ 08 ᖺࡢ
38.0㸣࠿ࡽ 09ᖺࡢ 39.6㸣࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋ10ᖺࡢண
⟬࡛ࡣ 40.2㸣࡟ぢ㎸ࡲࢀࡿ࡞࡝᭦࡞ࡿୖ᪼ࡀண
᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟࡢ࠺ࡕࠊ᭱
኱㡯┠ࡢᆒ⾮ᛶ⛣㌿ᨭฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ኸࡢ⛣㌿
ᨭฟ඲య࡟༨ࡵࡿࢩ࢙࢔ࡣ 08ᖺࡢ 15.3㸣࠿ࡽ 09
ᖺࡢ 13.7㸣࡟༷ࡗ࡚పୗࡋࡓࠋ10 ᖺࡢண⟬࡛ࡣ
13.6㸣࡜ഹ࠿࡞ࡀࡽ᭦࡟ࢩ࢙࢔ࢆⴠ࡜ࡍ࡞࡝୍⯡
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ᛶ⛣㌿ᨭฟ඲య࡜ࡣ཯ᑐࡢືࡁࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺௜ࡢ๓㌟ࡣ 1995 ᖺ࡟ᑟධࡋࡓࠊ
㈈ᨻ㞴ࡢᆅᇦ࡬ࡢ஺௜㔠ไᗘ ࣭ࠕ㐣Ώᮇ⛣㌿஺௜ࠖ
࡛࠶ࡿࠋ02ᖺ࡟ᡤᚓ⛯࡜ἲே⛯ࡀ୰ኸ࣭ᆅ᪉ඹ᭷
⛯࡟ᨵࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆᶵ࡟ࠊࡇࡢ 2⛯ࡢ୰ኸྲྀࡾ
ศࡢቑຍ࡟ࡼࡿ⛣㌿ᨭฟ࡜⤫ྜࡍࡿᙧ࡛ࠊ㐣Ώᮇ
⛣㌿஺௜ࡀࠕ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜ 㸦ࠖᪧ㸧࡟ྡ⛠ኚ᭦ࡉ
ࢀࡓࠋᪧ୍࣭⯡ᛶ⛣㌿஺௜ࡣࠊᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻຊ᱁
ᕪࢆ⦰ᑠࡋࠊබඹࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥⬟ຊࡢᆒ➼໬ࢆᅗ
ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ஺௜㢠ࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦࡢᶆ‽
㈈ᨻᨭฟ࡜ᶆ‽㈈ᨻ཰ධࡢᕪ㢠࡟⛣㌿஺௜ಀᩘࢆ
஌ࡌ࡚⟬ᐃࡍࡿ㸦཰ධӍᨭฟࡢᆅᇦࡣᑐ㇟እ㸧ࠋ
ᪧ୍࣭⯡ᛶ⛣㌿஺௜࡛ࡣࠊ஺௜㔠ࡢ౑㏵ࡀ㝈ᐃ
ࡉࢀࡎᆅ᪉࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ⟬ᐃ᪉ἲࡀ
ẚ㍑ⓗ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࡢⅬࡣࠊ᪥ᮏࡢᆅ
᪉஺௜⛯஺௜㔠ࡢࠕᬑ㏻஺௜⛯ ࡜ࠖ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲1 ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡢෆヂ㸦༢఩㸸൨ඖ㸧
⛣㌿ᨭฟࡢศ㢮 2008ᖺ㸦Ỵ⟬㸧 2009ᖺ㸦Ỵ⟬㸧 2010ᖺ㸦ண⟬㸧
୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟつᶍ㸦඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧 22990.76㸦100.0㸣㸧 28563.79㸦100.0㸣㸧 30611.00㸦100.0㸣㸧
Ϩ ⛯཰㏉㑏㢮
࠺ࡕࠊ1㸬⛯཰㏉㑏㸦ቑ್⛯ཬࡧᾘ㈝⛯ࠋ94ᖺࡼࡾ㸧
    2㸬ᡤᚓ⛯ᇶᩘ㏉㑏㸦ᡤᚓ⛯࠾ࡼࡧἲே⛯ࠋ02ᖺࡼࡾ㸧
3㸬▼Ἔ〇ရ್ୖࡆ⛯཰㏉㑏㸦ᾘ㈝⛯ࠋ09ᖺࡼࡾ㸧
    4㸬ᆅ᪉ࡢୖ⣡㔠㸦⛯㑏௜㢠ࢆ┦ẅࡍࡿࠋ09ᖺࡼࡾ㸧
4282.16 (18.6%) 
3371.97 (14.7%) 
910.19 (4.0%) 
4886.70 (17.1%) 
3422.63 (12.0%) 
910.19 (3.2%) 
1531.10(5.4㸣㸧
-977.22(-3.4%) 
5004.36 (16.3%) 
3554.00 (11.6%) 
910.19 (3.0%) 
1531.10(5.0㸣㸧
-990.93(-3.2%)
ϩ ୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟ㸦09ᖺࡼࡾ㸧
࠺ࡕࠊ1㸬ᆒ⾮ᛶ⛣㌿ᨭฟ㸦09ᖺࡼࡾ㸧
   2㸬Ẹ᪘ᆅ༊⛣㌿஺௜
      3㸬┴⣭ᇶᮏ㈈ᨻຊಖ㞀ዡບ⿵ሸ㈨㔠
4㸬㎰ᮧ⛯㈝ᨵ㠉⛣㌿஺௜
5㸬⤥୚ㄪᩚ⛣㌿஺௜
6㸬㸦⩏ົ㸧ᩍ⫱⛣㌿஺௜
7㸬㎰ᮧ⩏ົᩍ⫱മๆ⿵ຓ㔠
8㸬㈨※ᯤῬ㒔ᕷ㈈ຊᛶ⛣㌿஺௜
9㸬ᐃ㢠⿵ຓ㔠(ᪧ ㈈ᨻไᗘࡢᨵ㠉࡟క࠺⿵ຓ㔠)
10㸬௻ᴗ࣭஦ᴗయᡤᒓㄪᩚ⛣㌿஺௜
11㸬Ỵ⟬࡟క࠺㈈ຊㄪᩚ⛣㌿஺௜
12㸬ᕤၟ㒊㛛஧㈝⏝ᚩ཰೵Ṇ (08ᖺ9᭶) ࡟క࠺⛣㌿஺௜
13㸬ᮧ⣭බ┈஦ᴗዡບ㈨㔠㸦10ᖺࡼࡾࠕ㎰ᯘỈ⛣㌿஺௜ࠖ࡟㸧
14㸬୍⯡බඹࢧ࣮ࣅࢫ⛣㌿஺௜㸦09ᖺࡼࡾ㸧
15㸬බඹᏳ඲⛣㌿஺௜㸦09ᖺࡼࡾ㸧
16㸬♫఍ಖ㞀ཬࡧᑵᴗ⛣㌿஺௜㸦09ᖺࡼࡾ㸧
17㸬་⒪⾨⏕⛣㌿஺௜㸦09ᖺࡼࡾ㸧
18㸬▼Ἔ〇ရ⛯㈝ᨵ㠉⛣㌿஺௜㸦10ᖺࡼࡾ㸧
8746.21 (38.0%) 
3510.51 (15.3%) 
275.79 (1.2%) 
438.18 (1.9%) 
762.54 (3.3%) 
2451.24 (10.7%) 
269.36 (1.2%) 
150.00(0.7%) 
25.00 (0.1%) 
136.14(0.6%) 
331.57(1.4%) 
348.88(1.5%) 
47.00(0.2%) 
11317.20 (39.6%) 
3918.00 (13.7%) 
275.88 (1.0%) 
547.79 (1.9%) 
769.47 (2.7%) 
2357.60 (8.3%) 
893.56 (3.1%) 
50.00(0.2%) 
138.14(0.5%) 
347.87(1.2%) 
369.22(1.3%) 
80.00(0.3%) 
10.00(0.0%) 
23.93(0.1%) 
329.84(1.2%) 
1201.83(4.2%) 
4.07(0.0%) 
12295.73 (40.2%) 
4168.00 (13.6%) 
330.00 (1.1%) 
660.00 (2.2%) 
770.22 (2.5%) 
2375.68 (7.8%) 
929.29 (3.0%) 
75.00(0.2%) 
140.14(0.5%) 
353.00(1.2%) 
385.10(1.3%) 
80.00(0.3%) 
65.35(0.2%) 
32.00(0.1%) 
352.90(1.2%) 
1439.05(4.7%) 
32.00(0.1%) 
108.00(0.4%)
Ϫ ᑓ㡯⛣㌿ᨭฟ
࠺ࡕࠊ1㸬♫఍ಖ㞀ཬࡧᑵᴗ
࠺ࡕࠊձ♫఍ಖ㝤ᇶ㔠࡬ࡢ⿵ຓ㔠
      ղᑵᴗ⿵ຓ
      ճ㒔ᕷఫẸ᭱ప⏕άಖㆤ
9962.39 (43.3%) 
2399.31 (10.4%) 
12359.89 (43.3%) 
1640.47 (5.7%) 
  142.41(0.5%) 
  383.40(1.3%) 
  355.80(1.2%) 
13310.91 (43.5%) 
1835.23 (6.0%) 
  173.69(0.6%) 
  393.00(1.3%) 
  362.00(1.2%) 
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
      մ㎰ᮧ᭱ప⏕άಖㆤ
2㸬㎰ᯘỈ஦ົ
 ࠺ࡕࠊձ㎰ᴗ
ղỈ฼
ճ㈋ᅔᢇຓ
3㸬⎔ቃಖㆤ
   4㸬་⒪⾨⏕
   ࠺ࡕࠊձᇶᒙ་⒪⾨⏕ᶵᵓ
ղබ⾗⾨⏕
       ճ་⒪ಖ㞀
   5㸬ᩍ⫱
6㸬⛉Ꮫᢏ⾡
     7㸬୍⯡බඹࢧ࣮ࣅࢫ
     8㸬እ஺
9㸬ᅜ㜵
     10㸬බඹᏳ඲
     11㸬ᩥ໬య⫱ཬࡧ࣓ࢹ࢕࢔
     12㸬㒔ᕷ࣭㎰ᮧࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕஦ົ
     13㸬஺㏻㐠㍺
    ࠺ࡕࠊձ㐨㊰Ỉ㊰㐠㍺
       ղ㌴୧㉎ධ⛯ᨭฟ
       ճ▼Ἔ౯᱁ᨵ㠉࡟క࠺஺㏻㐠㍺ᴗ࡬ࡢ⿵ຓ㔠
   14㸬㈨※᥈ᰝ㟁ຊ᝟ሗ➼஦ົ
     15㸬 ၟᴗࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡞࡝஦ົ
    ࠺ࡕࠊၟᴗὶ㏻஦ົ
     16㸬㔠⼥┘╩⟶⌮➼஦ົᨭฟ
    ࠺ࡕࠊ㎰ᮧ㔠⼥Ⓨᒎᨭฟ
     17㸬ᆅ㟈⅏ᐖᚋ᚟⯆ᨭฟ
     18㸬ᅜᅵẼ㇟࡞࡝஦ົ
     19㸬ఫᏯಖ㞀ᨭฟ
    ࠺ࡕࠊಖ㞀ᛶఫᏯᨭฟ
     20㸬⣊Ἔ≀㈨ഛ⵳⟶⌮஦ົ
    ࠺ࡕࠊ⣊Ἔ஦ົ
     21㸬ࡑࡢ௚ᨭฟ
1513.13 (6.6%) 
974.09 (4.2%) 
780.02 (3.4%) 
692.72 (3.0%) 
85.88(0.4%) 
  255.57(0.9%) 
3182.54 (11.1%) 
  2068.74(7.2%) 
  581.66(2.0%) 
  229.17(0.8%) 
1113.90(3.9%) 
1205.64 (4.2%) 
  270.21(0.9%) 
  262.04(0.9%) 
  639.32(2.2%) 
 520.21 (1.8%) 
78.17(0.3%) 
134.14(0.5%) 
0.01(0.0%) 
4.84(0.0%) 
111.82(0.4%) 
165.98(0.6%) 
91.72(0.3%) 
1109.53(3.9%) 
  397.52(1.4%) 
  506.36(1.8%) 
  168.24(0.6%) 
343.04(1.2%) 
462.26(1.6%) 
  405.07(1.4%) 
839.39(2.9%) 
84.34(0.3%) 
524.13(1.8%) 
  524.13(1.8%) 
478.93(1.7%) 
  478.93(1.7%) 
268.06(0.9%) 
  269.00(0.9%) 
3391.64 (11.1%) 
1973.69(6.4%) 
  418.40(1.4%) 
  254.27(0.8%) 
1357.62 (4.4%) 
1313.87 (4.3%) 
  290.80(0.9%) 
  575.69(1.9%) 
 620.26 (2.0%) 
35.66 (0.1%) 
125.75(0.4%) 
5.05(0.0%) 
221.05(0.7%) 
156.53(0.5%) 
225.60(0.7%) 
830.45(2.7%) 
  298.99(1.0%) 
  314.00(1.0%) 
  170.00(0.6%) 
263.68(0.9%) 
650.66(2.1%) 
  526.66(1.7%) 
14.00(0.0%) 
  14.00(0.0%) 
737.08(2.4%) 
204.93(0.7%) 
616.00(2.0%) 
  616.00(2.0%) 
296.80(1.0%) 
  296.80(1.0%) 
409.05(1.3%) 
 㸦ฟᡤ㸧୰ᅜ㈈ᨻ㒊බ㛤㈨ᩱࠕ2008ᖺ඲ᅜ㈈ᨻ཰ᨭỴ⟬᝟ἣ㸦ࠖ2009/7/7௜㸧ࠊࠕ2009ᖺ඲ᅜ㈈ᨻ཰ᨭỴ⟬᝟ἣ㸦ࠖ2010/7/9
௜㸧ࠊ2010ᖺ3᭶ࡢ඲ே௦࡟࠾ࡅࡿㅰ᪫ே࣭㈈ᨻ㒊㛗ࡢ2010ᖺண⟬ሗ࿌࡞࡝ࡼࡾసᡂࠋ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㈈ᨻࡢᖹ‽໬ᶵ⬟ࢆᣢࡘ୍⯡⿵ຓ
㔠ไᗘࡀጞࡵ࡚☜❧ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡶ㈈ᨻㄪᩚ
ไᗘࡢᨵ㠉ࡀ⥆ࡅࡽࢀࠊࡘ࠸࡟ 09 ᖺࡢண⟬ࡼࡾ
⌧࣭ᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺௜࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
(c)ᕤၟ㒊㛛஧㈝⏝ᚩ཰೵Ṇ⛣㌿஺௜ࡢ᪂タ
08ᖺ 9᭶ 1᪥࠿ࡽ୰ᅜ࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ 15ᖺ㛫
࡟ࢃࡓࡗ࡚ᆅ᪉ᨻᗓࡢᕤၟ⾜ᨻ⟶⌮㒊㛛ࡀಶேၟ
ᕤᴗ⪅࠿ࡽᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡓࠕಶே⤒Ⴀ⪅⟶⌮㈝ࠖ࠾
ࡼࡧࠕ⮬⏤ᕷሙ⟶⌮㈝ࠖࡀᗫṆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ஧㈝
⏝ࡢᗫṆ࡟క࠺ᆅ᪉ᨻᗓࡢ཰ධῶࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠊ
ᪧ࣭㈈ຊᛶ⛣㌿஺௜࡟ࠕᕤၟ㒊㛛஧㈝⏝ᚩ཰೵Ṇ
⛣㌿஺௜ࠖࡢ㡯┠ࡀ㏣ຍࡉࢀࠊ08ᖺ࡛ࡣ 47൨ඖ
ࡢண⟬ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡓࠋᪧ࣭㈈ຊᛶ⛣㌿஺௜ࡀ
᪂୍࣭⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟ࡟ᨵࡵࡽࢀࡓ 09 ᖺ௨㝆ࠊẖ
ᖺ 80൨ඖࡢ⛣㌿ᨭฟࡀィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ
 (d)་⒪⾨⏕⛣㌿஺௜ไᗘࡢ᪂タ
09ᖺࡢண⟬࠿ࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᇳ⾜୰ࡢᚲ
せᛶ࠿ࡽ࠿ᙜᖺࡢỴ⟬࡛ࡣࠊ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜࡟᪂
ࡓ࡟ࠕ་⒪⾨⏕⛣㌿஺௜ࠖࡢ㡯┠ࡀ㏣ຍࡉࢀࠊ4
൨ 700୓ඖࡀᨭฟࡉࢀࡓࠋไᗘࡢヲ⣽ࡀබ㛤ࡉࢀ
ࡠࡲࡲ 10ᖺࡢண⟬࡛ࡣࠊ09ᖺỴ⟬㢠ࡢ 8ಸᙅࡢ
32൨ඖࡀィୖࡉࢀࠊᛴ㏿࡞ఙࡧࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ
(e)▼Ἔ〇ရ⛯㈝ᨵ㠉⛣㌿஺௜ไᗘࡢ᪂タ
2010ᖺண⟬ࡼࡾ୍ࠊ ⯡ᛶ⛣㌿஺௜࡟᪂ࡓ࡟ࠕ▼
Ἔ〇ရ⛯㈝ᨵ㠉⛣㌿஺௜ ࡢࠖ㡯┠ࡀ㏣ຍࡉࢀࠊ108
൨ඖࡀィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ๓㏙ࡋࡓ 2009ᖺ 1
᭶࡟⾜ࢃࢀࡓ▼Ἔ〇ရࡢ⛯㔠㈝⏝ᨵṇ࡟ࡼࡿ୰ኸ
ࡢ⛯཰ቑ࡟క࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᨵṇ᫬࡟タࡅࡓ⛯㑏
௜ไᗘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊㄢᚩ㔠ࡢᗫṆ࡟ࡼࡿᆅ᪉ࡢ཰ධ
ῶࢆ⿵ሸࡋࠊ஺㏻࢖ࣥࣇࣛࡢᩚഛࢆࡶᨭ᥼ࡍࡿࠋ
(f)㎰ᯘỈ⛣㌿஺௜ไᗘࡢ᪂タ
2010ᖺண⟬ࡼࡾ୍ࠊ ⯡ᛶ⛣㌿஺௜࡟᪂ࡓ࡟ࠕ㎰
ᯘỈ㠉⛣㌿஺௜ࠖࡢ㡯┠ࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ 09ᖺண⟬ࡼࡾィୖࡉࢀጞࡵࡓࠕᮧ⣭බඹ஦ᴗ
ዡບ㈨㔠ࠖࢆࡉࡽ࡟ᣑ඘ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊண⟬つᶍࡶ
୍Ẽ࡟ 10൨ඖ࠿ࡽ 65൨ 3500୓ඖ࡬࡜⃭ቑࡉࡏ
࡚࠸ࡿࠋヲࡋ࠸ෆᐜࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ᳨
ド䛿䛷䛝䛺䛔䛜䚸㎰ᮧ᭱ᮎ➃䛷䛾බඹ䜲䞁䝣䝷ᩚഛ
䛻ថ䚻ᮏ⭜䜢ධ䜜ጞ䜑䛯䛣䛸䛾⾲䜜䛷䛿䛺䛔䛛䚹
(g)2010ᖺண⟬᱌࠿ࡽぢࡿ୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟ
୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟ࡟ࡣࠊ௨ୖࡢ࡯࠿Ẹ᪘ᆅ༊⛣㌿
஺௜ࢆࡣࡌࡵࠊ⤥୚ㄪᩚ⛣㌿஺௜࡞࡝ᵝࠎ࡞ᨻ⟇
┠ⓗูࡢไᗘࡀ࠶ࡿࠋᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺௜㸦ᪧ୍࣭⯡
ᛶ⛣㌿஺௜㸧࡛ࡣᥐ⨨ࡉࢀ࡞࠸ಶู࠶ࡿ࠸ࡣ⥭ᛴ
ࡢ㈈ᨻ㟂せ࡟ᑐࡍࡿ⛯※୙㊊࡟ぢྜ࠸ࡢ㢠࡜ࡋ࡚
஺௜ࡉࢀࡿࠋྛ✀୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟไᗘࡢ᭱኱࡞ඹ
㏻Ⅼࡣࠊᆅᇦࡢ㈈ᨻࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ࡚ẚ㍑ⓗᐈほⓗ
࡞ᇶ‽࡟ࡼࡾ஺௜㢠ࡀ⟬ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ8ࠋ
୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟࡢつᶍ࡜⠊ᅖࡣࠊ08ᖺ௨㝆ࠊᛴ
㏿࡟ఙࡧ࡚࠸ࡿࠋ2010ᖺண⟬᱌࡟ࡼࢀࡤࠊࡓ࡜࠼
ࡤࠊᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺௜ࡢぢ㎸ࡳ㢠 4168൨ඖࡣࠊ09
ᖺỴ⟬ࡼࡾ 250൨ඖቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୺࡟୰す
㒊ᆅᇦࠊᥭᏊỤࡸ㯤Ἑ࡞࡝ࡢỈ※ᆅᇦࡢ㈈ᨻಖ㞀
⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊẸ᪘ᆅ༊⛣㌿஺
௜ࡣ 09ᖺࡼࡾ 54൨ 1200୓ඖቑࡢ 330൨ඖ࡜࡞
ࡗࡓࡢࡣࠊࢳ࣋ࢵࢺ⮬἞༊ࠊ᪂␩࢘࢖ࢢࣝ⮬἞༊
࡞࡝ᑡᩘẸ᪘ᆅᇦࡢ⤒῭ࡸ♫఍ࡢⓎᒎࢆᨭ᥼ࡍࡿ
ࡓࡵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈨※ᯤῬ㒔ᕷྥࡅࡢ⛣㌿ᨭฟࡀ
25൨ඖቑࡢ 75൨ඖ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿṔྐࡢ㈇ࡢ㑇⏘ࢆΎ⟬ࡋࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㌿
᥮ࢆಁࡍࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ┴⣭ᇶᮏ㈈ᨻຊಖ㞀ዡບ⿵
ሸ㈨㔠ࡀ 09ᖺࡼࡾ 112൨ 2100୓ඖቑࡢ 660൨
ඖ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊྛ┬ෆ㒊ࡢ㈈ᨻไᗘࢆᩚഛࡋࠊ
ᇶᒙᨻᗓ㸦ᇶ♏⮬἞య㸧࡛࠶ࡿ┴ࡢᇶᮏⓗ࡞㈈ᨻ
ຊࢆಖ㞀ࡋࠊබඹࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ⤥୚ㄪᩚ⛣㌿஺௜ࡀ 09ᖺỴ⟬ࡼࡾ 13൨
200୓ඖቑ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࢳ࣋ࢵࢺ⮬἞༊ྥࡅࡢ
≉Ṧᡭᙜᨭ⤥㢠ቑຍ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
(h)≉ᐃ┠ⓗ⿵ຓ㔠ࡢつᶍ࡜⠊ᅖࡣ࡜ࡶ࡟ᣑ኱
୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕᑓ㡯⛣㌿஺௜ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿ┠ⓗ⿵ຓ㔠ࡢつᶍ࡜⠊ᅖࡶ㏆ᖺᛴᣑ኱
ࡋࡓࠋᑓ㡯⛣㌿஺௜ࡣᆅ᪉ࡀ୰ኸ࠿ࡽࡢጤク஦ᴗ
ࡸࠊ୰ኸ࡜ࡢඹྠ஦ᴗ࡞࡝ࢆ⾜࠺㝿࡟ᡤ⟶ࡢ୰ኸ
┬ᗇࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡈ࡜࡟㓄ศࡉࢀࡿࠋ
㔠⼥༴ᶵ௨㝆ࠊ୰ኸᨻᗓ࡟ࡼࡿࠊᆅ᪉࡛ࡢ࢖ࣥࣇ
ࣛᢞ㈨ࡸᾘ㈝᣺⯆࡞࡝ࢆಁࡍࡓࡵࡢ㈨㔠ᢞୗࡣࠊ
୺࡟ᑓ㡯⛣㌿஺௜ࡢ✚ࡳቑࡋࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୰ኸᨻᗓࡢ㔜Ⅼᨻ⟇┠ᶆࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚㔜せᛶࢆቑࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࠊẸ⏕㛵㐃ศ㔝࡬ࡢᑓ㡯⛣㌿ᨭฟࡀᛴ㏿࡟
ቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ09ᖺỴ⟬࡛ࡣࠊᑓ㡯⛣㌿஺௜⥲
㢠 1඙ 2359൨ 8900୓ඖ㸦08ᖺࡼࡾ 24㸣ቑ㸧ࡢ
୺࡞ᑐ㇟ศ㔝ࡣ㎰ᯘỈ஦ົࠊ♫఍ಖ㞀ཬࡧᑵᴗࠊ
་⒪⾨⏕ࠊ⎔ቃಖㆤࠊᩍ⫱ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
10ᖺண⟬9࡛ࡣࠊ⥲㢠ࡣ 09ᖺỴ⟬ࡼࡾ 7.7㸣✚ࡳ
ቑࡋࡓ࠺࠼ࠊ஺௜㡯┠ᩘࡶቑ࠼࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ
ࡓࡔࠊ㈨㔠ࡢ㓄ศ᪉ἲࡸ㐠⏝⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚᫂☜
࡞ᇶ‽ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡬ࡢᢈุពぢࡶ᰿ᙉ࠸ࠋ
㸦3㸧ᇶ㔠఍ィࢆ㏻ࡌࡓ⛣㌿ᨭฟไᗘࡢ๰タ
 (a)᪥ᮏࡢ≉ู఍ィ࡟ఝࡿ୰ᅜࡢᇶ㔠఍ィ
୰ᅜࡢண⟬య⣔࡛ࡣࠊ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࢆၥࢃࡎࠊᨻ
ᗓࡢ඲࡚ࡢ཰ධ࡜ᨭฟࡀ୍⯡ண⟬ࠊᨻᗓᛶᇶ㔠ཬ
ࡧண⟬እ㈨㔠࡟༊ศࡉࢀࠊูࠎ࡟⤒⌮ࡉࢀࡿࠋ
௨ୖ୕ࡘࡢண⟬ࡢ࠺ࡕࠊࠕண⟬እ㈨㔠 ࡟ࠖࡘ࠸࡚
ࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾ࡟୍⯡ண⟬ࢆ⤒⏤ࡏࡎண⟬እ࡛㐠⏝
ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟ࡣ㢮ఝࡋࡓไᗘࡀ࡞ࡃࠊᮏ✏࡛ࡣ
❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋṧࡾࡢ஧ࡘࡢண⟬ࡢ࠺ࡕࠊ୺࡟⛯
㔠ࡀ㈈※࡜࡞ࡿࠕ୍⯡ண⟬ࠖࡣࠊ᪥ᮏࡢ୍⯡఍ィ
ண⟬࡟┦ᙜࡍࡿࡓࡵࠊㄝ᫂࡟ከゝࢆせࡋ࡞࠸ࠋ
ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᵝࠎ࡞እ㒊㈨㔠㸦୍⯡
఍ィ࠿ࡽࡢ⧞ධ㔠ࢆྵࡴ㸧ࢆㄪ㐩ࡋ࡚✚ࡳ❧࡚࡚
㐠⏝ࡍࡿࠕᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㈈ᨻ㒊࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬ࡣᅵᆅࡢ᭷ൾ㈚୚ࡸࠊᐆࡃ
ࡌ཰┈㔠࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡓ≉ᐃࡢ཰ධ࡟ࡼࡾ≉ᐃ
ࡢ࢖ࣥࣇࣛᩚഛ஦ᴗࡸ♫఍஦ᴗࢆ㐠⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟
タࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཷ┈࡜㈇ᢸࡢ㛵ಀࡸࠊ஦ᴗࡈ
࡜ࡢ཰ᨭࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢ≉ู఍ィไᗘ࡟ఝ࡚࠸ࡿࠋ
(b)ᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬ࡢ௙⤌ࡳ࣭ෆᐜ࣭つᶍ
 ᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬ࡢᇶᮏཎ๎ࡣࠕ㔞ධไฟࠊὶ
⏝ཝ⚗ࠊవ๫⧞㉺ࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᇶ㔠ࡢ
ᨭฟࡣ཰ධ⠊ᅖෆ࡟ᢚ࠼ࡿ࡭ࡃ㉥Ꮠண⟬ࢆㄆࡵ࡞
࠸ࠋỴࡵࡽࢀࡓ౑㏵௨እ࡟ࡣὶ⏝୙ྍࠊవ๫ࡀฟ
ࡓሙྜࡣḟᖺᗘ࡬⧞㉺ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㈈ᨻ㒊࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾࠊ୰ᅜࡢᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬
఍ィࡣィ 43࠶ࡿࠋ཰ධ※࠿ࡽศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ㕲㐨
ᘓタࠊ✵ ᘓタࠊ ‴ᘓタ࡞࡝♫఍࠿ࡽᗈࡃ㈨㔠
ࢆㄪ㐩ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿ஦ᴗᇶ㔠ࡣ 31࠶ࡿࠋ࡯࠿ࡢ
㈨㔠※ࠊࡓ࡜࠼ࡤᅜ᭷ᆅ౑⏝ᶒࡢㆡΏ཰ධࠊᐆࡃ
ࡌࡢ཰┈㔠ࠊᨻᗓ⣔ࡢఫᏯᇶ㔠࡞࡝ࡀ 12࠶ࡿࠋ
཰ධࡢᖐᒓඛ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ୰ኸᨻᗓ⣔ࡣ 9ࡘࠊ
ᆅ᪉ᨻᗓ⣔ࡣ 20ࠊ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࡢඹྠᇶ㔠ࡣ 14࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ┠ⓗู࡟ศࡅࡿ࡜ࠊ㐨㊰ࠊ㕲㐨ࠊ✵ ࠊ
 ‴࡞࡝ࡢᩚഛᇶ㔠ࡀ 9ࡘࠊỈ฼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ᇶ㔠ࡀ 4ࡘࠊ㒔ᕷ᪋タᩚഛ⿵ಟ⏝ᇶ㔠ࡀ 8ࡘࠊᩍ
⫱ࠊᩥ໬ࠊࢫ࣏࣮ࢶ➼஦ᴗࡢ᣺⯆┠ⓗࡢᇶ㔠ࡀ 7
ࡘࠊ♫఍ಖ㞀㛵㐃ࡢᇶ㔠ࡀ 5ࡘࠊ⏕ែ⎔ቃࡢᩚഛ
⏝ࡢᇶ㔠ࡀ 5ࡘࠊࡑࡢ௚ࡢᇶ㔠ࡀ 5ࡘ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ♫఍ࡢ㝮ࠎ࡟⮳ࡿࡲ࡛ྛ✀ࡢ
ᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬ࡢ⠊ᅖࡀཬࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᇶ㔠఍ィࡢつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ09ᖺ࡛ࡣ୰ኸ࡜ᆅ
᪉ࢆేࡏࡓ඲ᅜࡢᇶ㔠཰ධࡣ 1඙ 8335൨ 400୓
ඖ࡟㐩ࡋࠊ୍⯡఍ィṓධ 6඙ 8518൨ 3000୓ඖ
ࡢ 26.8%࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ୰ኸᨻᗓࡢᇶ㔠
཰ධࡣ඲యࡢ 13.7%࡟㐣ࡂࡎࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢᇶ㔠཰
ධࡣ඲యࡢ 86.3%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᇶ㔠཰ධ
ࡢ࠺ࡕࠊᅜ᭷ᆅ౑⏝ᶒㆡΏ཰ධࡣ඲యࡢ኱༙ࢆ༨
ࡵࡿࠋ09ᖺ࡛ࡣࠊ඲ᅜࡢᅵᆅ౑⏝ᶒㆡΏ཰ධ 1
඙ 4239൨ 7000୓ඖࡣ඲ᅜࡢᇶ㔠཰ධࡢ 77.7%
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠺ࡕ୰ኸศࡣ 275൨ 4900୓ඖ
࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅᆅ᪉࡛ࡣࠊᅵᆅ౑⏝ᶒㆡΏ
཰ධࡣᇶ㔠཰ධࡢ 9๭ࢆ༨ࡵࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋዴఱ
࡟ᆅ᪉㈈ᨻࡣࠊ୙ື⏘㛤Ⓨᴗ⪅࡬ࡢᅵᆅ౑⏝ᶒㆡ
Ώ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡑࡢ୍ᩬࡀఛ࠼ࡿࠋ
(c)ᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬⟶⌮ᙉ໬ࡢືࡁ
㔠⼥༴ᶵ௨㝆ࠊᇶ㔠ண⟬ࡢつᶍ࡜఍ィᩘࡣᛴ㏿
࡟ቑ࠼ࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅᆅ᪉㈈ᨻࡣṇつࡢ୍⯡ண⟬࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ཰┈ࡸ㈨⏘㐠⏝➼ࡢ┠ⓗࡶ࠶ࡿᇶ㔠ண⟬
࡬ࡇࡇࡲ࡛㢗ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ␗ᖖ࡛࠶ࡿ11ࠋࡑࡇ࡛
㈈ᨻ㒊ࡣࠊ09ᖺ࡟㏻㐩ࢆฟࡋࠊᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬ࡢ
⦅ᡂࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿ୍㐃ࡢᥐ⨨ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࡟క࠸ࠊ୍⯡ண⟬఍ィࠊᇶ㔠ண⟬఍ィཬࡧ
ண⟬እ఍ィࡢ㛫࡟ㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋண⟬እ఍ィ࡛
⤒⌮ࡋ࡚࠸ࡓ㌴୧㏻⾜㈝ࠊ⯪⯧ ົ㈝࡞࡝ࡀᇶ㔠
఍ィ࡟⛣ືࡋࡓࠋᇶ㔠఍ィࡢ࠺ࡕ୍⯡ண⟬࡛ィୖ
ࡍ࡭ࡁ㡯┠ࡢ୍㒊ࡀ୍⯡ண⟬࡟⛣ࡋࠊព⩏ࡀⷧࢀ
ࡓࡾ཰ධ※ࢆኻࡗࡓࡾࡋࡓࡶࡢࡀᗫṆࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᆅ᪉㈈ᨻࡀ୙ື⏘㛤Ⓨ࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡀ␗ᖖ
࡟㧗࠸≧ἣ࡟㚷ࡳࠊ2010ᖺࡢᇶ㔠ண⟬ࡢ⦅ᡂ࡟㝿
ࡋࠊ㈈ᨻ㒊ࡣᆅ᪉ᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍ᒙᇶ㔠ண⟬⟶
⌮ࢆᙉ໬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢ᪨ࡢ㏻㐩ࢆฟࡋࡓࠋࡑࡢ
୰࡛ᆅ᪉ᨻᗓ⣔ࡢᇶ㔠ண⟬ࡢ⦅ᡂࡢ⢭ᗘࡢྥୖࠊ
࠾ࡼࡧᇶ㔠ண⟬ࡢᇶᮏཎ๎ࡢ㡰Ᏺࢆᙉࡃồࡵࡓࠋ
(d)ᇶ㔠ண⟬ࢆ㏻ࡌࡓ⛣㌿ᨭฟࡢᙉ໬
㈈ᨻ㒊ࡣ 2010ᖺ 7᭶ 9᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠕ2009ᖺ
඲ᅜ㈈ᨻỴ⟬ࠖࡢ୰࡛ࠊึࡵ࡚୕ᓙࢲ࣒ᘓタࠊ 
‴ᘓタࠊ㕲㐨ᘓタࠊእᅜⅭ᭰⤒Ⴀࠊᐆࡃࡌබ┈㔠
࡞࡝஦ᴗ⣔ཬࡧ㈨㔠㐠⏝⣔ࡢᇶ㔠఍ィ཰ᨭ≧ἣࡀ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
බ࡟ࡉࢀࡓࠋ⾲ 2ࡣ୰ኸᨻᗓࡢᇶ㔠఍ィ㡯┠ูᨭ
ฟ㢠ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋṓฟ⥲㢠 2425൨ 2200୓ඖࡢ
࠺ࡕࠊ୕ᓙࢲ࣒ᘓタࠊ ‴ᘓタ࡞࡝ 14 ࡢ୰ኸ࡜
ᆅ᪉ࡢඹྠᇶ㔠఍ィࢆ㏻ࡌࡓᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡣ
599൨ 3000୓ඖ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ12ࠋ
ࡲࡓࠊ᪂࣭ᇶ㔠ண⟬⟶⌮ไᗘ࡛⦅ᡂࡉࢀࡓ 2010
ᖺᇶ㔠ண⟬ࡣࠊྠᖺ 3᭶࡟ᇶ㔠ண⟬࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚
඲ே௦࡟ୖ⛬ࡉࢀࠊ㏻㐣ᚋࡣᅜẸ࡟බ㛤ࡉࢀࡓࠋ
⾲ 2 2009ᖺ୰ኸᨻᗓᛶᇶ㔠ᨭฟ (༢఩㸸൨ඖ)
1 ୰ኸࣞ࣋ࣝࡢᨭฟ 1825.92
୕ᓙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᘓタᇶ㔠 184.50
㕲㐨ᘓタᇶ㔠 544.11
  Ẹ⏝⯟✵࢖ࣥࣇࣛᘓタᇶ㔠 61.34
 ‴ᘓタ㈝ 77.58
  Ẹ⏝✵ ⟶⌮ᘓタ㈝ 45.08
  ୰ኸỈ฼ᘓタᇶ㔠 18.18
  ୰ኸᑐእ㈠᫆Ⓨᒎᇶ㔠 4.20
  ᪑⾜Ⓨᒎᇶ㔠 1.66
  ᅜᐙ⧛࣭ࢩࣝࢡⓎᒎࣜࢫࢡᇶ㔠 0.76
  ᩥ໬஦ᴗᘓタ㈝ 4.10
  ᪂ࡓ࡟ቑ࠼ࡓᘓタ⏝ᆅࡢ᭷ൾ౑⏝㈝ 3.24
  ㎰ᴗ⥙࡬ࡢ⼥㈨ࡢ㏉῭㈨㔠㸦୰ኸ㸧 82.55
  ᅜᐙᫎ⏬஦ᴗⓎᒎᑓ⏝㈨㔠 2.00
  ᳃ᯘ⿕そᅇ᚟㈝ 1.09
     ༡Ỉ໭ㄪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᇶ㔠 10.45
  ኱୰ᆺࢲ࣒ᘓタ⛣Ẹᚋᮇᨭ᥼ᇶ㔠 0.42
  ୰ኸ㈈ᨻእⅭ⤒Ⴀᇶ㔠㈈ᨻᨭฟ 682.87
  ᐆࡃࡌ཰┈㔠 97.20
  ᑐእ᥼ຓྜ㈨ྜసᇶ㔠 3.61
  ࡑࡢ௚ᨻᗓᛶᇶ㔠 0.98
2 ᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿஺௜ 599.30
  ୕ᓙࢲ࣒ᘓタᇶ㔠 14.73
   ‴ᘓタ㈝ 24.62
  Ẹ⏝✵ ⟶⌮ᘓタ㈝ 65.06
  ୰ኸỈ฼ᘓタᇶ㔠 3.29
  ୰ኸᑐእ㈠᫆Ⓨᒎᇶ㔠 15.47
  ᪑⾜Ⓨᒎᇶ㔠 3.36
  ᅜᐙ⧛࣭ࢩࣝࢡⓎᒎࣜࢫࢡᇶ㔠 0.49
  ᩥ໬஦ᴗᘓタ㈝ 1.44
  ᪂ࡓ࡟ቑ࠼ࡓᘓタ⏝ᆅࡢ᭷ൾ౑⏝㈝ 198.11
  ᳃ᯘ⿕そᅇ᚟㈝ 1.03
  ኱୰ᆺࢲ࣒ᘓタ⛣Ẹᚋᮇᨭ᥼ᇶ㔠 150.72
  ୕ᓙࢲ࣒ᆅᇦᇶ㔠 5.70
  ᐆࡃࡌ཰┈㔠 110.71
  ᑐእ᥼ຓྜ㈨ྜసᇶ㔠 4.57
୰ኸᨻᗓᛶᇶ㔠ᨭฟィ 2425.22
⩣ᖺ࡬ࡢ⧞㉺㔠 657.73
㸦ฟᡤ㸧୰ᅜ㈈ᨻ㒊ࠕ2009ᖺ඲ᅜ㈈ᨻỴ⟬ ࡼࠖࡾసᡂࠋ
ึ⦅ᡂ࡜㖭ᡴࡓࢀࡓࡇࡢᨻᗓ඲యࡢᇶ㔠ண⟬࡛
ࡣࠊṓධࡢ⥲㢠ࡣࠊ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࡢᇶ㔠ண⟬ࡢྜィ
࡛࠶ࡿ 1඙ 8704൨ 4900୓ඖ࡜ࠊ09ᖺࡢ୰ኸᨻ
ᗓᇶ㔠ண⟬࠿ࡽࡢ⧞㉺㔠 655൨ 7100୓ඖ࡜ྜࢃ
ࡏࡓ 1඙ 9360൨ 2000୓ඖࡀィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕࠊ୰ኸᨻᗓࡢᇶ㔠ண⟬཰ධࡣ 2554൨
4900୓ඖࠊ๓ᖺ࠿ࡽࡢ⧞㉺㔠 655൨ 7100୓ඖ࡜
ేࡏࡓṓධ⥲㢠ࡣ 3210൨ 2000୓ඖ࡟㐩ࡍࡿࠋ
௚᪉ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢᇶ㔠ண⟬཰ධࡣ 1඙ 6150൨
ඖࠊ୰ኸ࠿ࡽࡢ⛣㌿஺௜㔠 1160൨ 800୓ඖ࡜ే
ࡏ࡚ࠊᇶ㔠ண⟬ࡢṓධ⥲㢠ࡣ 1඙ 7310൨ 800୓
ඖࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋᅉࡳ࡟㔞ධไฟཎ๎ࡢୗ࡛୰
ኸ࡜ᆅ᪉ࡢఱࢀࡶṓฟࡣṓධ࡜ྠ㢠࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
10ᖺࡢ୰ኸᨻᗓᇶ㔠ண⟬ࡢṓฟ 3210൨ 2000୓
ඖࡣ 09ᖺࡼࡾ 3๭௨ୖቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ
࡟ᑐࡋࠊᆅ᪉ᨻᗓᇶ㔠࡬ࡢ஺௜㔠 1160൨ 800୓
ඖࡣ 09ᖺࡢ 599൨ 3000୓ඖࡢ 1.9ಸ࡟ᙜࡓࡿࠋ
఍ィつᶍࡢఙࡧ⋡௨ୖ࡟ࠊᇶ㔠ண⟬ࢆ㏻ࡌࡓ⛣㌿
ᨭฟࡀᛴ㏿࡟⭾ࡽࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡼ࠺ࠋ
(e)࡞ࡐᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬ࡢつᶍࡀᛴቑࡍࡿ࠿
☜࠿࡟ྛᡤ⟶ᐁᗇࡀ⊂❧⋤ᅜࡢࡼ࠺࡟㐠⏝ࡋ࡚
ࡁࡓᇶ㔠఍ィࡢ཰ᨭ≧ἣࡣࠊ2010ᖺ௨㝆඲ே௦࡛
ࡢᑂ㆟஦㡯࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ୍ࡘࡢ㐍Ṍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᫂ࡽ࠿࡟㠀ຠ⋡࡞㒊ศࢆእ㒊ࡢ┠࡛ᨵࡵࡉࡏࡿ
Ⅼࡣᮇᚅ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᇶ㔠఍ィ
ࡣᨻᗓࡀࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ࡚ᚩ཰ࡋ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ஦
ᐇୖㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ୍⯡ண⟬࡟ẚ࡭࡚⟶⌮ࡀ⦆
࠸ࠋఱࢆࠕ୍⯡ண⟬ࠖ࡟ィୖࡋࠊఱࢆࠕᇶ㔠ண⟬ࠖ
࡜ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ‽ࡶ᭕᫕࡛ࠊཝᐦ࡟༊ศࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᆅ᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ఍ィ᧯సࢆ⾜࠺࡜
ࡇࢁࡶᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊవࡗࡓண⟬ࢆᅜമൾ㑏ࡢ㈈※࡟඘࡚ࡡࡤ
࡞ࡽ࡞࠸୍⯡఍ィ࡟ẚ࡭ࠊవࡗ࡚ࡶෆ㒊࡛ᢪ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᇶ㔠఍ィࡣண⟬௜ࡅࡀ⏑࠸࡜ࡢᣦ᦬
ࡀ࠶ࡿࠋᇶ㔠఍ィࡢ㈈※࡟ࡣᅜമⓎ⾜࡛ㄪ㐩ࡉࢀ
ࡓ೉㔠ࢆྵࡴ୍⯡఍ィ࠿ࡽࡢ⧞ࡾධࢀࡀྵࡲࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᑦ᭦ࡑࡢᏑᅾព⩏ࡀⷧࢀࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊᇶ㔠ண⟬ࡢつᶍࡀᣑ኱ࡋ⥆ࡅ࠿
ࡘᇶ㔠ண⟬ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡀቑ࠼⥆ࡅ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⟶⌮┘╩ࡀẚ㍑ⓗཝ᱁࡞୍⯡ண⟬
ࡢᢤࡅ✰ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋࡶ
ࡗ࡜ࡶࠊ඲ே௦࡟࠾ࡅࡿ୍⯡఍ィண⟬ࡢᑂ㆟࡛ࡉ
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
࠼ᙧ㧁໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡢ࡟ࠊᇶ㔠఍ィࡀᐇ㉁ୖ
᭷ព⩏࡞ᑂ㆟ࢆཷࡅࡽࢀࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᇶ㔠఍ィࡣ௒ᚋࡶᶵືⓗ࡟ᒎ㛤ྍ⬟࡞㈈ᨻ
ຊ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿ≧ἣࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
4㸬ᆅ᪉മⓎ⾜ࢆゎ⚗ࡍࡿࡶ᰿ᣐ࡞࡝ࡣ୙᫂
࣮࣐࣭ࣜࣥࣈࣛࢨ࣮ࢬࡀ◚⥢ࡋࡓ 2008ᖺ 9᭶
࠿ࡽ 09ᖺࡢண⟬᱌ࡀỴࡲࡿྠᖺ 3᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ
୰ᅜ࡛ࡣ୙ື⏘౯᱁ࡀ್ᔂࢀࡋࠊ㖟⾜࡟ࡼࡿ୙ື
⏘㛤Ⓨᴗ⪅࡬ࡢ⼥㈨࡟ࡣ㈚ࡋಽࢀࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆅ᪉ᨻᗓࡣ୙ື⏘㛤Ⓨᴗ⪅
࡬ࡢᅵᆅ౑⏝ᶒࡢㆡΏࡼࡿ཰ධ☜ಖࡀᅔ㞴࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᆅ᪉ࡢ㈈※୙㊊ࡀ῝้໬ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ09ᖺ 3
᭶ࡢ඲ே௦࡛ᆅ᪉മࡢⓎ⾜ゎ⚗ࡀỴࡲࡗࡓࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ 09ᖺ࡜ 10ᖺࡢᆅ᪉ண⟬࡟ࡣࠊఱࢀࡶ 2༓൨
ඖࡢമๆⓎ⾜࡟ࡼࡿ೉㔠཰ධࡀィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ෆ⸨࡟ࡼࢀࡤࠊᆅ᪉മⓎ⾜ࢆㄆࡵࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
୰ኸࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠᛴᣑ኱࡬ࡢᢈุᅇ㑊ࡢព࿡ྜ࠸ࡶ
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ↓㈐௵࡞℃Ⓨ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀࡶ࠶
ࡿࡓࡵࠊྛ┬ࡀ᭱⤊ⓗ࡟ൾ㑏㈐௵ࢆ㈇࠺ᆅ᪉ࡢമ
ົ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ㈈ᨻ㒊࡟ࡼ
ࡿ௦⌮Ⓨ⾜ࡢᙧࡀ᥇ࡽࢀࠊᅜෆࡢၟᴗ㖟⾜࡟Ⓨ⾜
῭ࡳമᶒࡢṤ࡝ࢆᘬࡁཷࡅࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶ
ᆅ᪉ࡢ㈈※୙㊊⛬ᗘࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ2༓൨ඖ࡛ࡣ඲
ࡃ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉മⓎ⾜ࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸㒊
ศࡀᨻ⟇ᛶ⼥㈨ࡸᨻᗓ⣔௻ᴗࡢ♫മⓎ⾜ࡢᙧ࡛㈥
ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⌧≧࡛ࡣࠊᆅ᪉മࡢ㔠฼ࡀᅜമ࡜
ྠᵝ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᆅ᪉ࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࡀ
཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ෆ⸨ 2009ࠊp96ࠊp102ཧ↷㸧ࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊᆅ᪉࡟ಙ⏝ࣜࢫࢡࢆ㈇ࢃࡏࡿ࡜ࠊമ
ົ୙ᒚ⾜࡟࡞ࡗࡓሙྜࠊᆅ᪉മಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ಖㆤ
ࢆጞࡵࠊ୰ᅜ࡛ࡣമๆᕷሙࢆᨭ࠼ࡿἲไᗘࡀ㈋ᙅ
ࡍࡂࡿࠋ๓ᥖࡢ᪥⤒グ஦㸦2010/3/12௜㸧࡛ ࡣࠊࠕᆅ
᪉ᨻᗓࡀ㈨㔠ㄪ㐩ࡢ㍈㊊ࢆമๆⓎ⾜࡟⛣ࡋ࡚࠸ࡅ
ࡤࠊᑗ᮶ⓗ࡟୙㏱᫂࡞㈨㔠ㄪ㐩ၥ㢟ࡢゎỴ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿ ࡜ࠖࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࠕࡓࡔ୰ᅜࡢമ
ๆᕷሙࡣᮍᡂ⇍࡞ࡓࡵࠊᕷሙࡢつᚊࡀ࡝ࢀࡔࡅാ
ࡃ࠿ࡣ୙㏱᫂࡞㠃ࡶ࠶ࡿࠖ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖖ㆑࡛⪃࠼ࢀࡤࠊᆅ᪉മࢆⓎ⾜ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡑࡢ
᰿ᣐ࡜࡞ࡿ㈈※ᥐ⨨ࡀࡣࡗࡁࡾࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⌧≧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈈※୙㊊ࡔ࠿ࡽᆅ᪉മࢆⓎ⾜ࡍࡿ
࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡛ࡣ▷⤡㐣ࡂ࡚ࠊᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ϫ ຌ⨥┦༙ࡤࡍࡿ௒ࡢ㈈ᨻㄪᩚไᗘ
1㸬ㄪᩚつᶍᣑ኱ࡶຠᯝࡢ⛬ࡣ࡞࠾୙᫂
ࠕ2009ᖺ඲ᅜ㈈ᨻ཰ᨭỴ⟬᝟ἣ ࡟ࠖࡼࢀࡤࠊ඲
ᅜࡢṓධ࡟༨ࡵࡿ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࡢ๭ྜࡣࠊ52.4%ᑐ
47.6%࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊṓฟ࡟༨ࡵࡿ୰ኸ࡜ᆅ᪉
ࡢ๭ྜࠊ༶ࡕ⛣㌿ᨭฟࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋࡢ㈈※㓄ศẚ
⋡ࡣ୰ኸ 20.0%ᑐᆅ᪉ 80.0%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱つ
ᶍࡢᨻᗓ㛫㈈ᨻㄪᩚࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
09ᖺࡢ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡢෆヂ㸦๓ฟ
⾲ 1㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻຊ᱁ᕪࢆ Ꮡࡍࡿ
⛯཰㏉㑏㢮ࡀィ 17.1㸣ࠊศ㓄ࡢ㏱᫂ᗘࡀపࡃࠊ┘
╩యไࡶ୙ᅾࡋࡀࡕ࡞ᑓ㡯⛣㌿ᨭ௜ࡀィ 43.3㸣
࡜ࠊ୧⪅ేࡏ࡚඲యࡢ 6๭ᙉ㸦60.4㸣㸧ࢆ༨ࡵࡿࠋ
௚᪉ࠊྛᆅᇦࡢ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡞≧ἣ࡞࡝ࢆ཯
ᫎࡋ࡚⟬ᐃࡉࢀࡿ୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭ௜ࡀ⛣㌿ᨭฟ඲య
ࡢ 4๭⛬ᗘ㸦39.6㸣㸧࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ㈈ᨻຊᖹ‽໬
ຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺௜࡟⮳ࡗ࡚ࡣഹ࠿
13.7㸣࡛ࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡏ࡞࠸ࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ08~10ᖺࡢ 3ᖺ㛫ࡢ᥎⛣ࢆࡳࡿ࡜ᑓ
㡯⛣㌿ᨭฟࡀ┦ኚࢃࡽࡎ⛣㌿ᨭฟ඲య࡟༨ࡵࡿ๭
ྜࡀ኱ࡁ࠸ࠋෆ㟂ᣑ኱ࡢࡓࡵࡢᬒẼᑐ⟇ࡢከࡃࠊ
ࠕᑓ㡯⿵ຓࠖࡢᙧ࡛⛣㌿ᨭฟࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ௚
᪉ࠊ⛣㌿ᨭฟ඲య࡟༨ࡵࡿ⛯཰㏉㑏㢮ࡢ๭ྜࡀᖺ
ࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟పୗࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜ࡢ
๭ྜࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈈ᨻࡢㄪᩚᶵ⬟ࡀᙉ໬ࡉࢀ
ࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡓࡵࠊ௒ࡢືࡁࡣዲࡲࡋ
࠸ഴྥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࠊ⛯཰㏉㑏㢮ࡀ౫↛ᑡ࡞ࡃ
࡞࠸Ⅼࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡾࠊ᭦࡞ࡿᨵၿࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
⌧≧ࡢࡼ࠺࡞㈈ᨻㄪᩚไᗘࡀࠊᐇ㝿࡟ᆅᇦ㛫㈈
ᨻຊ᱁ᕪࢆ⦆࿴ࡍࡿຠᯝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜẸࡢ㛫࡛␲ၥどࡍࡿྥࡁࡀᙉ࠸ࠋࡲ
ࡋ࡚ࠊ㈨㔠ࡢ኱༙ࡀ஺௜ࡉࢀࡿෆ㝣㒊ࡢ㈋ᅔᆅᇦ
ࡢከࡃࡣࠊ⛯཰つᶍ࡟ẚ࡭࡚⭾኱࡞⫋ဨᩘࢆᢪ࠼
࡚࠸ࡿࠋ௒ࡢ஺௜㔠⟬ᐃ᪉ἲ࡛ࡣࠊᆒ⾮ᛶ⛣㌿஺
௜࡛ࡉ࠼ࠊබົဨࡽࡢே௳㈝ࡀᶆ‽㈈ᨻᨭฟࡢ኱
༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌧࡟ࣔࣛࣝ㺃ࣁࢨ࣮ࢻ
ࢆㄏⓎࡋ࡚࠸ࡿᜍࢀࡀ㧗࠸ࠋ࡜࡞ࡿ࡜ࠊ㈗㔜࡞㈨
㔠ࡀ㈋ᅔᆅᇦࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟ᚲせ࡞࢖ࣥࣇࣛᩚഛࡸ
බඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟ᅇࡏ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊ⛣㌿ᨭฟࡣᨵ㠉㛤ᨺᚋࡢ㧗ᗘᡂ㛗㐣⛬
࡛ᙧᡂࡉࢀࠊᅛᐃ໬ࡋࡓ᪤ᚓᶒ┈⪅࡟ᨻ἞࣭ᐁ൉
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ᶵᵓࡢࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚ὶࡋ㎸ࡲࢀࡿ࠿ࡽࠊ⤒
῭Ἴཬࡸάᛶ໬ຠᯝࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋᑀࢁₔ↛ࡓ
ࡿ㈈ᨻฟືࡢ⤖ᯝࠊ୰ᑠ௻ᴗࡸᆅ᪉⤒῭ࡢ୰ኸᨻ
ᗓ౫Ꮡࢆᙉࡵࠊ༷ࡗ࡚ࡑࢀࡽ࠿ࡽ⮬❧ຊࠊ๰㐀ຊ
ࡑࡋ࡚✺◚ຊࢆዣ࠸ྲྀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
2㸬㏱᫂ᛶቑࡍࡶ᭕᫕࡞࡜ࡇࢁࡀ౫↛ከ࠸
᭱㏆ࠊ୰ኸᨻᗓࡣᆅᇦ᱁ᕪࡸ㈈ᨻ୙ᆒ⾮࡬ࡢᑐ
ᛂࡀ୍ᒙᙉ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿጼໃࡀ㩭
᫂࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ2008ᖺ௨㝆ࠊ୰ኸᨻ
ᗓࡢṓฟᨭฟ㡯┠ࡈ࡜࡟ࠊ୰ኸ⮬ࡽࡢᨭฟ㢠࡜ᆅ
᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟ㢠ࡀ୪ิࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ09ᖺ௨㝆ࠊ㈈ᨻ㒊බ㛤㈨ᩱࢆేࡏ᳨࡚ド
ࡍࢀࡤࠊ୰ኸࡢᨭฟ㡯┠ูࡢᆅ᪉⛣㌿㢠ࡢෆᐜࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ୍⯡ᛶ⛣㌿࡜ᑓ㡯⛣㌿ࡢᵓᡂࡶࢃ࠿ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ09ᖺ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ඲ே௦࡛ࡢ㈈ᨻ
ண⟬࠾ࡼࡧỴ⟬ሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊྛ✀⛣㌿ᨭฟࡢࡇ
ࢀࡲ࡛ࡼࡾẚ㍑ⓗヲ⣽࡞ෆヂࡀබ⾲ࡉࢀጞࡵࡓࠋ
ࡑࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
➨୍࡟ࠊ୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖺࢆ㏣࠺
ࡈ࡜࡟ࠊつᶍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㡯┠ᩘࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟࡢ≺࠸ࡣᆅ᪉ࡢ⛯཰୙㊊ศࢆ⿵
ሸࡋࠊేࡏ࡚ᆅᇦ㛫㈈ᨻຊ᱁ᕪࢆ᫝ṇࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ෌ศ㓄ᶵ⬟ࢆᣢࡘࡓࡵࠊࡇࡢ✀ࡢ⛣㌿ᨭฟ
ࡀቑ࠼ࡿࡢࡣ㢪ࢃࡋ࠸ࡀࠊ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊ08ᖺ௨
๓࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊྡ⛠ࡢኚ᭦ࡀ࠶ࡾࠊᚑ᮶࡜ࡣᵓᡂ
ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐࡇ࠺ࡋࡓㄪᩚࢆ⾜࠺࠿ࡣ᫂
☜࡞⌮⏤ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊ㡯┠ࡢྡ⛠ࡢኚ
᭦ࡸෆᐜࡢධࢀ᭰࠼࡞࡝ࢆྵࡵ࡚⪃࠼ࢀࡤࠊ⌧᫬
Ⅼ࡛ࡣࠊ᭕᫕࡞Ⅼࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
➨஧࡟ࠊ๓ฟࡢ⾲ 1ࢆぢࡿ㝈ࡾࠊ⛣㌿ᨭฟ඲య
࡟༨ࡵࡿ⛯཰㏉㑏ࡢ๭ྜపୗഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡼ
࠺ࡔࡀࠊᐇ㉁࡛ࡣ 09ᖺ௨㝆ቑໃ࡟㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ 09ᖺࡼࡾࠊᆅ᪉࠿ࡽ୰ኸ࡬ࡢୖ⣡㔠13ࢆ
࣐࢖ࢼࢫࡢ⛯཰㏉㑏ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⛯㑏௜㢠ࢆ┦ẅࡍ
ࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚⛯཰㏉㑏㢮⛣㌿ᨭฟࡢ㡯┠࡟㏣ຍࡋ
ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ08ᖺࡲ࡛ࡣࠊᆅ᪉ୖ⣡㔠ࡣᆅ᪉ࡢ
ṓฟ㡯┠࡜୰ኸࡢṓධ㡯┠࡟ྠ᫬࡟ィୖࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡀࠊୖグ఍ィୖࡢㄪᩚ࡟ࡼࡾ 09ᖺ௨㝆ࡣ⛣㌿
ᨭฟࡢࣂࣛࣥࢫ࣭ࢩ࣮ࢺ࡟⛣ືࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ᪉࠿ࡽࡢୖ⣡㔠ࢆ㝖࠸ࡓ⛯཰㑏௜㢮⛣㌿ᨭฟ
ࡢ⛣㌿ᨭฟ඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆィ⟬ࡋ┤ࡍ࡜ࠊ08
ᖺỴ⟬ࡢ 18.6㸣࠿ࡽ 09ᖺỴ⟬ࡢ 19.9㸣࡟ቑ࠼ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ10ᖺண⟬࡛ࡣࠊ09ᖺỴ⟬ࢆୗᅇ
ࡿ 19.0%࡜࡞ࡗࡓࡀつᶍ⮬యࡣᣑ኱ࡋࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋ
⾲ 3 ⛯཰㏉㑏㢮⛣㌿ᨭฟࡢ᥎⛣㸦༢఩㸸൨ඖ㸧
㡯    ┠ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ
ᆅ᪉ୖ⣡㔠
㸦㈇ࡢ⛯཰㏉㑏㸧
㸫977.22 㸫990.93
ᆅ᪉ୖ⣡㔠ࢆ㝖ࡃ
⛣㌿ᨭฟ⥲㢠
22990.76 29541.01 31601.93
ᆅ᪉ୖ⣡㔠ࢆྵࡴ
⛣㌿ᨭฟ⥲㢠
22990.76 28563.79 30611.00
ᆅ᪉ୖ⣡㔠ࢆ㝖ࡃ
⛯཰㏉㑏㢠㸦๭ྜ㸧
4282.16 
 (18.6%) 
5863.92 
(19.9%)
5995.29 
(19.0%)
ᆅ᪉ୖ⣡㔠ࢆྵࡴ
⛯཰㏉㑏㢠㸦๭ྜ㸧
4282.16 
 (18.6%) 
4886.70 
(17.1%)
5004.36 
(16.3%)
㸦ฟᡤ㸧⾲ 1ࡼࡾసᡂࠋ

⛯཰㏉㑏㢮⛣㌿ᨭฟࡣᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ05ᖺ~08ᖺࡢ๭ྜࡀపୗഴྥࢆ㎺ࡗ
࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ09ᖺࡢ▼Ἔ〇ရ್ୖࡆ⛯཰㏉㑏
ࡢ๰タ࡟ࡼࡾ๭ྜࡀ෌ࡧቑຍࡍࡿ᪉ྥ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢⅬࢆ࣒࢝ࣇ࣮ࣛࢪࣗࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅ᪉ࡢୖ⣡
㔠ࢆࠊ⛯㑏௜㢠ࢆ┦ẅࡍࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚⛯཰㏉㑏㢮
⛣㌿ᨭฟ࡟㏣ຍࡋࡓ࡜ࡢ᥎ ࡶ࡛ࡁ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᚑ᮶㠀බ㛤ࡔࡗࡓෆᐜࡢ୍㒊ࡀබ
㛤ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ୙㏱᫂࡞఍ィ᧯సࡢᠱᛕࢆ౫↛
ᡶᣔ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⥅⥆ⓗ࡟ẚ㍑ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱࢆබ⾲
ࡍࡿࡇ࡜ࡸ᭕᫕ࡉࢆ࡞ࡃࡍྲྀ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
3㸬┬௨ୗᨻᗓ㛫㈈ᨻㄪᩚไᗘࡢᮍᩚഛ
୰ᅜ࡛ࡣࠊ┬ࡣ㐃㑥ไᅜᐙࡢᕞࡢࡼ࠺࡞ᶒ㝈ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡶᐇ㉁ୖ
୰ኸ࣭┬㛫࡜ࠊ┬௨ୗࡢྛ⣭ᨻᗓ㛫࡜ࡢࠕ2 ᅇᘓ
࡚ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㈈ᨻ㒊ࡣᇶᮏⓗ࡟ྛ┬ෆࡢᕷ
ࡸ┴ࡢ㛫ࡢ㈈ᨻຊ᱁ᕪࡢㄪᩚ࡟┤᥋㛵୚ࡋ࡞࠸ࠋ
௚᪉ࠊ࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊ୰ᅜࡢ┬࡜ゝࡗ࡚ࡶ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࡢ኱ᅜ࡟༉ᩛࡍࡿ࡯࡝ࡢேཱྀ࡜㠃✚ࢆ㄂ࡿࠋ
ྛ┬ࡢෆ㒊࡛ࡶࠊᆅᇦ㛫ࡢ⤒῭᱁ᕪ࡟㉳ᅉࡍࡿ㈈
ᨻຊ᱁ᕪࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ┬ෆ࡛ࡑࢀࢆ
ㄪᩚࡍࡿ௙⤌ࡳࡣ௒ࡢ࡜ࡇࢁࡲࡔ᏶ᡂࢆぢ࡞࠸ࠋ
⌧≧࡛ࡣࠊ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫ࡢඹ᭷⛯ࡣ⛯཰඲యࡢ
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
6 ๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿࡀࠊྛ┬ࡣඹ᭷⛯࠿ࡽࡢ཰ධࡢ
୍㒊ࢆᕷ௨ୗᆅ᪉࡟෌㓄ศࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚
ࡶࡋ㓄ศࡍࡿሙྜࡣࠊ࡝࠺㓄ศࡍࡿ࠿ࠋࡉࡽ࡟୰
ኸ࠿ࡽ┬࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟཬࡧᆅ᪉⛯ࢆྵࡴࡑࡢ௚ࡢ
⛯㈈※ࢆ┬௨ୗࡢྛ⣭ᆅ᪉㛫࡛࡝࠺ศ๭ࡍࡿ࠿ࠋ
┠ୗࡢ࡜ࡇࢁࠊ௨ୖࡢ඲࡚ࡣࡲࡔつ⠊໬ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋせࡍࡿ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ஦㡯ࡣྛ┬ࡢ⿢㔞࡟
ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡶࠊ┬௨ୗᨻᗓ㛫ࡢ㈈ᨻ
ㄪᩚࡢ௙⤌ࡳࡶつᶍࡶ┬ࡈ࡜࡟኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋከ
ࡃࡢ┬࡛ࡣࠊᐈほⓗ࡞ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸ࡓᇦෆࡢ㈈ᨻ
ຊ᱁ᕪࡢᖹ‽໬ࢫ࣮࣒࢟ࡍࡽᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௬࡟୰ᅜ࡛ࠊ୰ኸ࣭┬㛫ࡢ㈈ᨻ⛣㌿ࢆ᪥ᮏࡢᆅ
᪉஺௜⛯ఝࡢ୍⯡ᛶ⛣㌿ᨭฟ࡟඲㒊㞟୰ࡋ࡚࠸ࡃ
࡟ࡋ࡚ࡶࠊ┬࠿ࡽࡉࡽ࡟ୗࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࠊዴఱ࡟ࡁ
ࡕࢇ࡜㓄ศࡋࠊࡑࡢ㏱᫂ᛶࢆ࡝࠺☜ಖࡍࡿ࠿࡜࠸
࠺Ⅼࡀ⮳ᴟ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ௬࡟௒ࡢ୰ᅜ࡛ᮏ᱁ⓗ࡞
ᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚไᗘࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃሙྜࡣࠊࡘࡲࡿ
࡜ࡇࢁࠊ┬ࣞ࣋ࣝᨻᗓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᇶ♏⮬἞యࡓࡿ
ᕷࠊ┴࡞࡝ࡢᮎ➃ᆅ᪉ᨻᗓࡢ㒊ศࢆ࡝࠺ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉ࡢᮎ➃ࡀࠊ㈨㔠ࡀ࡞
࠸ࡓࡵ࡟㎰Ẹ࠿ࡽᅵᆅࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊࢹ࢕࣋ࣟࢵ
ࣃ࣮࡟㧗ࡃ኎ࡾࡘࡅ࡚ᚓࡓ฼㠧ࢆ㈈ᨻ཰ධ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡀᶓ⾜ࡋࡓ⤖ᯝࠊኻᆅ㎰Ẹࡶ኱㔞࡟⏕
ࡲࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡶᮎ➃ᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈ᨻࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᡭᙜ࡚ࡋ࡞࠸㝈ࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ
ࡣ ࠎ࡟ࡋ࡚┬㛫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻຊ᱁
ᕪ᫝ṇࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ఱࢆ࡝ࢀࡔࡅ᫝ṇࡍࡿ࠿ࠊ࡝
ࢀࡔࡅᆅ᪉ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟᣺ࡾྥࡅࡿ࠿࡟㆟ㄽ
ࡀ⤊ጞࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊྛ┬ෆ㒊ࡢࢩࢫࢸ࣒
⮬యࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᤞ㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤᆅ᪉ࡢ୙Ⰻമົࡸᨻᗓᶵ⬟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰
ኸ࡜ᆅ᪉඲యࢆྵࡵࡓᨻᗓࡢᙺ๭ࡀ☜❧ࡉࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤࠊ⌧≧ࡢࡼ࠺࡟⛣㌿ᨭฟࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡗ
࡚෌ศ㓄ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑࢀࡀ↓㥏࡟౑ࢃࢀ࡚
ࡋࡲ࠸ࠊ≧ἣࡀࡼࡾ῝้࡟࡞ࡿᜍࢀࡍࡽ࠶ࡿࠋ
4㸬ࠕୖᙉୗᙅᆺࠖᨻ἞࣭⾜ᨻᵓ㐀
୰ᅜࡢ⤫἞ไᗘ࡛ࡣࠊୖ⣭ᨻᗓࡀୗ⣭ᨻᗓࢆᣦ
ᑟࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᠇ἲୖㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡶୖ⣭ᨻᗓࡀே஦ᶒࠊ㈈ᨻᶒ࡞࡝࡛ୗ⣭ᨻᗓ
ࢆ⦡ࡗ࡚࠾ࡾࠊୗ⣭࡯࡝ᨻ⟇ࡢ⮬⏤ᗘࡣஈࡋ࠸ࠋ
ୖ࣭ୗ⣭ᨻᗓࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕୖ⣭ࡀᨻ⟇ࢆไᐃ
ࡋࠊୗ⣭ࡀ㔠ࢆฟࡍ ࠖࠊࠕᖒ⡙ࡣୖࡀ⟶⌮ࡋࠊ஦ົ
ࡣୗࡀᐇ᪋ࡍࡿࠖ࡜ࡼࡃ⪺࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊୗ⣭ᨻ
ᗓࡢ௙஦ࡣୖ࠿ࡽᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࠊ㈈ᕸࡢ⣣ࡀୖ࡟
ᥱࡽࢀࠊᨻ἞ⓗ࡟ࡶ㈈ᨻⓗ࡟ࡶ⮬ᚊ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
☜࠿࡟㏆ᖺ࡛ࡣࠊ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟࡀ
኱ᖜ࡟ఙࡧ࡚ࡣ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ఩ᨻᗓࢆ⤒⏤ࡋ
࡚ᮎ➃ᨻᗓࡲ࡛㝆ࡾ࡚ࡃࡿ㐣⛬࡛ࠊ஺௜㔠ࡀᶓዣ
ࡉࢀࡿ஦౛ࡀᩘከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰
࡛ࠊ࠸ࡃࡽ㈈ᨻᨭ᥼ࢆᙉ໬ࡋ࡚ࡶࠊୖ࣭ୗ⣭ᨻᗓ
㛫ࡢຊ㛵ಀࡀኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊᢤᮏⓗ࡞ᨵၿ࡟ࡣ
ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀၥ㢟ࡣࡪࡾ㏉ࡍࡔࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡿ࡜ࡇࢁࠊ௒ࡢࠕୖᙉୗᙅᆺࠖࡢᨻ἞࣭⾜
ᨻᵓ㐀ࢆ᪩ᛴ࡟ᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤࠊᮏᙜࡢព࿡ࡢᆅ᪉
㈈ᨻࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⌧యไࢆ๓ᥦ࡟
ᆅ᪉㈈ᨻࡢ❧࡚┤ࡋࢆᅗࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୰ኸ
࡜┬ࡢ㛫ࠊࡉࡽ࡟ྛ┬ෆ㒊࡛㈈ᨻຊࡢㄪᩚ࣭෌㓄
ศࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ๓࡟ࠊࡲࡎ
ྛ⣭ᨻᗓࡢࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ศᢸ࡜Ꮡᅾព⩏ࢆ᫂☜
࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᨻᗓ㛫ࡢ஦ົᶒ㝈
࡜㈈※㓄ศࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ㒊ศࢆ࠶ࡪࡾฟࡋࠊ஦ົ
࡟ぢྜ࠺ࡼ࠺㈈※ㄪᩚࢆ㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ຠ⋡ⓗ࡞ᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚไᗘࢆ☜❧ࡍࡿ࡟ࡣࠊ௒
ࡢ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࡶ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᗈ኱࡞
୰ᅜ࡜ࡣゝ࠼ࠊᆅ᪉⾜ᨻࡀ㸲ᒙࡶ࠶ࡿࡓࡵ୰ኸᨻ
ᗓ࠿ࡽᮎ➃ᨻᗓࡲ࡛㈨㔠ࡀ⾜ࡁΏࡿࡢ࡟ࠊከ኱ࡢ
᫬㛫࡜ປຊࡀ࠿࠿ࡾࠊᮎ➃ᨻᗓഃࡢண ྍ⬟ᛶࡸ
஦ᴗィ⏬సࡾ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧
⾜ࡢᕷࠊ┴ࠊ㒓ࠊ㙠࡜࠸࠺⾜ᨻ༊⏬ࡣேཱྀࡸ⏘ᴗ
ࡢ≉ᚩ࡞࡝࠿ࡽศࡅࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽ᪥ᮏࡢᕷࠊ⏫ࠊ
ᮧࡢࡼ࠺࡟஫࠸࡟ୖୗ㛵ಀࡀ࡞࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⊂
❧ࡋࡓᇶ♏⮬἞య࡟఩⨨௜ࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ14ࠋ
Ϭ ୰ᅜ≉᭷ࡢᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢㄢ㢟
1㸬ࠕ᱁ᕪࠖ࡜࠸࠺ྡࡢയ㊧ࡀṧࡿ㑏ᬺ୰ᅜ
ࡇࡇ 30 ᖺవࡾࡢᣢ⥆ⓗ࡞⤒῭ᡂ㛗ࡣࠊྠ᫬࡟
ᵝࠎ࡞ṍࡳࢆ୰ᅜ♫఍࡟ࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶ῝
้࡞ࡢࡣࠊ㏵᪉ࡶ࡞࠸᱁ᕪ࡛࠶ࡿࠋᑬࡶࠊẟἑᮾ
᫬௦࡛ࡶࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࠊἢᾏ㒊࡜ෆ㝣㒊࡜ࡢ㛫࡟
኱ࡁ࡞ᆅᇦ᱁ᕪࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᱁ᕪࡀ
ᣑ኱ࡋࡓࡢࡣᨵ㠉㛤ᨺ௨㝆࡛࠶ࡿࠋ㒭ᑠᖹ㊰⥺ࡢ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ୗ࡛ࠊ㒔ᕷ࡜ἢᾏ㒊࡟୍㐃ࡢඃ㐝ᥐ⨨ࢆㄆࡵࡓࡢ
ࡣ᱁ᕪᣑ኱ࡢ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋỤἑẸᨻ
ᶒࡀ㐍ࡵࡓᅜ᭷௻ᴗᨵ㠉ࠊ㔠⼥ᨵ㠉࡞࡝ࡢ㐣⛬࡛
Ⓨ⏕ࡋࡓ⭾኱࡞ኻᴗ⪅୍࣭᫬ᖐఇ⪅⩌ࡣࠊ㒔ᕷࡢ
⭾኱࡞㈋ᅔᒙࢆ᭦࡟⏕ࡳฟࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ90ᖺ༙
ࡤ௨㝆ࡢఫᏯᕷሙᨵ㠉ࡸᰴᘧᕷሙࡢฟ⌧࡟క࠸ࠊ
≉ᐃᒙࡢಶே㈨⏘ࡀඛ⾜ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ᅜ᭷㈨⏘ࡢ኎༷࡟క࠺㈨⏘ᐙࡸࣞࣥࢺࢩ࣮࢝
࣮ࡢⓏሙࡣ᱁ᕪᣑ኱ࢆ୍ᒙỴᐃ࡙ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠿ࡘ࡚ඹ⏘ඪࡣࠊ㎰Ẹࡸປാ⪅㝵⣭ࡢ⌮᝿㒓ࡢ
ᐇ⌧ࢆ⣙᮰ࡋ࡚ᶒຊࡢᗙ࡟╔࠸ࡓࠋ1949ᖺ 10᭶
1 ᪥࡟ࠊẟἑᮾࡀኳᏳ㛛ᗈሙ࡛᪂୰ᅜࡢᡂ❧ࢆ㧗
ࡽ࠿࡟ᐉゝࡋࡓ᫬ࠊከࡃࡢᅜẸࡀᾦ⭢ࢆᦂࡿࡀࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࠸ࡲࠊ⤒῭ࡣⓎᒎࡋࡓࡅࢀ࡝ࠊᅜẸ୍
⯡࡟ࡣࡑࡢᜠᜨࢆᆒ㟏ࡉࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅ㎰
ᮧ㛵㐃࡛ࡣࠊ1978ᖺ௨᮶ࠊ㎰Ẹ཰ධᗏୖࡆᨻ⟇ࢆ
30 ᖺవࡾ᥇ࡾ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡢ࡟㎰Ẹࡢᖹᆒᡤᚓࡣ
ᮍࡔ㒔ᕷ㒊ࡢ 3ศࡢ 1௨ୗ࡛࠶ࡿࠋᣦᑟ㒊ࡣࡇࡢ
✀ࡢၥ㢟࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶゝⴥࡢୖ࡛ࡣ㧗࠸㛵ᚰࢆ♧
ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⥡㯇஦ࡤ࠿ࡾࡀ୪ࢇ࡛࠾
ࡾࠊᐇែࡣ✵⹫࡛࠶ࡿࠋ௬࡟⬌㘊℀ᨻᶒࡀ⧞ࡾ㏉
ࡍࠕ࿴ㅊ♫఍ࠖ࡞࡝ࡀእ஺㎡௧࡛࡞࠸࡜ࡍࢀࡤࠊ
㎰Ẹᡤᚓࡢୖ᪼࡜㒔ᕷ࣭㎰ᮧᡤᚓ᱁ᕪ⦰ᑠࡢᐇ⌧
࡟ྥࡅࡓࡼࡾලయⓗ⾜ືࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡶ
࡞࠸࡜ࠊඹ⏘ඪᨻᶒࡢṇᙜᛶࡣྡᏑᐇஸ࡜࡞ࡾࠊ
┈ࠎ㎰Ẹࡸປാ⪅ࡢ฼┈ࢆ௦⾲࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
᱁ᕪࡢᣑ኱ࢆ㯲ẅࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓᨻᗓࡢ↓⟇ࡪࡾ
࡟ᑐࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ᨻ἞ⓗ࡞ࢱࣈ࣮࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓඹ
⏘ඪᢈุ࡟ࡶ▩ඛࡀྥࡅࡽࢀࡓࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼࡚࠸
ࡿࠋᶒຊࡢᗙࢆඪෆ࡛┚ᅇࡋࡍࡿ௒ࡢయไୗ࡛㑅
ᣲ࡟ࡼࡿពᛮ⾲♧ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᅜẸࡢᛣࡾࡢ
ᤍࡅཱྀࡀ࡞ࡃࠊᭀຊⓗ࡞ᡭẁ࡟㢗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
2008 ᖺࡢࢳ࣋ࢵࢺࠊ09 ᖺࡢ࢘࢖ࢢ࡛ࣝࡢ㦁஘ࡢ
㐲ᅉ࡟ࡶ㧗ᡂ㛗ࡢศࡅ๓࡟୚ࢀࡿேࠎ࡜ࠊࡑ࠺࡛
࡞࠸ேࠎࡢ㛫ࡢศ⿣ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
2㸬ᆅ᪉⮬἞ࡢ௙⤌ࡳࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
௒ḟࡢ㔠⼥༴ᶵ࡬ࡢᑐᛂ࡟ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰
ኸᨻᗓࡀྲྀࡾ࠶࠼ࡎᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡍࡀࠊᚋ࡛௜ࡅ
ࢆᆅ᪉࡟ᅇࡋࡓ࠿ࡽᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈ᨻ㞴ࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓࠋ୰ኸ࣭ᆅ᪉㛫࡛㈐௵ࢆᢲࡋ௜ࡅྜ࠺ᵓᅗ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ஘ᭀ࡞ゝ࠸᪉ࢆࡍࢀࡤࠊ୰ኸࡣᆅ᪉ࡀ㞃ࡋ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࡜␲࠺࣏ࢣࢵࢺ࣭࣐ࢿ࣮ࢆ౑ࢃ
ࡏࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉ࡣ࣏ࢣࢵࢺ࣭࣐ࢿ࣮࡞
ࢇ࠿࠶ࡾࡶࡋ࡞࠸࡜᢬ᢠࡍࡿࠋ୙ಙឤࡀ␲ᚰᬯ㨣
ࢆ⏕ࡳࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛⚄⤒㉁࡞ᡓ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࠊࡇࡢᡓ࠸࡛ࡣࠊ୰ኸࡀ᭱ᚋ࡟ᚲࡎ຾ࡘࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ୰ኸࡣே஦ᶒ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚ᆅ᪉ࢆᢚ
࠼ࡿᡭẁࢆ࠸ࡃࡽ࡛ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᙎ⸆ࡀ࡯ࡰ↓
ᑾⶶ࡞୰ኸ࡟ᑐࡋࠊᆅ᪉ࡣ㠃ᚑ⭡⫼௨እ࡟᥇ࢀࡿ
ᑐ⟇ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡜࡞ࢀࡤࠊࡇࡇ
࡛㆟ㄽࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊ⮬ᕫ㜵⾨ࡢᡭẁࢆᣢࡓ࡞࠸
ᆅ᪉ഃࡀ㣧ࡴ㝆అ᮲௳ࠊࡘࡲࡾ࡝ࢀࡔࡅ୰ኸ࠿ࡽ
ᜠ㈷㸦⿵ຓ㔠㸧ࢆᘬࡁฟࡏࡿ࠿ࡔࢁ࠺ࠋ᪁ᵝ࡞ோ
⩏࡞ࡁᡓ࠸ࢆ↓ࡃࡍ࡟ࡣᆅ᪉⮬἞ไᗘࡢᑟධࡀḞ
࠿ࡏ࡞࠸ࠋ⌧యไ࡛ࡣࡇࢀࡀྍ⬟࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

3㸬ᆅ᪉ᨻᗓ⤌⧊ࡣ஦ᴗ⤒Ⴀ୺య࡛ࡶ࠶ࡿ
୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ௬࡟᪥ᮏࡢᆅ᪉஺௜⛯ࡢࡼ࠺࡞
඲ᅜࣞ࣋ࣝࡢ㈈ᨻㄪᩚไᗘࢆᑟධࡍࡿሙྜࠊࡶ࠺
୍ࡘ㞴ၥࡀ࠶ࡿࠋᆅ᪉ᨻᗓࡀᵝࠎ࡞බႠ௻ᴗ㸦⾜
ᨻ஦ᴗ༢఩㸧ࢆ๰タࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᚓࡓ฼┈ࡀண⟬
እ㈨㔠࡞࡝ࡢᙧ࡛ྛ✀බඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡶ඘࡚ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⌧࡟ከࡃࡢ኱㒔ᕷ࡛ࡣࠊ♫఍
㈨ᮏᩚഛࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᑐேࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶ⾜
ᨻ஦ᴗ༢఩ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⾜ᨻ஦ᴗ
༢఩ࡢࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࡀከ࠸ᐩ⿱࡞࡜ࡇࢁ࡯࡝
ᨻᗓᶵ⬟ࡀ᏶ഛࡍࡿഴྥࡀ୍⯡ⓗ࡟ぢࡽࢀࡿࠋ
㏻ᖖࠊ㈈ᨻㄪᩚไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿሙྜࠊྛᆅ᪉ᨻ
ᗓࡢṓධㄪ㐩⬟ຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳ㎸ࡴ࠿ࡀ࣏࢖
ࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋ⾜ᨻ஦ᴗ༢఩ࡢ๰タࡣࠊ㛗࠸┠࡛ぢ
ࢀࡤᨻᗓࡢṓධቑࡸ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡾ࠺ࡿࠋࡓࡔᆅ᪉㈈ᨻࡢ㏱᫂ᛶࢆపࡵࠊண⟬ไ⣙
ࡢࢯࣇࢺ໬ࢆᙉࡵࡿ㈇ࡢഃ㠃ࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
୰ᅜ࡛ࡣࠊྛ⣭ᆅ᪉ᨻᗓࡢືဨ࡛ࡁࡿ⤒῭㈨※
ࡣᚲࡎࡋࡶ⛒⛯➼ࡢ୍⯡ண⟬཰ධ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸
࡞ࡃࠊබඹ஦ᴗయ➼࠿ࡽୖࡀࡿண⟬እ཰ධࡀྵࡲ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ἟ᑿ㹙2006㹛࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẶ
ࡣ୧⪅ࡢཝ᱁࡞⥺ᘬࡁࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡍࢀࡤࠊᆅ᪉㈈
ᨻㄪᩚࡢ㆟ㄽࡣ」㞧໬ࡍࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
4㸬᱁ᕪ᫝ṇ࡟ࡣᨻᗓࡢ௓ධࡀồࡵࡽࢀࡿ
௒ࡢ୰ᅜ࡛ࡣࠊඪᣦᑟ㒊ࡀ୺ദࡍࡿྛ✀ࡢ఍㆟
࡛ࡣᚲࡎ࡜ゝࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡯࡝᱁ᕪࢆᕠࡿ㆟ㄽ࡟⤊
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫖௒ࡢ᝟ໃࢆぢ࡚ࡶࠊ୍ඪ⊂⿢ࡢ୰
ᅜ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊᅜẸࡢ୙ᖹ୙‶ࢆ㢋⿕ࡾࡋ࡚῭ࡲ
ࡍࡇ࡜ࡀ᭱᪩チࡉࢀ࡞࠸ࠋᨻᶒࡢṇ⤫ᛶࢆ⥔ᣢࡓ
ࡵ࡟ࠊᗢẸࡀἽࡇ࠺ࡀႏࡇ࠺ࡀ୍ྥ࡟ᵓࢃ࡞࠸࡜
࠸࠺ᚑ᮶ࡢࡸࡾ᪉࡛ࡣ㏻⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊᕷሙ⤒῭໬ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ୰ᅜ࡟
࠾࠸࡚᱁ᕪࡢᣑ኱࡟࡝࠺ᑐᛂࡋࠊᖹ➼࡞♫఍ࢆ࡝
࠺ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋࡇࡢ㞴ၥࡣࠊඹ⏘ඪᨻᶒୗ
࡛ゎỴ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶᨻ἞ไᗘࡢ኱㌿᥮ࢆ
కࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ㑏ᬺࢆ㏄࠼ࡓࡤ࠿ࡾࡢ୰
ᅜࡣࠊᅜᐙయไࡢ኱ࡁ࡞㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
┠ୗࡢ࡜ࡇࢁࠊ᱁ᕪࡢᣑ኱࡜࠸࠺࠸ࢃࡤࠕᕷሙ
ࡢኻᩋࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙜ㠃ࡣᨻᗓ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂ
ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶᕷሙࡢኻᩋࢆ⿵᏶ࡋࠊ♫
఍ࡢ୙Ᏻࢆ㙠㟼໬ࡉࡏࡿࡢࡣᨻᗓࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࠊᨻᗓࡢᙺ๭࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊ୰ኸ࡜ᆅ᪉࡜ࡣ
୸࡛㐪࠺ࠋᖖ㆑࡛⪃࠼࡚ࡶࠊྛࣞ࣋ࣝࡢᨻᗓࡢ఩
⨨௜ࡅࡢ᫂☜໬ࡸࠊ㈈※㓄ศࡢ㐺ṇ໬࡞࡝ࡣຠ⋡
ⓗ࡞⾜㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊᨻᗓ඲యࡢᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡍୖ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢ୰ᅜ࡛ࡣࠊ
࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊᨻ἞యไࡢၥ㢟࠿ࡽ⾜㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒
ࡣศᶒ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࡶࡑࡢ᪉ྥ࡟ྥ
࠿࠺ྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࠋ࠸ࡲࡢ୰ኸ㞟ᶒయไࢆ๓
ᥦ࡜ࡍࢀࡤࠊྛ✀᱁ᕪࢆ᫝ṇࡋẸ᪘ᑐ❧ࢆ⼥࿴ࡍ
ࡿࠊ᭦࡟♫఍୙Ᏻࢆቑᖜࡉࡏ࡞࠸࡟ࡣ⛣㌿ᨭฟࢆ
㏻ࡌ࡚ᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈※ࢆቑࡸࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
5㸬ࡓࡔࠊᑓ㡯⛣㌿஺௜ࡀ᭷ຠࡢሙྜࡶ࠶ࡿ
ᆅᇦࡢ⮬୺ᛶࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰ኸᨻᗓࡀ౑
㏵ࢆᐃࡵ࡚ᆅ᪉ᨻᗓ࡟㓄ศࡍࡿᑓ㡯⛣㌿஺௜ࡢ࠺
ࡕࠊබඹ஦ᴗ࡞࡝ᢞ㈨ⓗ⿵ຓ㔠ࢆ஺௜ඛࡢᆅ᪉ᨻ
ᗓࡀ⮬⏤࡟౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊணࡵ౑㏵ࢆᐃࡵ࡞࠸୍
⯡ᛶ⛣㌿஺௜࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⛣㌿஺௜ࡣࠊᇶ♏⮬἞యࡓࡿ
ᕷ࣭┴࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୺࡟┬ࣞ࣋ࣝᨻᗓྥࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊྛ┬ࡣࡑࢀࢆᕷࡸ┴࡟෌஺௜ࡏࡎ⮬ࡽࡀ
ᥱࡿഴྥࢆᣢࡘࡓࡵࠊࡇࢀ࡛ࡣࠊᆅ᪉㈈ᨻ㞴ၥ㢟
ࡣゎỴࡉࢀ࡞࠸ࠋ௒ᚋࠊ஺௜ᑐ㇟ࡶ┬ࣞ࣋ࣝྥࡅ
࠿ࡽࠊᕷ࣭┴ࣞ࣋ࣝྥࡅ࡟ᨵࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
໚ㄽࠊ᪥ᮏࡢᆅ᪉஺௜⛯஺௜㔠ไᗘࢆࡶᙸᙿࡉ
ࡏࡿ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜໬ࢆᕠࡗ࡚ࡣࠊྛ୰ኸ┬ᗇࡀ
ᆅ᪉࡬ࡢᙳ㡪ຊపୗࢆ᎘ࡗ࡚⃭ࡋࡃ᢬ᢠࡋ࡚ࡁࡓ
⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻຊ᱁ᕪࢆ᫝ṇ
ࡍࡿ࡟ࡣࠊ୍⯡ᛶ⛣㌿஺௜໬ࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊᗈ኱࡞ᅜᅵ࡜ 13 ൨㉸ࡢேཱྀࢆᢪ࠼
ࡿ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡈ࡜࡟ᐇ᝟ࡀ␗࡞ࡿࢃࡅࡔ
࠿ࡽࠊ⏬୍ⓗ࡞࣮ࣝࣝࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲࡎࡋࡶྜ
⌮ⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ሙྜࡣ࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᆅᇦࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓከᵝ࡞᪋⟇ࢆㄆࡵ
ࡘࡘࡶࠊᇶᮏⓗ࡞බඹࢧ࣮ࣅࢫࢆ඲ᅜⓗ࡟☜ಖࡍ
ࡿ࡟ࡣࠊ㈈ᨻୖࡑࡢᐇ᪋ࡀᅔ㞴࡞ᆅ᪉࡟ᑐࡍࡿᨭ
᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ኸᨻᗓࡣ⛣㌿ᨭฟ࡟
඘࡚ࡽࢀࡿ㈈※࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࠋ⩏ົᩍ⫱ࡸ་⒪
⾨⏕ࠊබඹ࢖ࣥࣇࣛ࡞࡝୍ᐃỈ‽ࢆ⥔ᣢࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ≉ᐃࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ㈈※☜ಖࡀㄢ㢟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㈈ᨻㄪᩚᶵ⬟ࢆᣢࡘ
ᑓ㡯⛣㌿ᨭฟࡀ᭷ຠ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
໚ㄽࠊࡑࡢ㝿࡟⿵ຓ㔠ࡀ㐺ṇ࡟ᨭฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࠿࡞࡝ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ୙
ṇࢆ㜵ࡄ࡟ࡣ┦஫≌ไࢆᶵ⬟ࡉࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ἟ᑿࡀᥦ᱌ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
୰ኸᨻᗓ࠿ࡽ┬ᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ࠊྛ┬ෆࡢ⿵ຓᑐ㇟
࡜࡞ࡿᆅ᪉࡬⿵ຓ㔠ࡀ㐺ษ࡟㓄ศࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿ࢆ
ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࠋࡲࡓྛᕷࠊ┴࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⿵ຓ
㔠ࡢ౑㏵ࢆ┘ᰝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡟ࡘ
࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢ⿵ຓ㔠ࡢ࠶ࡾ᪉࡟
཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺㸦἟ᑿ 2006㸧ࠋ
ϭ ࠾ࢃࡾ࡟
ࠕⓒᖺ࡟୍ᗘࠖ࡜ゝࢃࢀࡓ 2008ᖺࡢ⡿ᅜⓎࡢ
㔠⼥༴ᶵࡣࠊ୰ᅜ࡟࡜ࡗ࡚ࡣⓒᖺ࡟୍ᗘࡢࢳࣕࣥ
ࢫ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ᭱㏆ࡢ୰ᅜ⤒῭ࡢዲ
ㄪࡪࡾࢆ═ࡵࡿ࡜ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࡶཷࡅࡼ࠺ࠋ
ᑬࡶࠊࣆࣥࢳࢆ㏫ᡭ࡟࡜ࡗ࡚༓㍕୍㐝ࡢዲᶵ࡟
ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ጼໃࡣ୰ᅜ⤒῭ࡢໃ࠸ࡢ※࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ໬኱㠉࿨ᚋࡢᨻ἞⤒῭ࡸ♫఍࡞࡝ࡢ኱ΰ஘ࡣᚋ
࡟ᨵ㠉㛤ᨺ࡟㋃ࡳษࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ࿘▱
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ༴ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ୙ᬒẼࢆ
㣗࠸Ṇࡵࠊ⤒῭ᅇ᚟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆෆእ࡟㄂♧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛୰ᅜࡢᏑᅾឤࢆ♧ࡍᛮᝨࡶឤࡌࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࠊ኱つᶍ࡞㈈ᨻฟື࡛⤒῭ᡂ㛗ࢆୗᨭ࠼ࡍ
ࡿ୍㐃ࡢᑐ⟇ࡣᆅ᪉㈈ᨻ㞴࡜࠸࠺ᚋ࿡ࡀᝏ࠸⤖ᮎ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ୰ኸᨻᗓࡢ➜࡟㋀ࡽࡉࢀࡓᆅ᪉ࡣ
✚ᴟ㈈ᨻᨻ⟇ࢆᶵ࡟ࠊ୍Ẽ࡟බඹ஦ᴗࢆຍ㏿ࡉࡏ
ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ୰ኸᨻᗓࡣࠊᆅ᪉ᨻᗓ࡬ࡢ⛣㌿ᨭ
ฟࢆ኱ᖜ࡟ቑࡸࡋࡓࡾࠊᆅ᪉മࡢⓎ⾜ゎ⚗࡟㋃ࡳ
ษࡗࡓࡾࡋࡓࡀࠊ୙ື⏘ࣂࣈࣝࡸ㖟⾜⼥㈨ࡢ୙Ⰻ
മᶒ໬࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆ᪂ࡓ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
┠ୗࡢ୰ᅜ⤒῭ࡣࠊእ㈨⣔௻ᴗ࡟ࡼࡿ㍺ฟ࡟㢗
ࡽࡎࠊ࢖ࣥࣇࣞࡸ୙ື⏘ࣂࣈࣝࢆไᚚࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ෆ㟂ᣑ኱ࢆ⤒῭ᡂ㛗ࡢᰕ࡟ᤣ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᆒ⾮ࡀྲྀࢀࡓᣢ⥆ⓗ࡞⤒῭Ⓨ
ᒎࢆ㐙ࡆࡿࡇ࡜ࡣࠊỴࡋ࡚ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣࠊ⤒῭ࡢ㠃࡛ 2ࡘࡢᇶᮏⓗ࠿
ࡘ㞴ࡋ࠸ࣂࣛࣥࢫࡢ෌ㄪᩚࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 ➨ 1ࡢࣂࣛࣥࢫࡢ෌ㄪᩚࡣࠊᢞ㈨୺ᑟࡢ⤒῭ᡂ
㛗ࢆ༴ᶵ๓࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡓẸ㛫ᾘ㈝୺ᑟࡢ≧ἣ࡟ᡠ
ࡍ࡜࠸࠺ᑐෆⓗ࡞ㄪᩚ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2ࡢ෌ㄪᩚࡣࠊ
⣧㍺ฟ࡬ࡢ౫Ꮡᗘࢆపࡵࡿ୍᪉࡛ࠊෆ㟂࡬ࡢ౫Ꮡ
ᗘࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ᑐእⓗ࡞ㄪᩚ࡛࠶ࡿࠋ௒ࡢ࡜ࡇ
ࢁࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ෌ㄪᩚࡢࢫࣆ࣮ࢻ
ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㐜ࡍࡂࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠࡢ⭾ᙇ࡬ࡢ༴᝹ࡀ࠶ࡿࠋ
࠸ࡲᛮ࠼ࡤࠊ1994ᖺᙜ᫬ࠊ๪㤳┦ࡔࡗࡓᮒ㙎ᇶ
㸦ᚋ࡟㤳┦㸧ࡣከᩘࡢ཯ᑐὴពぢࢆᢲࡋษࡗ࡚ศ
⛯ไᨵ㠉ࢆ᩿⾜ࡋࠊ⤫ไຊ࡜㈈ᨻຊࡢపୗ࡟ႍ࠸
࡛࠸ࡓඹ⏘ඪᨻᶒࢆᩆࡗࡓࠋࡑࢀࡀ⾜ࡁ㐣ࡂ࡚ࠊ
௒᪥ࡢ㐣ᗘ࡞୰ኸ㞟ᶒ࡜ᆅ᪉ࡢ㈈ᨻ⑂ᘢࢆࡶࡓࡽ
ࡋࡓ᎘࠸ࡶ࠶ࡿࡀࠊᅜᐙࡢᔂቯࡣࡇࢀ࡛㑊ࡅࡽࢀ
ࡓࠋ୰ᅜࡢ㉳Ṛᅇ⏕ࢆᅗࡗࡓᮒ㙎ᇶ๪㤳┦ࡢ⫹␎
ࢆ᝿㉳ࡍࢀࡤࠊࡇࡢᨵ㠉ࡢ㓄ᙜ㔠ࢆඖ࡟᱁ᕪ᫝ṇ
ࡢ㈈※࡟඘࡚ࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ┠ୗࡢ୰ᅜ࡟ࡣࠊ᱁ᕪ᫝ṇࡢ㈈※ࡣ࠶ࡿࡣࡎ࡛
࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ 09ࡢ୰ᅜࡢ୍ேᙜࡓࡾᅜẸᡤᚓ㸦ྡ
┠࣮࣋ࢫ㸧ࡣ 3867 ⡿ࢻࣝ࡟㐣ࡂࡎࠊඛ㐍ᅜᖹᆒ
ࡢ 10ศࡢ 1⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ⣙ 13.5൨ࡢ⥲ேཱྀࡢ࠺
ࡕࠊᮍࡔ 1๭௨ୖࡀ 1᪥ᙜࡓࡾ 2⡿ࢻࣝ௨ୗࡢ཰
ධ࡛⢶ཱྀࢆࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶࠊ
ᡃࠎࡣ㈋ࡋ࠸Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡔ࡜࠸࠺୰ᅜࡢ୺ᙇࡣࠊ
᰿ᣐࡀⷧࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔࣭໭ிࡸၟ㒔࣭ୖᾏ
ࡢ㧗㏿㐨㊰ࡸ⾤୪ࡳࡣࠊࠕⓎᒎ㏵ୖᅜࠖࡢࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ⣮ࢀࡶ࡞ࡃࠕඛ㐍ࠖⓗ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜࡣ࠸
ࡲࠊୡ⏺᭱኱ࡢ㍺ฟᅜࠊୡ⏺᭱኱ࡢᕤᴗᅜࠊୡ⏺
࡛ 2␒┠࡟኱ࡁ࡞⤒῭つᶍࢆ㄂ࡿᅜ࡟ࡶ࡞ࢁ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᕷሙ⤒῭໬ࢆ 30 ᖺ㛫௨ୖ㐍ࡵ
࡚ࡁࡓ௒ࡶࠊᨻᗓࡀᅜᐩ࡜୺せ⏘ᴗࡢ኱༙ࢆᤸᥱ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟୰ᅜࡣ⣙ 2඙ 6500൨ࢻࣝ㸦2010
ᖺ 9᭶ᮎ᫬Ⅼ㸧࡜࠸࠺ୡ⏺᭱㧗㢠ࡢእ㈌‽ഛࢆ᧦
ࡋࠊ⡿ᅜമࢆ୰ᚰ࡟୺࡟ᾏእ࡟ᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐
ࢡ࣮ࣟ࣋ࢫ࡛ぢࢀࡤࠊỴࡋ࡚㈨㔠ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᱁ᕪࡀᣑ኱ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟௒ࡢ㈈ᨻไᗘࡀᡤᚓ෌
ศ㓄࡜࠸࠺᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᮏ✏᳨࡛ドࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ࡸ⤒῭ࡢ⎔ቃ
ኚ໬ࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊ㑏ᬺࢆ㏄࠼ࡓ୰ᅜࡢᆅ᪉㈈ᨻㄪ
ᩚไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ᪂
ࡓ࡞ᒎ㛤ࢆぢࡏ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࡢ
ᙺ๭ศᢸࡀᮍ☜ᐃࡢࡓࡵࠊᇳ⾜㏵୰࡛ᨭฟ㈐௵ࡀ
ኚࢃࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㐠⏝㠃࡟࠾ࡅ
ࡿබṇᛶࡸࠊ㏱᫂ᛶ࡞࡝࡟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚᭕᫕࡞࡜
ࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡓࡵࠊຠ⋡࠿ࡘᶵ⬟ⓗ࡞ᆅ᪉㈈
ᨻㄪᩚไᗘࡣ☜❧ࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ
ၥ㢟ࡢከࡃࡣ௒ࡢᨻ἞ไᗘࡢᣢ⑓࡛࠶ࡾࠊ᰿἞ࡣ
㞴ࡋ࠸ࡀࠊᨵၿࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࣏ࢫࢺ㔠⼥༴ᶵࡢ
࠸ࡲࠊᡃࡀ㟷᫓ࢆㅻḷࡍࡿዲㄪ࡞⤒῭⎔ቃࢆࡇࢀ
ࡽࡢၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴዲᶵ࡜ᤊ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
ཧ⪃㈨ᩱ
1㸬᪥ᮏㄒ
㛵 ᚿ㞝 2009㸬ࠕす㧗ᮾపᆺ࡟㌿ࡌࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ
⤒῭ᡂ㛗̿⌧ࢀጞࡵࡓᅜෆ∧㞜⾜ᙧែࡢຠᯝ̿ࠖ  
http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/ssqs/090
605ssqs.htm㸦2010/12/10㜀ぴ㸧
⏑ 㛗㟷 2005㸬ࠕ⩏ົᩍ⫱㈝㈇ᢸไᗘ࠿ࡽぢࡿ⌧௦
୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ࣭㎰ᮧ㛵ಀࠖ஑ᕞ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ఍
⦅ࠗ ⤒῭Ꮫ◊✲ ➨࠘ 72ᕳ➨ 2࣭ 3ྜేྕ pp.111-139 
⏑ 㛗㟷 2010a㸬ࠕ୰ᅜࡢᆅ᪉㈈ᨻࡣࠗ 㯮Ꮠ ࠘࡞ࡢ࠿ࠖ
஑ᕞ᝟ሗ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤ⦅ࠗ஑ᕞ᝟ሗ኱ᏛᏛ⾡◊
✲ᡤࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘➨ 5ྕ pp.1-13 
⏑ 㛗㟷 2010b㸬ࠕ୰ᅜࡢᆅ᪉㈈ᨻࡣࠗ 㯮Ꮠ ࠘࡞ࡢ࠿ࠖ
஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ⦅ࠗ஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟࠘➨ 12ྕ
pp.59-82 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2010/3/12 ௜ࠕ୰ᅜࠊᆅ᪉㈈ᨻᝏ໬㩭
᫂࡟ࠊ௒ᖺࠊ㉥Ꮠ 2.6඙෇ぢ㏻ࡋ㸦඲ே௦ 2010㸧ࠖ
ෆ⸨ ஧㑻 2009㸬ࠕ୰ᅜࡢ㈈ᨻไᗘ࡜ᨻ⟇Ɇᨵ㠉࣭
㛤ᨺ 30 ᖺࡢኚ㑄࡜ㄢ㢟Ɇࠖ㈈ົ┬㈈ົ⥲ྜᨻ⟇◊
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
✲ᡤࠗࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣞࣅ࣮ࣗ࠘ᖹᡂ 21ᖺ➨ 4
ྕ㸦㏻ᕳ➨ 96ྕ㸧pp.71-104 
἟ᑿἼᏊ 2006㸬ࠕ⩏ົᩍ⫱ไᗘ࡟ࡳࡿ୰ኸ࣭ᆅ᪉ࡢ
஦ົᶒ㝈㓄ศ࡜㈈※ಖ㞀ࡢㄢ㢟Ɇ᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢ஦
౛࠿ࡽɆࠖ㈈ົ┬㈈ົ⥲ྜᨻ⟇◊✲ᡤ࡜୰ᅜᅜົ㝔
Ⓨᒎ◊✲୰ᚰ(DRC)࡜ࡢࠕ୰ኸ࡜ᆅ᪉ࡢᙺ๭ศᢸ࡜
㈈ᨻࡢ㛵ಀࠖ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲᭱⤊ሗ࿌᭩
2㸬୰ᅜㄒ
୰ᅜ㈈ᨻ㒊බ⾲㈨ᩱ㸦2010/5/11㸧ࠕᨻᗓᛶᇶ㔠ண⟬
⦅ᡂ㈨ᩱࠖ
ࠗ୰ᅜ㈈ᨻᖺ㚷࠘ྛᖺᗘ∧ࠊ୰ᅜ㈈ᨻ㞧ㄅ♫
ࠗ୰ᅜ⤫ィᖺ㚷࠘ྛᖺᗘ∧ࠊ୰ᅜ⤫ィฟ∧♫
௨ୖࡢ࡯࠿ࠊ඲ே௦࡟࠾ࡅࡿ ᐙᐆ㤳┦ࡢᨻᗓά
ືሗ࿌ࠊㅰே៞㈈ᨻ㒊㛗ࡢண⟬ሗ࿌ཬࡧỴ⟬ሗ࿌ࠋ
ト
                                                  
1 㒔ᕷ⥔ᣢᘓタ⛯ࡢ⛯⋡ࡣ௻ᴗࡀᡤᅾࡍࡿ㒔ᕷࡢつᶍ࡟
ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊ኱㒔ᕷ࡛ 7㸣ࠊ୰つᶍࡢ㒔ᕷ࡛ 5㸣ࠊᑠつ
ᶍࡢ㒔ᕷ࡛㸯㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2 ᩍ⫱㈝௜ຍไᗘࡣ⛯⋡୍ᚊ 3㸣ࠋྛ௻ᴗࡀ⣡ࡵࡿቑ್⛯
㸦᪥ᮏࡢᾘ㈝⛯࡟ఝࡓ㛫᥋⛯㸧ࠊᾘ㈝⛯㸦୍㒊ࡢࡐ࠸ࡓࡃ
ရ࡞࡝࡟ㄢ⛯㸧ࠊႠᴗ⛯㸦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡞࡝࡟ㄢ⛯㸧ࡢ
ྜィ㢠࡟⛯⋡ࢆ࠿ࡅࡓࡶࡢࡀ⣡⛯㢠࡜࡞ࡿࠋ
3 ࡓࡔࡋࠊ〇ရẖ࡟㈍኎౯᱁ࡢୖ㝈ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑐ
㇟࡜࡞ࡿᶵ✀ࡣධᮐ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡽࢀࡿࠋ
4 ࡲࡓࠊ09ᖺࡣᘓᅜ 60࿘ᖺࡢ࡯࠿ࠊ஬࣭ᅄ㐠ື 90࿘ᖺࠊ
ࢳ࣋ࢵࢺ㦁஘ 50࿘ᖺࠊኳᏳ㛛஦௳ 20࿘ᖺ࡞࡝ࠊ㐣ཤࡢከ
ࡃࡢฟ᮶஦࠿ࡽ㇟ᚩⓗ࡞ᖺ࡟ᙜࡓࡿࡇ࡜ࡶ⛣㌿ᨭฟࡢᙉ
໬࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
5 ୰ᅜࡢࠕᾘ㈝⛯ࠖࡣ᪥ᮏࡢ㓇⛯࡞࡝࡟㢮ఝࡍࡿࠋ୍㒊㉕
ἑရࡔࡅ࡟᥃ࡅࡿ≉ู⛯࡛ࠊ᪥ᮏࡢᾘ㈝⛯࡟㢮ఝࡍࡿ୍⯡
㛫᥋⛯ࡣࠕቑ್⛯ 㸦ࠖ௜ຍ౯್⛯ࡢព࿡㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ
6 ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢞ࢯࣜࣥᾘ㈝⛯ࡣ㸯ࣜࢵࢺࣝ࠶ࡓࡾ 0.2ඖ
࠿ࡽ 1ඖ࡟ࠊ㍍Ἔࠊࢪ࢙ࢵࢺ⇞ᩱࠊ㔜Ἔࡢᾘ㈝⛯ࡣ㸯ࣜࢵ
ࢺࣝ࠶ࡓࡾ 0.1ඖ࠿ࡽ 0.8ඖ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋ
7 2010ᖺ௨㝆ࡶ୰ኸᨻᗓࡢண⟬࠿ࡽẖᖺᆅ᪉㈈ᨻ࡬ྠ㢠
ࡢ㑏௜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
8 ࡇࡢࡼ࠺࡞⛣㌿஺௜ࡣ୍ேᙜࡓࡾࡢGDP࡞࡝ࡢ♫఍ⓗ
⤒῭ⓗ࡞せᅉࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ Ẹ᪘⮬἞ᆅ᪉㸦⮬἞༊ࠊ⮬἞
ᕞ࡞࡝㸧ࡸ㎶ቃᆅ༊㸦ᅜቃ࡟㞄᥋ࡍࡿᆅᇦ㸧࠿࡝࠺࠿ࠊ࡞
࡝ࡢᨻ἞ⓗ ࣭ᨻ⟇ⓗ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋࡲ
ࡓࠊ୰ኸᨻᗓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┬ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞
㈈ᨻ㈨㔠⛣㌿࡟ࡼࡿ┴㛫ࡢ㈈ᨻຊㄪᩚࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰
ኸ࡟ࡼࡿ෌ศ㓄࡜┬࡞࡝ࡢᆅ᪉ᨻᗓ࡟ࡼࡿ෌ศ㓄ࡣᚲࡎ
ࡋࡶᩚྜⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎࠊࡲࡓᆅ᪉ᨻᗓ࡟ࡼࡿ෌
ศ㓄ࡢᇶ‽ࡣࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࠋ
9 09ᖺࡲ࡛ࡣᑓ㡯⛣㌿஺௜ࡢ࠺ࡕࠊ6㡯┠ࡢ㔠㢠ࡋ࠿බ㛤
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ10ᖺࡢண⟬ࡼࡾ 21㡯┠ࡢෆヂ㸦ィ 97
ࡢ⣽┠㸧ࡶึࡵ࡚බ㛤ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟
                                                                               
᝟ሗ㛤♧ࢆ⾜࠺ጼໃࡢኚ໬ࡀఛ࠼ࡿࠋ
10Ẹ୺୺⩏ᅜ࡛ࡣࠊண⟬ࡣࠕ㔞ฟไධ ࢆࠖཎ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㔞ฟไධ࡜ࡣࠊࠕฟࡿࡢࢆ㔞ࡗ࡚ධࡿࡢࢆไࡍࠖࡇ࡜ࠊࡘ
ࡲࡾࠊᨭฟ࡟ᛂࡌ࡚཰ධࡀ☜ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡶࡑࡶ㈈ᨻ࡜ࡣබⓗ࡞㟂せࠊ♫఍ࡢࢽ࣮ࢬࢆ඘㊊ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡲࡎࠊ㈈ᨻẸ୺୺⩏ࡢཎ๎ࡢࡶ࡜࡛
ࡇࢀࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆ☜ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ཰ධࡢ⠊ᅖ
ෆ࡛ᨭฟࢆࡲ࠿࡞࠺ࠕ㔞ධไฟࠖཎ๎ࡢᐙィ࡜␗࡞ࡾࠊᅜ
ࡣᙉไຊ࡜㧗࠸ಙ⏝ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊ㆟఍࡛
Ỵᐃࡉࢀࡓබⓗࢽ࣮ࢬࢆ⛒⛯ࡢᙉไᚩ཰࡜බമ࡟ࡼࡿప฼
ࡢ㈨㔠ㄪ㐩࡟ࡼࡗ࡚඘㊊ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡣఏ
⤫ⓗ࡟ࠕ㔞ධไฟࠖཎ๎࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊẸ୺୺⩏ᅜࡢࡸ
ࡾ᪉ࡸࠊ㈈ᨻᏛࡢཎ๎࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
11 ໚ㄽࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ⛣㌿ᨭฟࢆ㢗ࡽࡎ࡟୙
ື⏘㛤Ⓨ࡟ࡼࡾ⊂⮬ࡢ཰ධࢆ☜ಖࡋࠊ⛯※୙㊊ࢆ⿵࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ୰ኸᨻᗓࡀࡇࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟つไࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㌋㌉ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓഃ㠃ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
12 ࡲࡓࠊ௨ୖࡢᇶ㔠఍ィ࡜ࡣูᘓ࡚࡟ࠊ08ᖺࡢᅄᕝ኱ᆅ
㟈ࢆཷࡅ࡚⿕⅏ᆅᇦࡢ᚟⯆ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟タࡅࡓࠕ୰ኸ
㈈ᨻᆅ㟈⅏ᐖ᚟⯆ᇶ㔠ࠖ࡜࠸࠺ᇶ㔠఍ィࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ఍ィ
ࡣ୺࡟୍⯡఍ィண⟬ࠊᅜ᭷㈨ᮏ⤒Ⴀண⟬ࠊᐆࡃࡌࡢ཰┈㔠
࡞࡝ࡢᇶ㔠఍ィ࠿ࡽࡢ⧞ධ㔠ࢆඖ㔠࡟ࠊ⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿ࢖
ࣥࣇࣛᩚഛࡸබඹࢧ࣮ࣅࢫࠊබႠఫᏯᘓタࠊ⏘ᴗ᚟⯆ࠊ㜵
⅏࡞࡝࡟඘࡚࡚࠸ࡿࠋ㈈ᨻ㒊ࡀ 2010ᖺ 7᭶ 9᪥බ㛤ࡋࡓ
09ᖺࡢࠕ୰ኸ㈈ᨻᆅ㟈⅏ᐖ᚟⯆ᇶ㔠཰ᨭỴ⟬⾲ࠖ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊࡇࡢᇶ㔠఍ィࡢ཰ᨭつᶍࡣ⣙ 1300൨ඖ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ࡯࠿࡟ࡶ୰ᅜ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞ᇶ㔠఍ィࡀ࠶ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊ᭱㏆ࡢືࡁࡔࡀࠊ♫఍ಖ㞀㛵㐃ࡢᇶ㔠ࡢ✚ࡳ❧࡚
୙㊊ၥ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊ08ᖺ௨㝆ࠊ୰ኸᨻᗓࡢ୍⯡ண
⟬࠿ࡽࠊ㸦୰ኸᨻᗓࡀ㐠Ⴀ㈐௵ࢆᣢࡘ㸧඲ᅜ♫఍ಖ㞀ᇶ㔠
࡟ᑐࡍࡿ኱ᖜ࡞㈨㔠⿵඘㸦08ᖺ 110൨ 7900୓ඖࠊ09ᖺ
217൨ 1400୓ඖ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ㐠Ⴀ㈐௵
ࢆᣢࡘᆅᇦࡈ࡜ࡢ♫఍ಖ㝤ᇶ㔠࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ୰ኸண⟬࠿ࡽ
㈨㔠ࡢ⿵ຓ㸦08ᖺ 31൨ 8500୓ඖࠊ09ᖺ 38൨ 5500୓
ඖ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
13 ᆅ᪉࠿ࡽ୰ኸ࡬ࡢୖ⣡㔠࡜ࡣࠊ୺࡟㍺ฟ᫬࡟ㄢࡉࢀࡿቑ
್⛯㸦௜ຍ౯್⛯㸧ࡢ㑏௜㔠ࡢᆅ᪉㈇ᢸศ㸦඲యࡢ 25㸣
┦ᙜ㸧࡛࠶ࡿࠋ
14ᑬࡶࠊ୰ᅜ࡛ࡶࡇࡇᩘᖺࠊ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒࡜ᆅ᪉㈈ᨻไᗘ
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢ┤ࡋࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶࡛ࡣࠊࠕ୍
⣭ᨻᗓࠊ୍⣭㈈ᨻࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏཎ๎ࡢୗ࡛ࠊ┬ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ
ᮎ➃ࡢ㒓࣭㙠ࣞ࣋ࣝࡲ࡛඲࡚ࡢᨻᗓ㝵ᒙ࡟ண⟬ࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆጉࡆ࡞࠸ࡓࡵ
࡟ࡶᆅ᪉⾜㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢຠ⋡໬ࡀᚲせࡔ࡜ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡀ
ᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ୍㒊ࡢ┬࡛ࠕ㒓㈈┴⟶ࠖ㸦㒓ࡢ
㈈ᨻࢆ┴ࡀㄳ㈇ࡗ࡚⟶⌮ࡍࡿ㸧ࠊࠕ┬┤᥋⟶⌮┴ࠖ㸦┬ࡀ
ᕷࣞ࣋ࣝࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚┤᥋࡟┴ࣞ࣋ࣝࢆ⟶⌮┘╩ࡍࡿ㸧࡞
࡝ࡀヨ⾜ࡉࢀࠊᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚㈈ᨻ㒊ࡣࠊ
08ᖺ5᭶22᪥࡟ࠕ㒓㈈┴⟶ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ
09ᖺ 6᭶ 22᪥࡟ࠕ┬┤᥋⟶⌮┴㈈ᨻᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢࠖࢆࡑࢀࡒࢀ㏻㐩ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿጼ
ໃࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉⾜㈈ᨻ㐠Ⴀࡢຠ⋡໬ࢆ┠ᣦࡍ
ࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡣ௒ᚋࡉࡽ࡟඲ᅜ࡛ᗈࡀࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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